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V O R B E M E R K U N G A V E R T I S S E M E N T 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Länder der EG und der assoziierten Über-
seegebiete sowie über den Stand der EG im Handel der Dr i t t -
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver-
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Ar ten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- (für die Be-
nelux-Staaten Herkunfts-) und Bestimmungsländern, nach Waren 
oder nach Zonen und Warenkategorien. Für ins einzelne gehen-
de Beobachtungen nach Waren und Ländern sei der Leser auf 
die jährliche Veröffentlichung « Analytische Übersichten des 
Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die Länder 
der EG ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind gemäß dem « Länderverzeichnis » nach 
Erdteilen und ihrer geographischen Lage nach annähernd 
in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen. Der 
vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint einmal 
jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaften. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich-
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein-
schaften erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berl in und, ab 6. Juli 1959, das Saarland e in; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) ist in den Außenhandelsstatistiken 
der Bundesrepublik Deutschland nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l 'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays des 
CE et des Associés d'Outre-Mer, ainsi que la position des CE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa-
les, soit par pays d'origine (par pays de provenance, pour les Etats 
membres du Benelux) et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu-
blication annuelle « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays des CE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après la « nomenclature des pays », 
par continents et en suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de ce code est publié une fois par an, en supplément à cette 
publication, dans les quatre langues communautaires. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé-
rale d'Allemagne couvrent le ter r i to i re de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 jui l let 1959, le ter r i to i re de la Sarre, inclus auparavant 
dans le ter r i to i re statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la République démocratique allemande et 
le secteur soviétique de Berlin. 
Z E I C H E N U N D A B K Ü R Z U N G E N A B R É V I A T I O N S ET S I G N E S E M P L O Y É S 
Nul l (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften [ ] 
vorgenommene Schätzung 
Metrische Tonne t 
Mill ion Mio 
Dollar 8 
Nicht getrennt ausgewiesen N D 
Anderweit ig nicht genannt A N G - N D A 
Ohne Aussagewert NS 
Berichtigte Angabe(n) R 
Geheim S 
Generalhandel G 
Ausfuhr heimischer Waren N 
(free on board): Wer te ohne Transport- und Verslcherungs- fob 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europäische Gemeinschaften EG-CE 
(European Free Trade Association): Europäische Freihandels- EFTA-
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar EAMA 
Überseeische Departements der Mitgliedstaaten der EG . . DOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG TOM 
Insgesamt EAMA, DOM,TOM, Algerien und Marokko, Tunesien AOM 
BLWU — Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . . BELG.-LUX. 
SAEG — Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften OSCE 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de la 
dernière unité ou décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle 











exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coûts de transport 
et d'assurance entre expéditeur et pays importateur 
Communautés Européennes 
Association Européenne de Libre Echange 
Etats africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États membres des CE 
Terri toires d'Outre-Mer associés aux CE 
Ensemble de: EAMA, DOM, T O M , Algérie et Maroc, Tunisie. 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
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Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
















narische Inseln, Ceuta 
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ALLEMAGNE RF ( ind . Berlin 
(Ouest), Sarre à part ir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
Andorre 
GIBRALTAR 






REP. DEM. ALLEMANDE et 








AFR. NORD. ESPAGN. (Cana-
ries, Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 













GUINEE PORTUGAISE (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 



















































272 276 280 284 288 302 306 
310 314 318 322 
324 328 330 334 338 
342 346 350 352 
362 





404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 448 452 456 458 462 464 468 472 474 478 480 484 
ZONE 
21 
26 21 21 26 21 21 
26 21 21 21 
21 21 26 26 23 
21 
26 26 26 
26 




15 23 27 27 27 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 22 27 27 27 23 23 27 27 






. REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE EQUATORiale 
. GABON 
. C O N G O (BRAZZA) 
. CONGO, REP. DEM. 
(Kinshasa) 
. R W A N D A 
. BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. T. FR. AFARS-ISSAS [Terr i -
to i re franc, des Afars et des 




O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan-
zibar, Pemba) 
ILE MAURICE, Seychelles 
(incl. îles Amirandes), Ste 
Hélène (¡nel. Ascension et 




. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodesie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE DU SUD 




ÉTATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT.. îles Baha-




































































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , TR. O M A N 
YEMEN 
YEMEN DU SUD, Rép. pop. 
du (anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 



































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s,816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
































































TIMOR PORT., MACAO 
MONGOLIE, REP. POP. 
CHINE. REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 




DEP. USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT. (pour la Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf 816) 
. NOUV. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
. NOUV.-CALEDONIE 
. POLYNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS NDA, régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich-
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt). . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) (einschl. Island vom 
1.1.70 an) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM, Algerien und Marokko, Tunesien 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der Mitgliedstaaten der EG . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien 
Marokko, Tunesien 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMERIQUE N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 







AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature 
des Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres des CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles des CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange (y compris 
Islande depuis le 1-1-70). 
Autres pays de l'Europe occidentale. 
Etats-Unis et Canada. 
Rép. d'Afrique du Sud. Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM, Algérie et Maroc, Tunisie. 
Etats africains et malgache associés. 
Départements d'Outre-Mer des Etats Membres des CE. 
Territoires d'Outre-Mer associés aux CE (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nou-
velle Guinée occidentale depuis le 1-1-63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée du Nord. 
Divers nda. 













7 Pflanzliche Öle 
Huiles d'origine végétale 
8 Natürliche Kalziumphosphate 
Phosphates de calcium naturels 





Minerais de fer 
12 Rüben­und Rohrzucker, roh 















































3 517 100 
HANDEL DER EG MIT DEN ÜBERSEEISCHEN ASSOZIIERTEN 
1970 
­■­­•Be 











Maschinen und Fahrzeuge 
Machines et matériel de transport 
Andere bearbeitete Waren 
Autres produits manufacturés 
Verschiedenes 



















3 252 100 
HANDEL DER EWG ­ INDICES DES VOLUMENS 
COMMERCE DE LA CEE ­ INDICES DE VOLUME 
1963 - 100 
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% üesamthandel import — — — expor t îH Commerce totat 
1963 - 100 HANDEL DER EWG - INDICES DER DURCHSCHNITTSWERTE 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VALEUR MOYENNE 
Import ■""■"-■ expor t 
EG U N D WELTHANDEL T A B . 1 















































Einfuhr nach W a r e n k l a 
Lebensmittel, 1968 





Bearbeitete Waren 1968 
1969 
darunter: Ausrüstungen 1968 
1969 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
2) Einschl. Island vom 1.1.70 an 
10 
T A B . 1 
e x p o r t 















































A u s f u h r n a c h W a r e 
Alimentat ion, 1968 
boissons, tabac 1969 
Énergie, lubrifiants 1968 
1969 
Matières premières 1968 
1969 
Produits manufact. 1968 
1969 
dont : Biens 1968 
d'équipement 1969 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Non compris le commerce du bloc or iental . 
2) Incl. Islande à part ir du 1.1.70. 
11 
GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 2 
I m p o r t M I O » 
Ursprung 
I N S G E S A M T 
I N T R A ­ E G 
E X T R A ­ E G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA (1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 








Andere Länder Afrikas (3) 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 4­ Singapur 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) Alle Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mi t der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
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MIO $ 
T A B . 2 
i m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 




































































































































































































































slande à part ir du 


























































































































































;3) Incl. Libye et Egypte à part ir du 1.1.70. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































emande et le secteur soviétique de Berl in, fig 
Origine 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE (1) 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 






Autres pays africains (3) 
Amér ique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe orientale (4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d 'Afr ique du Sud 














Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 4- Singapour 





Commerce inter-zones (4) 
(-Í) 
urant au bas du tableau, est exclu dans toutes 
m 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et des CE, même celles du présent tableau. 
13 
GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 2 
e x p o r t MIOS 
Bestimmung 
I N S G E S A M T 
E X T R A - E G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA(1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (2) 
EAMA 




Andere Länder Afrikas (3) 
Mi t te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 4- Singapur 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in diese·-
Tabelle aufgeführten Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mi t der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
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MIOS 
T A B . 2 
e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L G É N É R A L 
E X T R A - C E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE (1) 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 






Autres pays africains (3) 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe orientale (4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 












































Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 4- Singapour 





Commerce inter-zones (4) 
(4) 
m 
(1) Incl. Islande à part ir du 1.1.70. 
(2) Incl. Maroc et Tunisie à part i r du 1.1.70. 
(3) Incl. Libye et Egypte à part i r du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berl in, f igurant au bas du tableau, est exclu dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et des CE, même celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des Handels der EG 
T A B . 2 
EINFUHR­/AUSFUHR­ ÜBERSCHUSS 
+ ~ Ausfuhrüberschuß MIOS 
E X T R A ­ E G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA(1) 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 






Andere Länder Afrikas (3) 
Mi t te l ­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (4) 
Osteuropa (4) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 












































Republik Indien, Sikkim 
Malaysia + Singapur 






















+ + — + + 4­
+ + + + 4­
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— — + 4­
— — — — 4­
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4­ 3 465 
4­ 3 329 
4­ 1 545 
— 1 570 
4­ 163 






































































4­ 1 494 
— 744 
4­ 115 




































































4­ 3 351 
4­3 299 
4­1 625 
— 1 487 ­
— 85 




































































f 3 425 
4­ 4 169 
4­ 2 067 
­ 2 936 
+■ 124 







­ 1 914 
­ 647 
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980 4­ 1 030 
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(1) Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
(2) Einschl. Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
(3) Einschl. Libyen und Ägypten vom 1.1.70 an. 
(4) Alle Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dhser 
Tabelle aufgeführte Interzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
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M I O $ 
T A B . 2 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = excédent d'exportations 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E X T R A - C E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE (1) 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M (2) 
EAMA 




Autres pays africains (3) 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (4) 
Europe orientale (4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 





























Rép. d'Afr ique du Sud 














Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 4- Singapour 





Commerce inter-zones (4) 
(4) 
m 
(1) Incl. Islande à part i r du 1.1.70. 
(2) Incl. Maroc et Tunisie à part ir du 1.1.70. 
(3) Incl. Libye et Egypte à part ir du 1.1.70. 
(4) Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berl in, f igurant au bas du tableau, est exclu dans toutes 
les autres données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et des CE, même celles du présent tableau. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 
EG-CE 





Abschni t t 
1) 




0 — 9 


































































E I N F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Öle 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Relnigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E . N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
6 78« 10 151 15 708 24 163 28 407 36 334 42 802 































































81 117 197 
63 82 134 
















































324 365 462 
194 234 365 






















































































































1 514 2 237 4 369 « 568 7 «23 9 981 12 572 
742 1 049 1 949 2 964 3 285 4 020 5 234 
328 513 1023 1499 1723 2 280 2 965 
444 674 1 391 2100 2 560 3 602 4 722 





















































































2 719 3 397 3 935 







































































6« 39« 32« 281 370 41« 
10 031 10 877 10 318 11 57« 
f 234 1 402 1 3Í1 1 448 



















































































































































































110 119 140 
78 84 107 











































































11 070 11 511 





































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 




RÉSUMÉ D U COMMERCE 
des CE par catégories de produits 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T - , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chlm. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientlf., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 






0 — 9 





































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) 1971 : A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
LU 
19 
Z U S A M M E N F A S S U N G DES H A N D E L S 
der EG nach Warenlcategor ien 
T A B . 3 
EG-CE 











0 — 9 


































































A U S F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metall waren 
Verschiedene bearbeitete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
6 862 10 240 15 925 24 509 28 914 36 465 43 303 
929 1291 1863 3 116 3 779 4 860 5 468 














































































80 117 181 
57 80 130 











































312 351 438 
199 237 348 
113 111 108 
























964 118« 1 «55 1824 2 1«! 2 443 


































































134 178 241 
22 29 38 
70 102 150 
41 47 61 
1 «20 2 318 4 ««7 «777 7 923 10 091 12 71« 
796 1 078 1 998 2 949 3 327 4 052 5 327 
300 445 866 1 557 1 777 2 304 2 974 
487 745 1664 2 283 2 818 3 717 4 777 








































































































































































10 074 11 055 10 375 11 800 











































































































































































































168 168 186 184 
240 246 268 275 
55 42 39 57 


















































11 132 11 654 





































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
2) 1971: Ohne den Handel der Niederlande mit Beigien-Luxebmburg. 
20 
T A B . 3 
EG-CE 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles an im. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dérlv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i let te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, Îer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) 1971 : A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
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E I N F U H R I N T R A ­ E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfätle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 




p o r t 
1963 1967 1968 1969 1970 
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t , ζ 
22 
Mio ! 
T A B . 3 a 
FRANKREICH-FRANCE 
i m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 
4 381,8 4 431,5 S 598,8 7 003,8 7 309,9 8 531,6 9 666,5 




























































21,1 32,1 35,1 
108,0 163,3 168,7 
16.1 16,9 19,9 
97,7 100,9 126,8 
93,2 102,9 99,7 
426,4 458,7 481,0 
64,3 57,6 64.4 
256,5 266,8 303,9 
124,7 128,2 150.0 
2,9 5,0 5,8 
122,9 175,0 224,5 
103.1 141,5 138,5 
19,7 31,3 42,9 









91,6 75,4 89,0 151,5 
1 377,6 1 485,41 505,1 1 816,5 
8,3 
27,2 
8,3 10,6 12,5 
22,0 23,2 19,8 
1 314,« 1 420,8 1 481,0 1 474,2 1 465,1 1 734,8 1 856,3 

























































































































98,1 111,8 97,2 
124,9 130,9 166,6 
79,5 109,1 102,4 
209,2 265,2 243,0 
134,6 164,8 211,7 
343,8 397,8 353,1 
133,7 139,2 155.9 
196,6 246,1 336,7 
58,0 67,2 78,8 
86,8 98,4 116,3 
4.0 8,2 13,7 
80.1 87,5 103,5 
2,6 2,9 3,3 







730,3 847,2 1075,1 
238,6 297,7 390,7 
264,7 277,8 407,3 



























































430,0 511,6 587,2 
169,6 199,5 252,2 
3,7 4,9 4,9 
27,4 31,7 36,6 
63,4 83,5 98,0 
45,0 46,7 51,8 
11,2 17,5 27,2 
1,6 1,9 1,8 
48,7 57,8 62,8 
59,4 63,6 74,3 
941,0 1 284,4 1 459,0 
42,6 60.3 49,0 
24,4 29,6 40,1 
23,3 31,3 35,1 
117,5 139,1 156,3 
90,0 125,0 118,3 
71,7 94,1 103,6 
99,6 163,7 269,5 
404,0 544,9 523,5 
68,0 90,9 118,0 
336,4 432,5 442,1 
8,5 11,4 11,8 
17,2 22,1 21,9 
1,8 2,4 1,9 
33.2 54,1 53,2 
10,2 16,4 14,4 
126,4 156,4 182,2 
139,2 165,5 190,3 
5,7 5,5 5,1 
1 
1970 
II III IV 


































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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A U S F U H R I N T R A ­ E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i , , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und ö l e 
Pflanzliche ö l e 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech,, optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 




p o r t 
1963 1967 1968 1969 1970 
1 135,6 2 039,3 3 091,4 4 701,5 5 452,1 7 118,2 8 661,5 

































































































































































































































































































827,7 1 199,9 
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TAB. 3 a 
FRANKREICH-FRANCE 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 


































































































































































































































































950.1 1 119,7 1 238,0 1 497.6 
400,6 
841,8 
448,3 512,0 657,7 
891,0 1 039,6 1 431.3 
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Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S . T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dérlv. chlm. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en texti les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 a 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BELGIQUE­LUXEMBOURG 
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E I N F U H R I N T R A ­ E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Ere gas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinlgungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder. Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metall waren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zent ra lh . , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 








































































































































































































































































































































































891,5 1 011,6 










































































































II IM IV 




























































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertraul ich« Angaben nicht enthalten. 
26 
Mio t 
T A B . 3 a 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
i m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 
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Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matière:; 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 a 
BELGIEN­LUXEMBURG 
BELGIQUE­LUXEMBOURG 




Teil oder Abschnitt 
1) 
0 — 9 




































































Waren ben unnung 
A U S F U H R I N T R A ­ E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
¿ucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier. Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbeitete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
28 
Mio * 
TAB. 3 a 
BELGIEN-LUXEMBURG 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Art icles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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1) Les totaux par divisons ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 a 
NI ED ER LA N DE­PAYS­BAS 





Abschni t t D 
0 — 9 





































































Waren benen n ung 
E I N F U H R I N T R A ­ E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S ­ U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee. Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz­, Wasch­ u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbeitete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh, , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 
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1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
2) 1971 : Ohne den Handel der Niederlande mi t Belgien­Luxemburg. 
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T A B . 3 a 
NIEDERLANDE-PA YS-BAS 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
Mio t 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 






















































































































































































































































































































































908,4 1 079,4 



























903,2 1 291,0 
44,5 53,2 



































































































i m p o r t 
1970 
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Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat, plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif-, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) 1971: A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 a 
NIEDERLAN DE-PAYS-BAS 
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Waren ben unnung 
A U S F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und.Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 










































































































































719,8 1 041,0 1 295,4 1 548,4 1 901,7 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
2) 1971 : Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg. 
32 
T A B . 3 a 
NIEDERLANDE-PA YS-BAS 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
Mio t 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 

























































































































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
1970 
II III IV 






























































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, éplces et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles an im. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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1) Les totaux par divisons ne comprennent pas les données confidentielles. 
2) 1971 : A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
T A B . 3 a 
DEUTSCHLAND (BR)-ALLEMAGNE (RF) 
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E I N F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao. Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht, 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . GEGL. 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 













































































964,3 1 441,7 1 612,9 2 044,7 2 302,5 



























































































































































































































































































































































902,9 1 036,7 
261,7 333,4 
























II III IV 
























































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
34 
Mio» 
T A B . 3 a 
DEUTSCHLAND (BR)-ALLEMAGNE (RF) 
i m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 
5 464,7 7 078,7 8 676,910483,2 11791,514063,916 582,1 
1 440,0 1 613,6 1 807,5 2 139,3 2 098,9 2 287,3 2 650,5 
1 319,9 1 490,4 1 627,9 1 891,0 1 869,2 2 014,4 2 421,5 
96,7 123,2 79,4 38,1 49,0 78,0 48,9 
62,1 108,9 126.1 127,8 110.9 143,7 181,5 
108,2 117,1 82,9 55,4 41,0 33,4 38,9 
27,7 42,2 59.0 76,6 83,9 94,6 116,4 
287,4 294,7 278,1 334,8 278,3 199,2 440,3 
335,9 363,5 477,6 606,1 613,6 691,1 761,9 
15,0 19,6 61,2 23,4 23,8 21,8 28,1 
300.6 303,3 306,6 367,2 404,6 445,2 496,4 
54,2 85,1 149,7 255,7 256,8 298,8 360,1 
11,7 4,0 4,7 7,0 7,9 8,6 10,5 
120,2 123,1 179,6 248,3 229,6 272,9 229,0 
18,7 17,2 24,3 39,7 43,2 53,1 60,8 
101,4 105,9 155,1 208,5 186,7 220,1 180,1 
430,0 470,1 1 032,4 1 398,4 1 651,6 1 692,4 1 949,8 
232,9 94,0 104,7 89,2 72,4 81,6 146,4 
397,1 576,1 927.6 1 311,5 1 578.9 1 609,7 1 949,6 
0 — 0 0,3 0,4 1,0 1,5 
1 712,3 2 109,8 2 015,8 2 240,9 2 548,5 2 938,4 3 249,8 
1 594,4 1 979,0 1 894,3 2 124,5 2 433,9 2 798,0 3 048,1 
97,6 110,0 133,8 145,0 171,8 214,3 197,7 
157,4 192,2 202,9 280,5 267,6 255,6 359,6 
99,6 154,6 109,7 89,4 96,5 131,4 128,7 
227,1 277,2 296,3 255,2 297,1 359,2 404,1 
82,8 109,5 131,2 151,3 174,7 219,3 276,2 
381,1 419,4 398.6 349,9 371,1 376,6 340,9 
95,6 120,8 128,3 176,5 201,1 223.1 251,3 
391,2 533,0 390,5 559,3 728,4 876,2 939,2 
85,3 89,7 100,0 118,5 125,8 141,3 158,0 
117,8 130,7 121,4 136,4 134,6 140,6 181,7 
35,0 32,4 27,9 30,1 27,5 34,0 50,0 
78,6 93,8 89,2 99,0 99,3 97,7 128,3 
4,4 4,8 4,1 7,2 7,7 8,9 10,9 
374,7 577,8 869,0 1 206,9 1 370,8 1 817,3 2 590,4 
225.8 381,8 554,7 664,9 772,7 1021,7 1448,5 
53,3 100,0 177,1 289,5 351,4 504,3 716,4 
97,8 100,4 133,9 252,6 246,7 291,9 613,6 
1 265,5 2 039,5 2 149,5 2 928,8 3 637,7 4 752,1 5 543,2 
195,5 311,7 349,7 472,4 572,1 724,7 887,2 
77.0 133,0 161,2 216,3 251,0 344,1 403,9 
8,1 9,9 4,9 6,5 8,2 7,9 9,4 
10,1 18,9 24,2 31,9 39,4 46,6 58,6 
18,2 24,9 31,6 55,8 65,0 75,2 106,5 
9,3 13,5 17,7 23,2 27,1 30,8 35,8 
0,1 2,0 0.9 4,3 5,5 5,9 4,9 
0,4 1,2 1,9 3,5 4,4 5,8 7,1 
32,2 44,8 49,9 61,4 89.0 115,6 131,5 
40,5 64,4 60,9 69,3 82,5 93,3 116,6 
829,1 1 322,6 1 445,1 1 873,6 2 372,4 3 090,3 3 513,2 
25,4 32,6 42,0 46,4 63,7 87,2 88,1 
13,7 22,6 40,9 41,2 51,3 63,6 81,6 
15,8 25,5 35,6 41,0 51,7 67,7 77,2 
105.1 162,2 229,0 258,2 319,1 392,7 410,2 
170.6 236,2 275,2 273,7 332,3 400,8 447,4 
51,1 71,8 87,6 141,6 156,5 188,4 214.6 
125.9 185,2 213,0 199,9 300,9 434,4 552,0 
306,2 548,9 455,5 774,2 981,8 1299,6 1317,9 
21.6 39,3 70,7 97,4 115,2 156,5 215,5 
240,9 405,1 354,7 582,9 693,2 937,0 1 142,7 
4,2 8,0 15,3 18,9 19,2 22,5 29,6 
4,6 9,7 15,9 26,1 28,7 36,4 52,2 
0.8 0,9 3,1 4,2 4,6 8,3 11,6 
30,4 53.6 115,3 173,1 213,8 326,0 414,5 
4,9 8.9 18,5 24,3 30,0 39,1 52,1 
39,0 55.2 92,4 166,9 188,0 233,4 289,6 
42,9 60,8 92,9 169,1 208,8 276,9 370,1 
42,2 68,1 802,5 548,9 444,0 574,2 578,3 
1970 
I II Ili IV 
























































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p rem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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A U S F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfalle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfalle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschieden· bearbeitete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 
























































































































































































































































634,9 713,0 938,3 
867,9 1 093,21 441,7 
179,1 
882,8 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
36 
Mio $ 
T A B . 3 a 
DEUTSCHLAND (BR)-ALLEMAGNE (RF) 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 




















































































































































































































































2 089,3 3 341,8 3 676,8 4161,3 5 132,0 
742,8 1 125,2 1 234,2 1 466,2 1 832,7 
1 205,5 1 603,3 1 678,6 2 201,8 2 816,2 3 225,8 3 738,1 


























































































































































































I II Ili IV 









































































































































2 312,7 2 524,3 2 509,8 2 947,2 






840,9 1 030,4 

























































































































































































2 724,1 2 871,4 
1 277,5 1 325,3 
443,8 467,0 
1 004,9 1 079,1 


























































Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel, synthétique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv, chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Arteicls manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 
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1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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E I N F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreidee-zeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel zubereit ungei, 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und ö l e 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bcarb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 




p o r t 
1963 1967 1968 1969 1970 
483,6 1 309,8 2 474,8 3 389,9 3 709,2 4 818,3 6 146,2 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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T A B . 3 a 
ITALIEN­ITALIE 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
Mio f 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 




















615,7 1 083,5 1 296,8 1 308,8 1 428,8 1 544,8 












































170,5 241,9 253,3 
193,5 228,7 254,8 
43,5 44,3 46,0 
98,1 89,8 110,8 
456,9 403,0 418,2 
116.0 136,7 140,7 
5,1 10.9 13,8 
143.9 162,2 179,6 
54.1 57,1 67,7 
1.3 1,8 1,5 
25,8 54,4 56,1 
12,4 17,2 24,4 
13,7 37,3 29,2 
872,0 1 520,0 1 600,6 1 727,5 2 010,6 
135,4 116,6 100,3 104,3 152,2 
736,5 1 402,9 1 500,4 1 623,8 1 869,4 
0 0,7 1,0 0,6 1,0 
853,1 1 192,6 1 402,1 1 623,6 1 594,9 1 844,4 1 962,9 



































































































110,8 149,6 124,8 
152,4 131,9 153,0 
58,0 73,7 81,9 
282,9 345,3 369,2 
158,3 197.3 233.0 
379,3 425,1 381,9 
104,7 110,5 122,1 
236,8 257,4 283.1 
34,6 42,3 50,2 
77,7 113,1 132,7 
9,4 15,1 15.6 
65,8 93,8 112,0 
3,2 4,1 4,0 
735,3 923,2 1 075,5 
404,7 491,5 586,5 
158,2 218,0 270,1 
194,8 213,4 161,5 
























































































292,2 345,3 422,7 
108,7 120.3 155,4 
5,4 2,6 3,3 
26,1 32,8 35,6 
51,1 59,3 70,3 
14,8 19,7 26,5 
6.8 10,6 18,2 
0,6 1,6 1,6 
31.1 39,0 51,6 
46,7 59,8 66,0 
796,61 094,0 1 511,2 
34,6 50,3 48,8 
13,8 16,0 22,5 
12,1 9,6 11,3 
57,2 69,1 72,7 
78,4 105,6 155,7 
37,4 42,8 54,4 
136,7 238,6 405,1 
378,7 510,8 644,0 
48,9 51,1 65,7 
181,0 209,2 237,8 
5,4 6,4 7,2 
3,3 3,8 6,4 
1,1 1,2 1.5 
16.6 19.7 23.6 
1,3 1,8 1,7 
88,9 97,6 113,6 
64,2 80,6 82,1 
33,9 59,1 25,7 
I 
i m p o r t 
1970 
il III IV 




























































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A ­ C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc b ru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dérlv. chlm. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de to i le t te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et iiège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e t c . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 





0 — 9 






































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EG nach Warenkategorien 
TAB. 3 a 







0 — 9 






































































A U S F U H R I N T R A - E G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittel Zubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Petzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbeitete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentralh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 




p o r t 
1963 1967 1968 1969 1970 
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1} In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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M i o » 
T A B . 3 a 
ITALIEN-ITALIE 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
des CE par catégories de produits 
1958 1960 1963 1967 1968 1969 1970 









































































































































































































































































































































































































































































- II Ili IV 




























































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E T O T A L 
P R O D . A L I M E N T . , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
M a t . p r e m . autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc bru t , naturel , synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles a n i m . ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toi let te et d'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art . , pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en text i les, e tc . . 
A r t . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, opt ique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S 






0 — 9 






































































1) LbS totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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VOLUMEN.NDICES T A B . 4 INDICES de volume 
A — Nicht saisonbereinigte Angaben 
Β — Saisonbereinigte Angaben 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β — Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zei t raum 
Période 











































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Neue Reihe von 1962 an. 
(2) Neue Reihe von 1969 an. 
42 
(1) A part i r de 1962, nouvelle série. 
(2) A part i r de 1969, nouvelle série. 
INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch­ und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
T A B . 4 INDICES de la valeur moyenne, 

















































































































96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
98 99 104 
99 100 104 
99 99 104 
96 99 103 
98 102 104 
100 111 
105 102 100 
99 102 100 
98 100 99 
101 102 103 
103 101 104 
104 102 104 
104 101 104 
101 101 103 
103 104 104 
105 108 111 
113 104 106 
105 108 110 
106 109 110 
105 108 111 





































101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 98 104 
105 99 105 
107 101 104 
106 101 104 
108 100 106 
108 102 105 
107 102 
97 102 96 
95 99 98 
101 100 100 
103 100 100 
102 101 101 
104 103 100 
103 103 100 
105 1C2 102 
105 104 101 
104 103 98 
95 108 99 
101 103 99 
103 105 99 
103 104 98 































































































































































































































































e x p o r t 
98 99 99 96 
97 103 105 91 
96 103 104 91 
96 104 105 95 
98 107 105 96 
98 109 107 95 
101 108 108 93 
100 108 107 93 
99 109 106 
104 109 111 
91 
96 
114 120 103 
104 96 95 105 
101 98 99 96 
100 99 99 96 
102 103 100 101 
102 105 102 100 
105 104 103 98 
104 104 102 98 
103 105 101 96 
108 105 105 101 
112 109 114 108 
113 106 112 103 
111 108 113 105 
114 108 113 108 
112 109 115 110 
109 109 115 111 
110 114 115 
113 115 116 
111 114 114 
110 114 114 
109 114 115 
110 115 116 
112 116 116 
111 115 117 
117 




































RAPPORT DES VOLUMES 







101 90 84 80 
100 90 83 101 
105 92 78 121 
98 91 85 120 
101 94 95 116 
102 95 93 131 
103 97 89 120 
97 76 106 







99 100 99 127 
104 102 92 152 
97 101 101 151 
100 104 113 145 
101 105 110 164 
102 108 105 151 
105 108 90 134 
102 110 105 134 
104 109 102 135 
106 105 99 135 
100 111 100 133 
107 107 100 134 
103 98 130 
102 96 142 
109 94 126 
93 97 122 
107 102 125 
96 96 153 
104 97 138 
106 93 136 
Ξ 
106 98 105 160 
1) Auf Basis der Dol larwerte errechnete Indices der Durchschnit tswerte; 
Abweichung von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, sind 
durch Änderungen der Umrechnungskurse bedingt. 
(2) Neue Reihe von 1962 an. 
(3) Neue Reihe von 1969 an. 
(1) Indices de la valeur moyenne en termes de dollars; ces indices diffèrent 
des indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications de 
taux de change. 
(2) A part ir de 1962, nouvelle série. 
(3) A part i r de 1969, nouvelle série. 43 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- U N D EXTRA-EG 
(tatsächliche Werte) 







































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs: März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
44 
TAB. 5 
M I O $ 
ÉVOLUTION D U COMMERCE 




i m p o r t 
EG/CE France Belg./Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E G 
Nederland 























































































































































































































































































































































EG/CE France Belg./Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E 






































































































C O M M E R C E E X T R A - C E 




















































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change : mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF): août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UND EXTRA-EG 
(tatsächliche Werte in Millionen Dollar) 
T A B . 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
Zeitraum 
Periode 
E I N F U H R - / A U S F U H R - Ü B E R S C H U S S 
BALANCE COMMERC/ALE MIO $ 






I N D I C E S DER T A T S A C H L I C H E N W E R T E 
(saisonbereinigt) 1963 
INDICES DE VALEUR COURANTE (désaisonnalises) 
100 
EG/CE France I Belg.-Lux. I Nederland 1 · ) 
Deutschi. 
(BR) a) Italia 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs : März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
46 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsachliche W e r t e ) 
T A B . 6 
M I O » 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 
avec les principales zones 
(valeurs cou ran tes ) 








































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 
































































































































































































































































































































































































































EG-CE France | 
»I 
e x p o r t 
Belg.-Lux. 

































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change: mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
b) Incl. Islande à part ir du 1.1.70. 
Einschl. Island vom 1.1.70 an. 
47 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
T A B . 6 
M I O ! 








































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs: März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
48 
T A B . 6 ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 
avec les principales zones 
Zeitraum 
Période EG­CE 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Nouveaux taux de change: mars 1961 pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
b) Excl. Maroc et Tunisie à part ir du 1.1.70. 
Ohne Marokko und Tunesien vom 1.1.70 an. 
49 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 













































































i m p o r t 
Belg.-Lux. 

































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
Belg.-Lux. Nederland 
a) 
































































































































































































































































































































































































































































a) Neuer Umrechnungskurs: März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
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T A B . 6 
M I O » 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Nouveau taux de change: mars 1961 pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
b) Voir note A du tableau 2. 
Siehe Fußnote 4, Tab. 2. 
51 
HANDELSNETZ DER EG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 7 




. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 :it . 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1971 






A U T . E U R . D C C I D . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
iOYAUNE­UNI 
ISLANDE ■ 



















0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 






T U N I S I E 
­ I B Y E 
EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
.MAURITANIE 




2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUINEE PORTUGAISE 
2 6 0 ÎU INEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C O T E ­ D ' I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . R E P . C E N T R A F R I C . 
3 1 0 GUINEE EQUATOR. 
3 1 4 
3 1 8 
GABON 
CONGO 8RAZZA 
3 2 2 .CONGO. R E P . D E H . 
3 2 4 
3 2 8 
RMANOA 
BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 312 : T H I O P I E T . F R . A F A R S ­ I S S A S 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 LE MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
3 7 0 . 
372 . 




3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 REP.AFRIQUE OU SUD 
EG­CE(1) 
1000 s 
5 0 3 0 8 . 7 7 3 
2 7 8 6 1 . 2 5 0 
2 8 4 4 7 . 5 2 3 
1 6 2 2 0 . 4 4 5 
6 6 7 5 . 3 8 7 
1 7 6 6 . 7 2 0 
6 1 5 3 . 2 6 8 
1 6 2 5 . 0 7 0 
1 0 3 2 2 . 1 0 2 
1 B 5 5 . 7 0 1 
9 6 2 . 3 3 4 
8 4 . 8 0 6 
1 2 4 . 1 6 7 
3 8 2 . 1 3 8 
3 0 2 . 2 5 6 
2 1 6 1 . 8 4 2 
2 0 9 0 . 1 6 0 
3 2 0 1 . 9 1 1 
1 0 1 2 . 4 8 8 
1 8 6 9 . 9 2 7 
1 7 1 5 . 3 4 7 
1 5 4 . 5 80 
3 5 . 0 4 9 
5 7 4 7 . 8 7 7 
4 7 7 9 . 7 6 5 
4 7 8 9 . 5 4 1 
8 6 4 6 . 9 3 3 
3 8 9 7 . 1 3 4 
2 5 2 2 . 7 3 4 
1 1 . 1 3 3 
7 1 . 3 2 6 
4 6 6 . 0 8 1 
1 2 3 0 . 8 0 8 
3 2 7 , 9 3 2 
4 5 9 . 8 3 7 
1 2 0 2 . 6 2 8 
6 5 9 . 9 2 3 
1 2 2 . 2 4 3 
6 1 9 . 2 6 7 
567 
3 . 5 7 6 
5 . 4 8 6 
3 8 6 . 8 5 8 
2 0 3 . 2 9 1 
1 4 8 . 4 1 7 
5 8 8 . 7 6 3 
9 6 . 4 5 8 
2 8 8 . 2 9 0 
2 3 9 . 2 6 4 
1 8 2 . 9 0 0 
2 3 4 . 4 2 5 
7 9 . 6 8 2 
5 . 5 6 5 
1 9 . 1 9 1 
2 3 3 . 8 6 1 
3 8 2 . 1 3 8 
6 8 . 3 9 5 
1 0 3 5 . 5 8 0 
1 0 1 . 1 6 2 
4 9 . 7 1 4 
4 0 . 0 2 0 
5 . 0 7 9 
4 . 3 5 3 
2 2 . 4 7 6 
1 2 . 2 2 4 
6 0 . 6 3 0 
2 . 6 4 3 
92 0 
7 . 9 5 6 
1 6 . 0 8 5 
1 1 7 . 4 3 4 
2 1 3 . 9 1 4 
3 7 . 0 2 7 
3 1 . 8 2 0 
1 9 . 4 6 1 
4 6 6 . 0 8 0 
9 9 . 2 4 6 
1 4 . 0 4 5 
355 
8 0 . 3 9 1 
2 4 . 7 4 0 
2 8 3 . 5 2 5 
4 . 0 8 7 
3 . 3 5 7 
5 6 . 5 0 6 
1 8 . 8 5 3 
491 
4 . 9 3 7 
2 4 . 6 7 1 
1 2 . 4 6 2 
2 2 . 1 3 0 
1 . 2 1 4 
2 7 . 5 1 4 
3 8 . 02 9 
1 7 . 7 7 1 
1 . 4 3 9 
1 4 0 . 8 5 3 
461 
3 . 0 3 1 







































































































1 000 S 
1 2 1 4 8 . 6 4 1 
5 9 7 3 . 5 3 9 
6 1 7 5 . 1 0 2 
3 2 6 0 . 3 5 0 
1 3 0 2 . 6 1 4 
4 3 0 . 9 5 3 
1 2 2 2 . 6 3 4 
3 3 4 . 1 4 9 
2 5 5 1 . 2 8 7 
8 9 9 . 6 1 5 
4 1 7 . 8 8 9 
7 3 . 7 3 3 
6 5 . 4 0 5 
1 6 6 . 1 2 4 
1 7 6 . 4 9 4 
4 2 6 . 2 8 9 
3 1 5 . 2 6 7 
7 6 4 . 1 0 9 
1 4 6 . 3 0 7 
3 6 0 . 3 7 3 
3 2 2 . 4 3 6 
3 7 . 9 3 7 
3 . 0 9 1 
1 3 0 0 . 0 0 5 
7 4 2 . 1 8 3 
2 7 2 5 . 5 5 8 
1 2 0 5 . 7 9 6 
5 5 1 . 6 1 8 
635 
2 2 . 8 9 1 
5 7 . 7 6 7 
2 6 3 . 1 7 3 
5 9 . 1 5 4 
5 3 . 8 5 9 
3 0 2 . 1 6 9 
4 4 . 1 9 7 
2 9 . 2 2 6 
7 0 5 . 8 7 9 
4 6 4 
2 . 6 9 1 
2 1 3 
3 5 . 0 4 1 
3 2 . 1 6 9 
3 2 . 4 5 1 
1 4 6 . 9 0 7 
3 2 . 8 5 6 
5 3 . 7 3 9 
2 5 . 9 2 5 
1 5 . 3 7 9 
3 5 . 9 7 0 
1 1 . 3 6 4 
296 
2 . 7 6 6 
1 5 1 . 6 7 8 
1 6 6 . 1 2 4 
2 4 . 8 1 6 
1 7 6 . 7 4 3 
1 9 . 3 8 3 
8 . 9 9 4 
1 4 . 8 2 7 
3 . 9 1 0 
2 . 2 9 1 
1 9 . 4 3 7 
6 . 6 3 6 
5 3 . 7 8 3 
132 
37 
6 7 8 
7 4 5 
1 0 . 8 9 0 
1 1 0 . 9 5 7 
2 . 3 0 2 
1 3 . 7 6 3 
1 2 . 1 5 7 
1 4 3 . 9 4 5 
3 7 . 9 7 5 
1 0 . 4 4 0 
2 0 
5 8 . 6 2 1 
5 . 9 9 5 
3 5 . 2 9 0 
183 
210 
6 . 4 0 5 
3 . 4 4 0 
64 
99 
1 . 7 1 2 
629 
3 . 1 0 1 
3 4 4 
2 . 6 7 7 
3 1 . 3 5 0 
1 2 . 3 2 2 
1 . 1 6 3 
4 0 . 4 7 6 
134 
7 3 6 


















1 0 1 




































1 0 9 
4 2 
95 











































Belg. ­ Lux. 
1000 s 
7 0 7 0 . 8 6 7 
4 4 6 0 . 0 3 8 
2 6 1 0 . 8 5 9 
1 6 0 1 . 3 8 1 
7 8 1 . 1 7 3 
1 0 4 . 8 9 4 
5 3 0 . 1 5 3 
1 8 5 . 1 6 1 
8 8 3 . 3 9 8 
2 3 8 . 7 2 2 
1 9 0 . 3 6 4 
218 
1 . 3 4 2 
2 7 . 5 1 3 
1 9 . 5 8 5 1 2 0 . 2 1 3 
2 0 3 . 1 2 3 
2 2 9 . 6 2 2 
9 1 . 7 1 3 
1 2 4 . 5 3 3 
1 1 5 . 0 7 7 
9 . 4 2 5 
1 . 5 8 4 
1 2 2 4 . 6 7 5 
1 1 3 7 . 3 1 3 
1 8 1 7 . 5 2 2 
2 7 9 . 9 9 8 
4 3 8 . 4 1 1 
453 
7 . 3 5 4 
4 1 . 3 2 6 
1 4 7 . 0 9 6 
2 2 . 9 3 5 
2 5 . 1 2 5 
8 6 . 7 6 9 
2 2 . 5 1 5 
1 9 . 4 8 1 
4 0 . 6 4 3 
13 
255 
6 2 1 
9 . 7 9 5 
1 3 . 9 7 1 
9 . 309 
5 3 . 9 8 5 
1 5 . 6 4 3 
1 6 . 7 9 9 
1 2 . 3 3 0 
5 . 8 6 1 
6 . 4 2 7 
4 . 0 4 9 
13 
1 . 5 7 6 
1 8 . 7 5 1 
2 7 . 5 1 3 
8 3 4 
4 9 . 0 8 7 
7 . 2 8 5 
2 . 3 0 3 
8 . 8 2 5 
36 
19 






1 1 . 8 1 7 
6 . 6 3 3 
2 . 5 0 3 
1 . 8 5 7 
257 
2 2 . 2 9 9 
3 . 3 2 6 
















n e 103 
94 
114 























































5 . 5 3 9 677 
1 . 2 7 6 
1 5 4 . 7 3 9 






6 . 9 7 3 284 
9 1 5 279 
46 2 7 1 
718 332 
1 . 2 1 4 
182 















6 4 . 7 4 1 129 
Nederland 
1000 $ 
8 4 3 5 . 7 3 7 
4 5 8 0 . 5 1 5 
3 8 5 5 . 1 9 1 
2 1 7 7 . 2 1 5 
9 3 1 . 7 3 3 
1 7 8 . 7 5 7 







108 1 6 2 . 3 1 9 1 2 9 
1 5 2 8 . 7 7 5 
1 2 0 . 3 5 5 
7 5 . 5 8 8 
38 
1 8 . 9 7 7 
1 3 . 9 0 6 
1 1 . 8 4 6 
2 8 7 . 7 5 1 
2 5 7 . 0 2 7 
6 9 9 . 3 7 8 
1 6 3 . 7 6 4 
1 4 9 . 1 3 1 
1 3 2 . 0 2 7 
1 7 . 1 0 4 
67 
6 5 4 . 7 6 4 
1 2 8 1 . 3 5 3 
2 2 7 2 . 5 0 6 
3 7 1 . 7 9 3 
4 7 2 . 3 9 5 
485 
1 1 . 7 3 3 
4 7 . 7 2 0 
1 8 3 . 9 5 1 
5 3 . S 5 3 
5 3 . 5 4 6 
1 0 4 . 4 5 0 
5 5 . 0 5 6 
1 4 . 1 3 0 
7 2 . 2 4 7 
445 
1 . 1 2 7 
1 4 . 3 7 1 
1 3 . B 3 8 
1 1 . 6 7 5 
3 4 . 0 9 5 
2 5 . 6 4 4 
1 7 . 9 9 0 
2 4 . 5 9 5 
1 6 . 4 0 5 
1 0 . 6 1 7 












































4 . 2 9 5 2 3 3 
1 0 . 3 3 5 00 
1 3 . 9 3 6 6 1 3 
1 . 5 1 1 7 1 3 
7 2 . 7 9 4 
1 4 . 0 3 1 
























1 0 . 9 5 7 127 
1 3 . 4 7 6 
6 . 9 6 5 
6 . 3 2 2 
657 
1 1 9 . 7 4 3 








26 3 19 
5 . 1 9 1 144 
2 . 9 7 2 122 
1 2 . 3 0 7 7 1 
78 181 
106 NS 
2 5 . 7 1 9 118 
1 . 2 4 3 122 
5 5 0 0 
5 . 3 4 8 106 
733 6 1 
2 . 2 3 2 110 
677 42 








1 . 3 7 3 130 




1 9 4 9 8 . 7 3 8 




1 0 4 8 3 . 2 5 1 l i l 
6 5 8 3 . 2 4 6 10 
2 7 1 1 . 8 3 6 106 
7 0 4 . 6 7 1 
2 4 6 4 . 7 3 8 
7 0 2 . 0 0 1 





3 9 0 . 2 8 4 118 
1 5 9 . 3 1 2 97 
5 . 4 7 5 833 
2 9 . 5 3 9 14 
1 4 1 . 9 7 2 158 
5 4 . 0 1 6 108 
7 9 9 . 4 0 1 102 
8 4 7 . 1 9 9 
6 6 5 . 2 3 5 
99 
51 
4 6 6 . 2 4 5 113 
7 1 1 . 2 3 8 110 
6 5 7 . 3 4 0 U I 
5 3 . 8 9 8 94 
2 0 . 4 0 3 146 
2 6 1 0 . 9 5 4 116 
1 8 4 3 . 3 0 9 112 
2 5 2 1 . 6 4 7 122 
2 0 3 9 . 5 4 7 122 
7 2 4 . 9 6 9 108 
6 . 8 1 6 58 
2 3 . 3 0 1 107 
2 7 8 . 8 1 9 101 
5 1 1 . 1 6 9 108 
1 5 1 . 1 2 9 101 
2 5 8 . 4 5 7 110 
5 1 3 . 2 7 5 107 
3 7 5 . 8 4 7 104 
4 2 . 4 8 4 






2 . 0 9 0 102 
1 7 5 . 4 8 1 111 
1 0 4 . 9 9 0 105 
6 5 . 1 3 4 109 
1 9 6 . 1 7 6 103 
1 0 7 . 8 7 0 10B 
1 3 2 . 2 9 3 122 
7 1 . 5 3 4 108 
1 1 7 . 1 0 9 140 
3 1 . 5 4 0 78 
818 109 
1 0 . 0 0 5 150 
3 7 . 4 6 9 97 
1 4 1 . 9 7 2 158 
1 6 . 5 4 7 142 
4 0 3 . 0 1 3 104 
3 3 . 2 5 4 
2 0 . 4 8 5 
9 0 
83 
9 . 3 4 4 102 
4 3 5 4 5 8 
102 131 
9 3 7 103 
3 . 3 5 4 457 
2 . 0 6 2 
1 . 7 9 6 




5 . 8 0 1 172 
8 . 6 8 6 148 
5 4 . 8 5 5 
4 8 . 1 0 2 
1 6 . 7 7 6 





5 . 0 6 8 119 
1 3 6 . 6 8 3 178 
2 2 . 9 8 6 94 
1 . 3 4 1 217 
1 
1 0 . 6 5 1 114 
1 3 . 8 6 1 115 
2 8 . 3 3 5 87 
1 . 0 1 4 376 
2 . 0 9 1 290 
1 4 . 9 1 0 





1 3 . 9 8 5 103 
1 0 . 2 1 0 135 
7 . 6 1 0 
161 
4 . 4 9 3 







4 7 . 3 7 2 
2 6 5 
3 6 0 






1000 S Indices 
9 1 5 4 . 8 5 0 107 
3 8 3 1 . 7 3 0 109 
5 3 2 3 . 1 2 0 105 
2 5 9 8 . 2 5 3 99 
9 4 8 . 0 3 1 103 
3 7 7 . 4 4 5 
1 0 3 1 . 3 3 7 




2 1 9 0 . 2 7 8 116 
2 3 6 . 7 2 5 
1 1 9 . 1 8 1 
88 
80 
5 . 3 7 2 155 
9 . 2 3 4 78 
3 2 . 6 2 3 132 
4 0 . 3 1 5 B6 
5 2 8 . 1 3 3 106 
4 6 7 . 5 4 4 103 
8 4 3 . 0 6 7 148 
1 4 4 . 7 5 9 105 
5 2 4 . 6 8 2 99 
4 8 8 . 4 6 7 103 
3 6 . 2 1 5 93 
9 . 9 0 4 146 
1 2 5 7 . 4 8 4 112 
3 5 5 . 0 9 8 104 
3 3 7 . 9 3 1 107 
1 8 3 1 . 2 4 7 108 
3 3 5 . 3 4 1 99 
2 . 7 7 7 126 
6 . 0 4 7 81 
4 0 . 4 4 9 118 
1 2 5 . 4 1 9 
3 1 . 3 6 3 
99 
75 
6 B . B 5 0 113 
1 9 5 . 9 5 5 101 
1 6 2 , 3 0 8 1 06 
1 6 . 9 2 2 107 
1 1 8 . 0 9 2 139 
138 186 
1 . 4 3 5 
1 5 2 . 1 7 0 
3 8 . 3 5 3 
2 9 . 8 4 7 
1 5 7 . 6 0 0 
2 2 . 3 1 5 1 
9 1 . 8 9 2 1 
4 4 . 1 5 1 7 3 . 7 2 1 1 
6 4 . 3 3 2 












4 . 3 7 1 103 
549 
1 5 . 6 2 8 
77 
61 
3 2 . 6 2 3 132 
2 4 . 6 8 7 115 
3 3 3 . 9 4 3 113 
2 7 . 2 0 9 
1 6 . 5 2 8 





1 . 9 5 7 119 
2 . 0 4 6 77 
1 . 3 1 5 201 
2 . 1 9 1 67 
6 0 7 101 
152 97 
1 . 2 4 1 122 
5 3 4 57 
2 8 . 9 1 5 167 
3 4 . 7 4 6 
B.4B1 




1 . 3 2 2 108 
4 3 . 4 1 0 198 
3 . 4 9 7 





3 . 6 3 5 






2 . 4 9 9 175 
4 . 9 9 4 83 
242 931 
3 . 9 5 2 
2 . 4 1 2 
711 
4 . 2 9 6 
17 
3 . 9 7 2 







5 . 3 2 5 189 
29 223 
4 7 . 5 3 3 
3 
106 





(1) Siehe FuBnote 1, Tab. 2. 
(2) Siehe FuBnote a). Tib. 5. 
52 
TAB. 7 RÉSEAU DU COMMERCE DES CE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars Indices: même période de l'année précédente = 100 
JAN.­JULl JAN.­JUIL 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 




5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 1 2 
716 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
812 
8 1 6 8 1 8 
822 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 9 0 
1971 
Ursprung ­ Origine 
ETATS­UNIS 
CANADA 


























C H I L I 































P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT..MACAO 
MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , REP.POP. 
COREE DU NORD 












NON S P E C I F I E S 








5 4 7 0 . 3 2 1 
6 8 2 . 9 4 7 
197 
7 2 . 2 5 4 
3 9 . 8 3 9 
2 4 . 5 9 7 
2 9 . 3 0 8 
3 6 . 5 2 5 
1 7 . 8 8 3 
2 6 . 8 8 8 
3 9 . 0 8 9 
113 
2 8 . 3 7 7 
7 . 7 8 9 
9 . 5 3 8 
3 0 . 1 1 9 
3 2 . 3 9 9 
1 . 5 1 2 
4 . 1 4 2 
5 . 2 1 6 
2 . 1 0 1 
1 4 . 6 8 4 
1 0 3 . 4 3 6 
1 5 2 . 9 3 2 
4 . 2 5 7 
3 7 . 1 2 5 
4 . 5 1 7 
3 6 . 5 2 4 
1 5 0 . 6 0 1 
4 8 6 . 5 8 7 
2 4 1 . 9 6 9 
1 7 . 7 9 1 
1 1 . 4 1 2 
6 0 . 0 9 8 
4 8 1 . 4 8 3 
2 1 . 6 9 4 
5 1 . 5 9 7 
6 1 . 9 5 5 
4 7 5 . 9 1 9 
5 6 3 . 2 6 5 
1 3 . 0 4 1 
1 6 8 . 1 1 6 
4 9 1 9 2 0 . 7 2 3 
6 0 6 . 8 0 5 
7 . 7 1 4 
8 0 . 1 1 0 
2 3 6 . 0 1 1 
556 
6 . 9 5 5 
6 4 . 1 8 6 
1 2 3 . 1 9 6 
1 9 . 5 4 8 
3 . 107 
9 . 2 6 ? 
8 4 . 7 6 2 
6 0 
777 
5 . 0 3 4 
7 3 0 
1 2 5 . 1 4 3 
1 5 6 . 1 9 2 
2 4 . 5 9 4 
7 0 . 6 9 0 
1 2 . 1 7 4 
785 
1 4 2 . 7 7 8 
1 0 . 2 4 0 
2 9 . 5 1 4 
8 4 5 . 9 9 0 
8 9 . 0 6 3 
1 7 9 . 5 1 4 
3 4 9 . 6 2 2 
1 0 8 . 9 6 3 
4 8 6 
2 . 1 9 2 
3 . 9 3 4 6 2 . 2 8 3 
1 . 9 1 3 
2 0 . 3 8 4 
3 . 1 4 0 
1 1 . 5 2 5 
3 8 0 1 8 . 7 0 4 
4 1 4 8 . 7 6 6 
8 3 6 4 . 5 7 0 
5 2 1 2 . 2 9 1 

























































































1 000 $ 
1 0 9 7 . 6 9 7 
1 2 4 . 9 3 7 
112 
1 2 . 2 0 2 
1 . 3 3 4 




7 . 2 4 9 
639 
12 
8 . 8 8 2 
2 . 4 9 3 
2 . 7 3 0 
2 9 . 3 1 3 
3 1 . 9 4 2 
233 
3 . 4 5 0 
5 1 5 
8 3 4 
592 
6 . 9 5 2 
2 7 . 9 5 8 
1 . 4 4 7 
2 . 7 2 0 
126 
2 . 8 8 3 
1 6 . 3 4 3 
9 8 . 3 3 0 
3 9 . 3 8 7 
2 . 4 3 7 
3 . 1 9 4 
1 1 . 8 0 6 
6 4 . 8 4 9 
2 . 9 6 3 
2 . 0 9 3 
6 . 0 8 4 
1 6 6 . 2 4 4 
9 9 . 3 0 1 
1 . 1 6 8 
3 3 . 5 1 9 
36 1 9 8 . 1 4 4 
1 2 2 . 2 0 1 
b 
2 8 . 0 7 6 
1 0 5 . 5 9 0 
67 
83 
1 0 . 1 2 5 
3 0 . 0 6 0 
4 . 2 9 9 
820 
1 . 1 0 7 
8 . 6 3 2 
11 
392 
3 . 7 8 7 
272 
1 1 . 7 1 0 
4 5 . 5 3 9 
3 . 1 6 5 
5 . 4 7 9 
2 . 9 8 0 
285 
3 5 . 6 7 7 
1 . 5 8 3 
2 . 3 6 4 
1 4 7 . 3 7 0 
4 . 9 7 7 
8 . 3 4 2 
9 8 . B 3 3 
4 2 . 5 9 9 
44 
6 2 6 
3 . 9 3 4 5 4 . 9 7 3 
1 . 0 1 3 
3 . 0 9 1 
7 9 9 9 . 5 4 2 
1 2 4 5 . 6 9 2 
1 6 0 3 . 5 4 0 
1 0 9 4 . 7 5 3 


























































1 0 1 












2 0 1 
131 
9 1 












Belg. ­ Lux. 
1000 $ 
4 5 9 . 5 4 ? 
7 3 . 6 1 1 
? 
5 . 3 3 5 
2 . 1 7 9 
299 
1 . 1 3 2 
165 
2 . 5 2 6 
2 . 7 3 3 
2 . 104 
5 
2 . 5 5 b 
2 . 5 5 9 






2 9 4 
236 
6 . 6 3 8 
7 6 . 3 7 4 
4 2 4 
174 
172 
2 . 7 5 4 
1 9 . 3 9 5 
4 1 . 3 0 3 
1 4 . 1 0 2 
6 . 1 9 7 
1 . 7 8 3 
4 . 7 9 1 
5 3 . 6 6 4 
229 
7 . 6 9 8 
7 76 
1 9 . 3 4 9 
3 7 . 5 8 3 
149 
2 1 . 0 4 1 
6 8 . 1 7 3 
4 9 , 1 5 4 
620 
1 0 . 0 8 4 
1 3 . 5 3 1 
26 
8 64 
1 2 . 3 2 2 
2 2 . 5 7 6 
529 
1 . 5 9 1 
1 . 5 7 2 




1 3 . 4 3 5 
6 . 0 6 4 
3 . 3 6 9 
3 . 7 9 4 
525 
114 
8 . 1 6 6 
1 . 1 4 3 
591 
7 3 . 7 1 0 
4 . 6 4 9 
1 6 . 2 2 5 
3 0 . 5 5 4 




1 . 5 4 7 
5 4 6 1 . 1 5 2 
4 2 2 . 4 8 6 
7 3 4 . 1 6 6 
4 0 4 . 4 7 1 



















































































1 000 $ 
8 1 4 . 8 3 9 
8 9 . 5 5 7 
8 . 5 3 3 
3 . 1?3 
1 6 . 6 2 8 
1 . 3 8 5 
1 . 9 5 4 
1 . 7 5 9 
3 . 0 6 7 
2 . 3 3 5 







6 3 7 
35 
8 . 0 6 1 
2 1 . 0 4 4 
4 . 4 3 9 
425 
1 3 . 8 5 1 
7 
1 . 7 4 3 
2 4 . 1 1 1 
6 4 . 9 5 7 
7 . 4 2 9 
601 
2 . 2 3 1 
5 . 4 7 8 
7 4 . 9 1 3 
3 . B 3 2 
3 0 . B 7 5 
2 7 . 6 7 6 
7 . 9 4 3 
1 3 2 . 3 9 3 
2 . 1 8 4 
1 5 . 5 6 1 
64 
2 2 1 . 6 4 3 
7 3 9 . 8 7 5 
6 . 9 1 2 
1 5 . 4 4 3 
2 2 . 5 3 3 
21 
4 . 6 7 1 
7 . 4 5 7 
1 1 . 0 8 8 
3 . 0 9 2 
7 
1 . 3 8 7 





2 7 . 2 6 7 
1 2 . 7 5 1 
9 . 2 9 6 
1 2 . 2 7 7 
660 
10 
1 5 . 9 9 2 
1 . 0 0 3 
3 . 6 9 2 
1 2 1 . 3 2 1 
1 5 . 0 6 5 
2 6 . 9 5 2 
1 6 . 7 3 4 







5 8 2 3 . 0 3 3 
4 0 5 . 7 4 5 
1 1 8 0 . 4 1 6 
1 0 0 2 . 5 4 7 






















































































1 000 $ 
2 2 0 8 . 3 2 8 
2 5 6 . 4 1 0 
2 9 . 8 5 0 
2 1 . 7 5 3 
3 . 1 4 2 
2 1 . 4 0 6 
3 3 . 4 7 4 
1 1 . 5 3 5 
1 6 . 5 3 6 
3 1 . 2 4 6 
46 
2 . 6 5 4 
2 7 0 
2 . 0 5 9 
725 
4 3 6 
73b 
463 
2 . 0 5 9 
851 
4 . 9 1 6 
6 5 . 4 7 4 
5 5 . 3 7 5 
1 . 4 1 9 
1 8 . 3 0 9 
4 . 1 9 6 
2 4 . 9 0 7 
7 2 . 7 9 4 
1 7 6 . 8 6 3 
12 8 . 9 6 4 
a.Obo 3 . 3 8 7 
1 7 . 9 9 6 
1 1 4 . 7 3 1 
1 2 . 4 7 9 
5 . 8 0 8 
1 2 . 0 6 2 
5 2 . 8 7 1 
1 7 8 . 7 0 0 
8 . 8 7 2 7 0 . 8 2 7 
139 1 9 7 . 2 2 9 
4 5 . 7 8 0 
77 
1 1 . 4 1 5 7 7 . 7 1 9 
185 
444 
2 0 . 9 9 5 
4 1 . 0 5 1 
7 . 2 3 9 
62 8 
4 . 1 7 6 





5 8 . 0 1 4 
5 1 . 1 6 5 
6 . 4 8 6 
4 1 . 5 7 3 
6 . 7 2 5 
348 
4 7 . 119 
6 . 175 
1 5 . 096 
3 9 1 . 0 6 1 
5 3 . 9 8 3 
1 1 5 . 6 7 2 










































































1 . 4 5 3 1 7 0 




2 3 . 3 3 4 46 
19 
1 3 0 8 9 . 3 0 4 
NS 
14 
1 3 0 7 . 9 2 1 104 
3 3 4 1 . 3 7 0 1 1 1 1 5 7 4 . 9 1 4 129 
1 6 4 . 7 9 6 127 
Italia 
1000 S 
8 3 9 . 9 1 5 
1 4 1 . 4 2 2 
83 
1 6 . 3 6 7 
1 1 . 7 5 3 
1 . 4 4 1 
4 . 4 4 8 
315 
1 . 4 0 2 
2 . 8 0 6 
2 . 7 9 5 
53 
5 . 9 1 0 
2 . 1 6 4 





1 . 9 5 6 
87 
9 0 9 
3 . 3 2 8 
3 8 . 3 1 5 
542 
5 . 0 7 1 
16 
4 . 2 3 2 































1 3 5 . 1 3 4 107 
5 2 . 0 8 7 88 
4 9 6 232 
767 
1 9 . 0 2 7 
1 7 3 . 3 2 1 
2 . 2 2 1 
5 . 1 2 3 
1 5 . 3 5 7 







1 1 5 . 0 9 2 255 
6 6 8 217 
2 7 . 1 6 8 224 
2 5 7 615 
2 3 5 . 5 4 0 178 
1 8 0 . 2 9 5 145 
99 
1 5 . 0 9 2 
11 
91 
1 6 . 6 7 1 14? 
2 5 7 118 
8 9 3 
1 3 . 2 8 7 62 sa 1 8 . 4 2 1 113 




1 . 0 2 0 117 





7 3 6 2 9 4 
9 1 
1 4 . 7 1 7 133 
4 0 . 6 7 3 92 
2 . 2 7 8 102 
7 . 5 5 7 273 
1 . 2 8 3 135 
28 175 
3 5 . 8 2 4 9? 
3 3 6 204 
7 . 7 7 1 135 
1 I ? . 0 ? 8 80 
1 0 . 3 8 9 106 
1 1 . 8 2 3 101 
5 9 . 0 8 6 
1 9 . 3 0 2 




2 . 0 8 9 287 
7 2 4 57 
9 . 9 3 4 146 
5 6 4 5 . 6 7 3 106 
7 6 6 . 9 2 2 100 
1 5 0 5 . 0 7 8 103 
1 1 3 5 . 6 3 6 17­3 
9 1 . 6 6 4 86 
m 
(1) Voir note 1 du Tab. 2 
(2) Voir note a) du Tab. S 
53 
HANDELSNETZ DER EG TAB. 7 
Werte : Tausend Dollar 




. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 








A U T . E U R . U C C I D . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 









I T A L I E 
0 2 2 ROYAWMF­JNI 
0 2 4 
0 2 6 
SLANDE 
RLANDE ( E I R f c l 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGUSLAVIE 
0 5 0 ÎRÊCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NOA 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 REP.DEM.ALLEMANDE 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 rCHbCUSLJVAOUlL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
07O ALBANIE 
200 AFR.NORD ESPAGN. 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 MAURITANIE 
232 . M A L I 
236 HAUTE­VOLTA 
240 .N IGER 
2 4 4 TCHAD 248 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUINEE PORTUGAISE 
2 6 0 ",UINEE 2 6 4 SIERRA LEONE 
268 L I B E R I A 
272 . C 0 T E ­ D M V 3 I R E 2 7 6 GHANA 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 NIGERIA . 
302 CAMEROUN 
3 0 6 . R E P . C E N T R A F R I C . 
310 GUINEE EQUATOR. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGO BRAZZA 
3 2 2 CONGO, REP.DEM. 3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
342 SOMALIA 3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 I L E MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQUE 
3 7 0 
3 7 2 




3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
386 MALAWI 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
EG ­ C E 
1000 $ 
5 6 6 3 0 . 3 4 0 
2 7 9 1 6 . 5 1 0 
2 8 7 1 3 . 8 3 0 
1 9 0 2 4 . 7 2 7 
9 4 2 4 . 2 8 8 
3 1 4 5 . 3 6 4 
4 9 6 0 . 2 5 8 
1 4 9 4 . 8 1 7 
7 2 5 2 . 1 9 9 
1 9 2 3 . 8 3 9 
7 9 8 . 7 9 0 
1 8 3 . 0 9 9 
1 5 5 . 705 
4 5 9 . 4 3 7 
3 2 6 . 8 0 8 
1 0 8 6 . 1 3 1 
1 Θ 3 6 . 9 9 8 
1 1 8 9 . 2 1 9 
1 2 1 6 . 0 1 2 
2 1 5 3 . 0 0 4 
1 9 5 0 . 4 1 7 
2 0 2 . 5 8 7 
2 8 3 . 9 0 4 
6 1 2 0 . 1 3 1 
4 6 4 6 . 2 7 7 
4 6 6 7 . 3 1 2 
8 6 4 2 . 3 9 5 
3 8 4 0 . 3 9 5 
2 5 2 5 . 5 3 8 
3 0 . 4 2 3 
1 4 7 . 9 0 1 
5 4 3 . 1 6 8 
1 2 6 9 . 3 2 6 
3 9 9 . 9 1 9 
8 2 3 . 8 9 7 
2 5 3 0 . 5 4 4 
1 3 5 4 . 2 9 1 
3 4 7 . 1 0 1 
S 7 4 . 4 8 7 
1 6 . 5 1 3 
6 . 1 8 5 
2 8 . 6 8 6 
8 2 5 . 0 8 4 
5 8 1 . 3 3 7 
2 6 5 . 2 5 2 
6 7 0 . 1 7 4 
8 1 . 6 2 5 
2 3 6 . 7 6 8 
2 9 7 . 6 3 0 
2 5 9 . 7 4 6 
2 8 3 . 5 7 7 
1 1 1 . 7 1 4 
9 . 1 8 3 
7 4 . 5 7 6 
2 1 6 . 6 8 7 
4 5 9 . 4 3 7 
1 1 0 . 1 2 1 
1 7 9 . 7 9 2 
1 4 8 . 745 
3 0 . 4 2 1 
1 6 . 0 6 9 
1 6 . 1 7 3 
1 3 . 6 1 3 
1 4 . 6 6 4 
1 3 . 8 9 5 
7 5 . 9 6 9 
1 . 2 6 6 
5 . 1 5 0 
1 7 . 4 5 0 
1 0 . 1 2 4 
1 1 3 . 2 9 0 
1 4 6 . 5 0 6 
5 3 . 6 9 5 
1 9 . 9 0 9 
2 3 . 7 5 8 
1 6 1 . 3 8 1 
8 4 . 5 0 1 
1 2 . 5 3 8 
1 . 6 0 5 
3 9 . 1 4 6 
4 6 . 5 3 2 
1 7 5 . 5 8 6 
5 . 2 5 7 
5 . 6 8 7 
5 4 . 7 5 0 
3 0 . 9 7 9 
7 . 8 0 0 
1 1 . 8 2 2 
5 3 . 8 7 5 
1 8 . 6 6 7 
3 3 . 6 9 0 
6 . 6 3 6 
4 1 . 3 0 7 
7 7 . 1 6 5 
5 7 . 4 3 4 
2 . 4 2 6 
4 3 . 7 8 5 
1 . 2 8 3 
3 . 6 6 4 








































































































1 000 $ 
1 1 7 6 0 . 3 2 4 
5 7 4 6 . 8 3 7 
6 0 1 3 . 5 1 7 
3 7 4 9 . 1 7 3 
1 5 9 3 . 7 7 1 
6 0 5 . 8 8 9 
7 9 9 . 2 4 6 
2 5 0 . 2 9 7 
2 2 7 3 . 5 3 0 
1 2 4 4 . 1 9 8 
4 8 6 . 0 7 1 
1 6 2 . 0 7 9 
8 5 . 4 7 9 
3 1 3 . 5 5 9 
1 9 7 . 3 1 0 
2 3 1 . 8 7 9 
3 3 7 . 3 5 1 
2 4 3 . 9 3 9 
2 1 6 . 2 1 3 
4 8 9 . 6 7 9 
4 1 5 . 2 1 0 
7 4 . 4 6 9 
1 . 0 8 6 
1 3 3 1 . 4 3 6 
6 6 4 . 1 9 3 
2 5 2 0 . 8 6 3 
1 2 6 0 . 3 1 3 
5 3 2 . 0 8 9 
3 . 5 1 7 
2 8 . 7 7 3 
6 0 . 4 4 8 
1 4 5 . 4 1 0 
4 7 . 5 8 5 
1 2 6 . 3 5 6 
5 5 0 . 6 9 3 
8 9 . 3 9 5 
8 6 . 1 1 2 
2 3 4 . 7 2 1 
1 6 . 0 6 5 
1 . 1 3 2 
7 . 8 3 2 
8 8 . 6 3 5 
9 3 . 9 4 6 
4 2 . 2 5 3 
1 5 7 . 8 3 5 
3 5 . 6 8 9 
3 8 . 3 0 5 
3 0 . 7 2 8 
4 3 . 4 3 6 
7 9 . B 8 0 
3 3 . 3 3 9 
998 
1 3 . 5 7 4 
1 2 5 . 5 7 3 
3 1 3 . 5 5 9 
7 1 . 4 3 7 
5 0 . 8 9 4 
4 0 . 9 6 8 
9 . 1 5 5 
1 3 . 6 8 3 
1 3 . 9 8 3 
1 1 . 5 2 2 
1 0 . 3 3 6 
1 2 . 1 3 8 
5 5 . 3 2 6 
4 1 5 
8 1 8 
1 0 . 0 1 1 
2 . 6 2 5 
2 0 . 6 6 7 
1 3 4 . 4 1 9 
8 . 9 3 7 
1 2 . 7 7 3 
1 6 . 9 5 8 
2 4 . 3 8 6 
6 3 . 0 9 0 
9 . 8 3 2 
8 6 7 
1 0 . 9 1 2 
3 2 . 8 8 3 
3 5 . 2 2 6 
8 0 1 
1 . 2 5 2 
1 0 . 8 9 0 
2 . 5 2 ? 
5 . 7 4 9 
693 
9 . 3 8 1 
3 . 7 2 2 
3 . 0 3 7 
2 . 6 5 3 
7 . 5 9 6 
5 8 . 7 5 9 
5 0 . 3 3 8 
1 . 9 8 8 
8 . 0 3 4 
23b 
5?1 



















1 1 6 
















































































Belg. ­ Lux. 
1000 $ 
6 9 1 4 . 4 5 7 
4 6 8 7 . 8 ? ? 
2 2 2 6 . 6 3 5 
1 5 2 7 . ? ? ? 
7 0 3 . 3 6 1 
1 9 2 . 2 4 5 
5 3 7 . 8 2 5 
9 3 . 7 9 1 
5 4 8 . 9 4 3 
1 3 2 . 6 1 4 
9 4 . 5 9 8 
2 . 5 1 3 
5 . 2 2 3 
1 4 . 6 3 5 
1 5 . 5 5 1 
6 5 . 8 5 9 
1 4 3 . 2 0 7 
9 8 . 4 8 3 
1 0 8 . 7 7 7 
1 1 7 . 7 0 0 
1 1 1 . 5 3 3 
6 . 1 6 7 
3 2 . 7 7 4 
1 4 0 5 . 4 0 3 
1 2 8 1 . 3 5 4 
1 6 8 6 . 8 2 9 





























2 4 7 . 7 6 6 133 
4 . 1 3 5 
1 0 . 4 6 4 
5 6 . 6 5 7 
1 1 1 . 9 4 7 
2 3 . 7 5 7 
6 2 . 8 5 5 
1 4 8 . 5 4 3 
4 3 . 5 4 3 
2 7 . 8 1 8 
5 9 . 2 3 b 
42 
354 
1 . 5 5 1 
3 8 . 3 1 3 
















1 9 . 9 7 2 117 
4 1 . 8 6 6 
7 . 7 6 5 
26 
73 
1 6 . 1 9 5 114 
1 7 . 9 3 4 
1 0 . 6 1 4 
1 6 . 9 0 9 
5 . 6 5 4 
9b 
6 . 7 7 4 
1 2 . 6 6 3 
1 4 . 6 3 5 
2 . 8 8 8 
7 . 8 3 8 
6 . 5 ? 5 



























2 . 3 3 3 148 
530 
5 . 1 3 1 









1 1 . 3 4 9 151 
3 . 2 8 1 110 




7 5 . 2 0 4 115 
2 . 5 2 B 153 
2 . 1 3 3 147 
7 . 5 5 1 148 
9 6 4 72 
335 149 
147 283 
5 . 0 2 3 151 
800 151 
2 . 9 2 ? 124 
351 
3 . 0 2 8 







4 . 4 2 6 153 
45 B7 
152 101 
3 1 . 2 9 5 117 
Nederlan 
1 000 $ 
7 6 8 9 . 2 5 6 
4 8 9 2 . 6 7 3 
2 7 9 6 . 5 8 3 
1 8 5 1 . 7 4 5 
1 1 5 2 . 6 1 4 
2 4 3 . 1 4 5 
3 2 5 . 8 5 5 











6 8 7 . I B 5 117 
1 2 6 . 0 7 5 
5 0 . 3 0 9 
03 
40 
5 . 8 7 8 109 
3 8 . 5 6 5 7 1 
1 5 . 3 3 7 132 
1 5 . 7 1 6 
1 1 3 . 5 0 7 
1 7 2 . 3 7 5 





1 6 3 . 0 5 3 129 
1 4 9 . 3 6 8 13 
1 3 8 . 3 2 3 115 
1 1 . 0 4 8 
1 0 8 . 5 8 4 
87 
33 
7 8 5 . 7 0 3 118 
1 1 3 7 . 8 1 3 24 
2 5 7 9 . 3 3 1 119 
3 8 9 . 8 2 6 110 
5 6 4 . 0 1 7 119 
5 . 7 1 0 
7 1 . 8 5 ? 




1 7 8 . 7 3 4 109 
4 8 . 8 6 3 
1 0 3 . 4 0 0 
29 
08 
1 4 7 . 2 3 9 119 
6 4 . 6 3 9 117 
2 5 . 5 1 0 
7 1 . B 9 7 
23 
99 
2 . 6 3 2 192 
2 . 6 1 1 90 
3 2 . 4 5 4 100 
5 0 . 9 7 9 153 
1 1 . 3 0 7 85 
2 6 . 4 5 0 104 
2 5 . 7 3 5 28 
2 2 . 7 5 3 124 
2 0 . 4 2 6 131 
2 2 . 3 3 1 107 
1 4 . 5 7 5 98 
5 . 5 3 b 143 
774 109 
1 5 . 9 3 9 130 
1 1 . 1 8 4 1 5 . 0 3 7 97 37 
4 . 5 3 2 1 6 1 
1 0 . 3 4 7 
1 2 . 1 2 7 
8? 
94 










6 . 9 6 3 1 9 6 
274 173 
1 . 3 9 4 103 
144 17 
2 . 5 3 3 146 
4 . 2 8 1 89 
1 0 . 7 2 3 123 
9 . 3 2 1 148 
1 . 8 2 3 164 
2 . 1 8 4 135 
2 1 . 4 1 3 121 
3 . 0 3 5 8 2 
507 169 
184 
1 . 1 4 1 
69 
68 
3 . 4 1 1 1 8 6 





4 . 5 9 3 125 






6 . 5 7 0 123 
1 . 6 6 9 2 9 6 
6 . 5 8 3 116 
358 
3 . 322 
95 
9 1 
3 . 3 7 5 197 
1 . 5 3 7 
28 






792 1 9 1 
4 6 . 4 3 4 1 17 
Deutschland 
(BR) (1)(2) 
1 000 $ 




1 2 9 8 8 . 9 β 1 112 
9 4 5 0 . 7 8 7 113 
4 8 3 2 . 7 3 4 113 
1 4 4 6 . 8 8 3 112 
2 3 6 5 . 6 0 0 125 
8 0 5 . 5 7 0 102 
2 5 6 1 . 5 7 8 112 
2 3 1 . 0 4 9 101 
9 4 . 0 3 6 100 
7 . 1 4 1 
1 5 . 6 9 5 
85 
71 
6 0 . 1 9 2 103 
5 3 . 9 8 5 118 
4 2 5 . 1 3 8 126 
8 4 7 . 9 5 2 113 
4 9 1 . 1 0 8 111 
5 6 6 . 3 3 1 106 
9 2 6 . 1 5 7 107 
8 4 7 . 1 7 0 112 
7 8 . 9 8 7 73 
5 0 . 4 5 9 137 
2 7 7 2 . 9 1 8 113 
1 8 8 6 . 7 1 6 119 
2 3 2 6 . 4 6 9 113 
1 8 7 6 . 0 2 3 106 
8 4 6 . 6 0 1 123 
1 5 . 3 7 9 131 
7 0 . 4 9 9 121 
3 2 4 . 0 3 6 1 13 
7 3 3 . 1 2 3 100 
2 4 8 . 8 2 ? 106 
4 7 0 . 6 7 5 102 1 2 8 6 . 7 3 1 1 
1 0 0 1 . 5 7 5 1 
1 5 2 . 6 1 4 
3 1 7 . 0 4 2 







4 . 2 0 6 92 
4 1 1 . 8 3 2 119 
2 7 4 . 4 7 8 141 
1 1 8 , 9 0 4 105 
2 6 6 . 6 2 4 105 
1 1 1 . 4 0 0 96 
1 9 5 . 6 5 6 134 
1 1 6 . 3 7 1 147 
1 1 4 . 7 6 2 3 9 . 4 3 9 




2 6 . 2 2 9 155 
4 1 . 7 4 1 142 
6 0 . 1 9 2 103 
1 2 . 2 4 4 75 
2 8 . 8 4 0 111 
5 7 . 5 5 2 





1 . 3 3 0 196 
1 . 0 2 9 





7 . 8 1 5 122 
3 3 7 129 
8 4 0 
1 . 0 8 4 
80 
43 
3 . 4 4 2 110 
8 1 . 3 4 6 257 
1 3 . 6 2 4 83 
2 7 . 7 0 7 114 
3 . 5 7 4 
2 . 7 8 2 1 
98 
08 
7 7 . 5 3 1 156 
8 . 2 5 8 





4 . 7 5 2 116 
3 . B 4 6 98 
2 9 . 4 3 6 111 
1 . 0 9 6 97 
1 . 2 5 2 133 
2 3 . 4 5 6 112 
9 . 6 3 2 71 
4 9 9 100 
1 . 9 0 0 80 
2 1 . 4 6 3 123 
7 . 2 8 4 170 
1 3 . 0 3 8 131 
2 . 1 6 8 127 
1 8 . 4 6 2 123 
9 . 0 0 4 127 
1 . 7 0 8 
26 




9 2 4 170 
1 . 7 0 1 1 13 
3 2 5 . 3 9 6 112 
Itala 
1000 % 
B 4 1 5 . 1 9 6 
3 7 2 7 . 0 6 2 
4 6 3 B . U 4 
2 9 4 5 . 8 0 0 
1 1 4 1 . 8 5 8 
6 5 7 . 2 0 2 
9 3 1 . 7 1 2 
2 1 5 . 0 2 8 
1 1 3 0 . 9 1 5 
1 3 9 . 9 0 3 
7 3 . 1 7 6 
5 . 4 9 1 
1 0 . 6 4 6 
5 6 . 0 4 4 
4 4 . 5 4 6 
2 4 9 . 7 4 8 
3 3 6 . 4 1 3 
2 4 0 . 2 2 4 
1 6 4 . 6 2 8 
4 7 0 . 4 0 0 
4 3 8 . 4 8 4 
3 1 . 9 1 6 
9 1 . 0 0 1 
1 1 5 6 . 1 0 7 
3 2 0 . 3 1 2 
3 9 5 . 2 9 6 
1 8 5 5 . 3 6 7 
3 3 5 . 3 6 5 
1 . 6 8 2 
1 6 . 3 6 6 
3 8 . 7 6 2 
1 3 3 . 0 6 2 
3 0 . 8 9 2 
5 0 . 6 1 1 
3 9 5 . 3 3 8 
1 5 5 . 2 9 1 
5 5 . 0 4 7 1 4 1 . 5 9 1 
1 . 3 1 3 
1 7 . 4 8 6 
2 5 3 . 8 4 5 
1 2 3 . 3 9 3 
7 2 . 3 1 6 
1 8 2 . 1 9 9 
1 2 . 9 6 6 
4 8 . 6 1 5 
3 7 . 6 8 6 
6 4 . 9 9 4 
5 7 . 4 3 1 
2 8 . 6 3 6 
5 . 7 6 7 
1 2 . 0 6 0 
2 5 . 5 2 6 
5 6 . 0 4 4 
1 9 . 0 2 0 
3 6 . 8 7 3 
3 1 . 5 7 3 
4 . 1 8 8 
4 6 7 
132 
265 
1 . 2 2 3 
503 4 . 2 4 9 
109 
1 .39B 
3 . 8 8 1 
944 
1 . 8 6 5 
1 4 . 2 4 0 
5 . 5 6 0 
1 . 1 8 5 
1 . 3 2 9 
2 6 . 6 9 7 
6 . 8 3 7 
867 
149 
1 . 6 3 5 
5 . 4 5 4 
1 9 . 9 7 1 
622 
686 
8 . 2 6 3 
1 5 . 7 3 2 
459 
8 . 7 9 6 
1 1 . 3 3 8 
5 . 192 
8 . 1 1 3 
536 
8 . 6 9 9 
4 . 6 9 5 
3 . 0 1 6 
314 
1 5 . 8 9 0 
23 
498 






























































































(1) Siehe FuBnote 1. Tab. 2. 
(2) Siehe FuBnote a). Tab. 5. 
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TAB. 7 RÉSEAU DU COMMERCE DES CE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.­JULI JAN.­jUIL 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
8 1 6 8 1 8 
822 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 9 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 8 5 
1971 
Bestimmung ­ Destination 
ETATS­UNIS 
CANADA 




































AFGHANISTAN ISRAEL JORDANIE 




YEMEN OU SUD PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN.MALDIVES 








P H I L I P P I N E S TIMOR PORT.,MACAO 
MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , REP.POP. 
COREE DU NORD 







DCEANIE B R I T . 
.NOUV.HEBRIOES .NOUV. ­CALEDQNIE 
.POLYNESIE F R . 
SOUT.PROV.BORD 
DIVERS NDA 






EG ­ CE 
IMO s 
4 4 7 2 . 4 9 7 
4 8 7 . 7 6 1 
2 . 0 9 8 2 4 2 . 3 2 7 
2 5 . 2 5 8 
1 6 . 4 7 2 
9 . 7 1 7 
1 9 . 8 7 7 
1 2 . 2 8 6 
2 0 . 4 9 3 
4 7 . 6 0 7 
2 . 3 8 6 
3 1 . 3 0 9 
7 . 3 2 5 
2 4 . 7 3 7 
4 8 . I B B 
6 2 . 4 3 8 
1 9 . 6 6 2 
1 5 . 1 3 8 
1 1 . 4 7 1 
5 . 9 6 6 
3 4 . 4 5 4 
9 6 . 0 3 0 
2 3 7 . 4 1 3 
5 . 7 0 9 
1 5 . 8 8 8 
1 5 . 0 3 9 
3 2 . 4 8 1 
9 2 . 1 7 6 
4 0 7 . 5 3 4 
9 9 . 6 3 8 
1 2 . 6 6 7 
8 . 2 9 0 
2 1 . 3 1 3 
2 6 7 . 6 8 2 
4 1 . 1 0 5 
1 4 6 . 5 0 1 
5 3 . 6 1 9 
6 8 . 6 3 5 
3 5 3 . 9 0 6 
8 . 789 
2 7 9 . 8 4 9 
1 7 . 92 β 9 6 . 1 1 8 
7 1 . 2 7 7 
1 1 . 5 1 8 
8 . 9 1 0 2 8 . 9 9 7 
6 . 1 8 2 
4 . 6 7 4 1 1 4 . 8 3 0 
1 7 5 . 1 3 7 
2 2 . 7 1 8 
7 . 0 5 3 2 4 . 3 1 1 
7 2 . 6 5 4 
2 . ? 7 5 
5 6 0 
4 5 . 7 0 2 
7 . 8 5 6 1 0 8 . 6 7 4 
7 2 . 7 0 2 
1 1 4 . 0 5 3 
6 0 . 3 8 0 
363 
130 
1 9 2 . 6 1 0 
9 . 2 8 7 
9 6 . 4 5 7 
5 3 5 . 7 9 2 
8 3 . 0 0 0 
1 7 8 . 5 2 4 
2 9 9 . 4 9 0 
5 3 . 7 5 9 
3 . 3 2 6 
2 . 2 0 8 
1 . 6 1 8 6 4 . 1 7 3 
2 1 . 7 8 2 
2 7 2 . 9 9 1 
1 . 7 9 8 
131 
8 . 9 8 4 
4 2 4 3 6 . 5 7 9 
3 3 4 4 . 6 0 2 
6 9 8 1 . 3 2 7 
3 1 3 8 . 0 7 6 





















































































1 000 $ 
6 3 2 . 3 2 0 
1 1 6 . 9 4 6 
1 . 7 1 8 4 9 . 2 0 0 
2 . 1 8 5 
4 . 0 3 9 
1 . 2 6 3 
1 . 5 6 4 
9 3 4 
1 . 7 5 7 
1 1 . 7 2 0 
976 
2 7 . 4 6 2 
2 . 3 3 1 
2 ­ 6 2 3 
4 2 . 2 3 6 
5 5 . 8 0 9 
3 . 6 5 5 
7 . 3 1 8 
1 . 9 8 8 
63B 
2 . 1 3 8 
1 8 . 3 9 4 
4 8 . 7 4 2 
817 
1 . 6 4 2 
1 3 . 6 9 6 
7 . 7 7 5 
9 . 8 5 9 
7 3 . 1 1 9 
? 0 . 3 8 3 
897 
1 . 2 0 5 
2 . 1 7 0 
3 9 . 9 6 9 
7 . 6 3 8 
3 8 . 6 4 6 
1 2 . 7 7 4 
2 7 . 3 4 1 
4 7 . 8 7 1 
1 . 1 9 6 
6 0 . 5 9 1 
3 . 1 4 0 1 8 . 6 8 5 
2 1 . 2 2 1 
1 . 0 9 8 
1 . 2 5 3 2 . 8 3 3 
529 
4 1 9 1 7 , 8 9 0 
2 4 . B 0 3 
7 . 1 3 9 
314 5 . 5 3 5 
7 . 0 7 3 
1 . 4 7 8 
189 
2 3 . 7 8 7 
6 . 5 9 1 1 1 . 1 6 7 
1 3 . 4 6 2 
1 3 . 5 7 4 
1 2 . 4 6 2 
89 
6 
5 8 . 8 1 9 
5 . 4 5 5 
3 7 . 5 6 8 
9 3 . 6 9 2 
5 . 3 7 3 
2 5 . 1 1 2 
3 9 . 1 9 9 
7 . 0 5 7 
1 . 2 6 5 
3 5 8 
1 . 6 1 6 
5 3 . 0 8 2 
1 6 . 9 0 6 
1 . 0 8 6 
8 3 6 1 . 6 2 7 
1 3 9 6 . 9 4 3 
1 2 5 4 . 4 9 4 
6 2 6 . 6 9 0 












1 6 0 
83 











































1 0 1 
123 
8 4 
4 6 8 
NS 
142 
3 3 6 

















Belg. ­ Lux. 
1 000 $ 
5 0 7 . 9 8 6 
2 9 . 8 3 9 
32 
2 2 . 2 3 3 
3 . 3 9 4 
2 . 0 1 3 
1 . 9 2 3 
2 . 5 5 0 
1 . 0 9 4 
2 . 7 1 5 
2 . 4 8 3 
5 
2 . 7 5 1 
691 
3 . 3 1 6 
6 5 6 
879 
1 . 4 4 5 
699 
1 . 0 1 1 
3B7 
1 . 0 4 1 
6 . 3 3 1 
1 5 . 0 8 2 
508 
8 6 4 
143 
2 . 2 5 6 
1 0 . 0 1 9 
2 9 . 3 9 2 
1 4 . 7 5 7 
702 
234 
1 . 7 5 4 
1 3 . 9 5 3 
2 . 0 4 5 
10. .193 
3 . 0 7 9 
6 . 5 6 1 
1 5 . 8 3 6 
332 
3 9 . 1 1 1 
1 . 6 0 5 8 . 9 8 6 
5 . 9 9 6 
408 
485 3 . 710 
229 
24? 
4 . 1 4 3 
1 9 . 4 7 1 
1 . 5 4 7 
7 
1 . 2 0 4 





5 . 3 9 3 
6 . 1 7 0 
8 . 6 5 5 
4 . 7 0 7 
25 
5 . 1 0 9 
1 . 0 1 1 
8 . 2 5 2 
4 2 . 349 
8 . 7 5 7 
3 3 . 4 1 5 
1 6 . 9 2 0 
3 . 2 2 7 
13 
34 
1 . 5 8 1 
942 
3 2 . 0 6 1 
709 4 
5 6 9 4 . 9 6 1 
2 2 3 . 2 4 6 · 
6 8 5 . 0 3 1 
2 5 5 . 7 2 9 
















































































1 000 $ 
2 8 5 . 9 1 9 
3 9 . 9 3 6 
135 
1 7 . 1 2 8 
1 . 7 3 9 
4 . 5 6 6 1 . 3 3 1 
3 . 3 8 5 
779 
2 . 4 3 9 
3 . 8 5 3 
147 
9 . 9 3 2 
715 3 . 1 7 6 
1 . 8 3 3 
2 . 1 4 B 
2 . 9 5 7 
3 . B 8 9 
2 . 4 9 8 
3 . 0 8 2 
2 2 . 1 7 3 
1 2 . 5 0 6 
3 2 . 2 1 2 
2 . 2 0 7 
9 . 4 8 1 
350 
2 . 7 1 7 
8 . 4 1 8 
2 3 . 4 0 4 
8 . 3 60 
2 . 2 7 3 
237 
1 . 6 1 0 
2 0 . 3 4 7 
5 . 5 4 6 
1 1 . 2 7 7 
5 . 5 4 9 
6 . 8 2 3 
2 0 . 6 0 9 
7 9 1 
2 3 . 4 3 1 
4 . 3 0 0 
1 6 . 8 9 4 
7 . 4 3 2 3 . 8 8 8 
1 . 3 9 1 
7 . 0 7 3 
6 9 4 
1 . 1 6 4 
6 . 7 3 9 
1 2 . B 8 9 
1 . 2 4 3 
79 
2 . 5 3 3 
6 . 9 6 3 
135 
16 8 . 1 1 3 
85 
2 6 . 6 0 7 
1 2 . 5 4 2 2 3 . 6 2 9 
1 0 . 5 7 8 
146 
2 
1 1 . 3 3 9 
21 
2 . 8 7 3 
4 1 . 7 3 8 
1 6 . 1 1 9 
2 9 . 8 5 2 
3 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 3 6 
483 
6 7 1 
2 . 1 4 0 
B33 
1 0 6 . 5 8 3 
ι 
6 4 2 6 . 4 5 2 
2 4 3 . 7 9 8 
5 3 7 . 1 4 2 
3 2 7 . 1 5 3 















































































1 000 $ 
2 1 4 8 . 0 2 1 
2 1 7 . 5 7 9 
157 
1 1 6 . 8 6 1 
1 6 . 1 4 9 
3 . 5 3 8 
4 . 4 0 3 
9 . 9 8 4 
7 . 2 9 5 
1 1 . 2 1 7 
1 8 . 2 5 2 
3 7 1 
B . 6 0 7 
1 . 3 9 3 
9 . 0 4 1 
2 . 2 0 9 
2 . 5 6 5 7 . 4 8 7 
2 . 134 
4 . 6 6 7 
1 . 3 2 4 
4 . 6 2 3 
4 7 . 1 5 8 
9 1 . 7 8 9 
1 . 7 6 3 
3 . 3 2 3 
6 5 9 
2 0 . 6 3 6 4 7 . 4 9 9 
2 2 1 . 4 0 1 
4 7 . 501 
6 . 7 6 8 
5 . 3 2 4 
1 2 . 4 4 8 
1 2 4 . 2 5 6 
1 1 . 1 0 5 
4 9 . 8 4 6 
1 6 . 1 7 7 
1 5 . 4 6 3 2 0 8 . 5 6 9 
5 . 4 5 6 
1 1 4 . 4 8 1 
5 . 7 1 5 2 9 . 4 5 9 
2 1 . 7 2 1 
3 . 7 0 4 
2 . 7 8 8 8 . 1 8 6 
2 . 1 0 3 
1 . 7 9 1 
5 2 . 8 0 9 
1 0 2 . 2 6 8 
1 1 . 1 2 3 
1 . 570 
1 2 . 8 5 9 
4 3 . 5 4 1 
456 
129 
6 . 6 4 8 
8 9 9 
5 7 . 5 6 0 3 0 . 2 1 3 
4 9 . 8 1 1 





























































43 u 33 
121 ? n i 
7 6 . 5 4 1 
2 . 1 9 6 
3 3 . 9 8 7 




4 5 . 2 5 4 142 
6 5 . 6 9 5 108 
1 6 4 . 2 0 7 
2 4 . 9 8 9 96 9R 
1 * 4 2 8 102 9 5 9 6? 
3 . 844 
1 . 8 9 7 6 0 77 
5 0 . 3 3 0 137 
3 w < : 
126 NS 
1 5 9 8 8 . 9 1 3 112 
9 6 0 . 9 8 2 116 
3 2 2 8 . 4 1 2 122 
142 5 . 0 1 7 102 
1 9 7 . 3 2 4 95 
Italia 
1 000 $ 
8 4 8 . 2 5 1 
3 3 . 4 6 1 
56 
3 6 . 9 0 8 
2 . 0 4 0 
2 . 3 1 6 
7 9 7 
2 . 3 9 4 
2 . 1 8 4 
2 . 3 6 5 
1 1 . 2 9 9 
88 7 
3 2 . 5 5 7 
2 . 195 
6 . 5 7 6 
1 . 2 5 4 
1 . 0 3 7 
4 . 118 
Θ99 
1 . 3 0 7 
535 
4 . 4 7 9 
1 1 . 6 4 1 
4 9 . 5 8 8 
4 1 4 
578 
184 
4 . 5 9 7 
1 6 . 3 3 1 
6 0 . 2 1 8 
Β . 9 3 7 
2 . 0 2 7 
1 . 2 9 0 
3 . 3 3 1 
6 9 . 1 4 7 
1 4 . 7 7 1 
3 6 . 5 4 2 



































1 2 . 7 5 0 152 
6 1 . 0 2 1 135 
1 . 0 1 2 7 4 7 
4 2 . 2 3 5 
3 . 468 
2 1 . 8 9 4 
1 4 . 9 3 7 
95 96 
13 9B 
2 . 4 2 0 170 
3 . 2 9 3 425 
7 . 1 9 8 308 
7 . 6 7 7 119 
1 . 0 5 8 nn 3 3 . 2 4 9 14 
1 5 . 7 0 9 75 1 . 6 6 9 16 
63 i n 2 * 1 8 0 63Π 
9 . 0 7 4 
172 
62 7a 
179 1 7 4 6 . 6 4 2 53 
2 0 1 
7 . 947 
39 57 
1 0 . 3 1 5 114 
2 1 . 3 8 4 14? 
8 . 9 2 3 
1 β 1 




6 0 4 105 1 3 . 7 7 7 ?n i 
5 7 . 0 3 5 96 7 . 4 9 7 1Π5 
2 4 . 4 5 0 
4 7 . 6 1 3 





3 . 5 2 6 i n a 
6 9 9 73 
3 2 . 0 1 7 142 
8 . 9 8 4 87 
5 9 6 4 . 6 2 6 113 
5 1 9 . 6 3 3 106 
1 2 7 6 . 2 4 8 106 
5 0 3 . 4 7 7 ina 
6 0 . 2 1 4 90 
m 
(1) Voir note 1 du Tab. ï 
(2) Voir note a) du Tab. 5 
55 
HANDELSNETZ DER EG TAB. 7 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
i m p o r t 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
m 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
JUU-JUILLET 
1971 






AUT .EUR.OCCIO . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











. I T A L I E 
RQYAUME-UNI 
ISLANOE 


























. A L G E R I E 














L I B E R I A 














E T H I O P I E 













REP.AFRIQUE DU SUD 
E G - C E ( 1 ) 
10O0 $ 
6 0 4 7 . 1 2 1 
4 0 6 3 . 3 4 6 
3 9 6 3 . 7 7 5 
2 2 8 1 . 3 4 2 
9 9 6 . 4 0 1 
2 5 7 . 1 9 8 
7 6 6 . 2 3 7 
2 5 9 . 5 0 5 
1 4 0 2 . 4 2 6 
2 4 1 . 2 2 6 
1 3 7 . 0 4 3 
8 . 6 8 4 
2 0 . 3 7 0 
4 5 . 138 
2 9 . 9 9 1 
2 9 3 . 2 4 7 
2 9 6 . 9 9 9 
4 3 0 . 6 3 0 
1 4 0 . 3 2 4 
2 9 3 . 6 9 8 
2 7 4 . 4 0 4 
1 9 . 2 9 4 
6 . 3 1 2 
8 4 2 . 6 6 2 
6 7 0 . 3 7 7 
6 5 6 . 8 1 2 
1 2 5 5 . 7 2 4 
6 3 7 . 7 7 1 
3 7 0 . 8 7 2 
1 . 7 8 1 
9 . 4 9 6 
8 9 . 7 8 ? 
1 6 3 . 1 6 5 
4 7 . 9 3 0 
6 0 . 0 7 8 
1 9 0 . 5 8 7 
1 0 3 . 3 1 7 
1 6 . 8 1 9 
8 1 . 8 0 2 
1 1 0 
2 . 6 7 4 
1 . 1 8 3 
6 ? . 7 6 0 
3 7 . 2 7 3 
1 3 . 9 6 8 
9 9 . 7 5 5 
1 2 . 4 3 7 
4 9 . 1 5 5 
3 8 . 0 5 2 
2 7 . 2 3 7 
3 6 . 6 4 7 
1 0 . 6 3 6 
485 
158 
1 8 . 7 6 7 
4 5 . 1 3 8 
1 1 . 2 2 4 
1 3 6 . 9 4 2 
1 5 . 6 1 2 
5 . 0 5 4 
8 . 1 7 1 
1 . 1 5 9 
703 
737 
2 . 0 9 6 
9 . 6 4 3 
23 
28 
1 . 6 7 0 
, 2 . 1 5 7 
1 4 . 7 3 9 
2 7 . 4 2 4 
4 . 9 1 0 
3 . 6 6 6 
3 . 0 6 0 
5 6 . 6 5 6 
8 . 6 7 3 
1 . 9 4 0 
1 2 . 8 8 4 
3 . 9 7 0 
4 5 . 4 0 7 
1 . 0 7 1 
278 
5 . 9 9 9 
1 . 9 1 9 
71 
896 
3 . 9 4 2 
3 . 1 8 1 
3 . 4 6 9 
6 1 
5 . 9 9 2 
5 . 2 6 5 
260 
1 9 0 
3 0 . 3 4 1 
24 
370 


























































1 2 0 












































1 7 4 6 . 4 5 0 
9 0 0 . 5 7 4 
8 4 5 . 8 7 6 
4 6 7 . 5 9 6 
1 8 8 . 4 9 9 
5 9 . 4 5 7 
1 6 9 . 0 3 7 
5 0 . 5 3 3 
3 2 1 . 5 3 8 
1 3 4 . 0 4 4 
5 9 . 4 5 6 
8 . 3 6 8 
1 4 . 1 7 6 
8 . 4 6 9 
1 3 . 5 7 3 
6 2 . 6 7 5 
4 1 . 1 0 7 
9 3 . 8 8 0 
1 9 . 8 3 2 
5 6 . 5 0 5 
5 1 . 2 6 3 
5 . 2 4 2 
232 
1 9 3 . 2 0 0 
1 0 2 . 5 5 0 
4 1 2 . 6 1 9 
1 9 2 . 2 3 5 
8 0 . 6 5 6 
104 
2 . 6 9 2 
5 . 9 4 5 
3 5 . 9 4 9 
1 0 . 6 1 9 
7 . 5 5 0 
4 6 . 7 3 9 
7 . 0 3 5 
4 . 5 5 1 
2 7 . 8 9 6 
137 
2 . 6 5 4 
59 
6 . 0 5 3 
7 . 3 0 8 
2 . 3 6 9 
2 7 . 2 0 9 
3 . 8 4 2 
8 . 4 5 7 
4 . 3 4 0 
2 . 0 0 0 
4 . 3 1 9 
1 . 0 7 3 
23 
14 
1 0 . 6 6 8 
8 . 4 5 9 
2 . 9 0 5 
2 7 . 3 9 3 
2 . 9 4 7 
1 . 3 9 2 










2 . 1 8 7 
1 3 . 5 4 1 
217 
1 . 8 3 0 
2 . 0 5 7 
1 4 . 2 6 2 
3 . 2 4 6 
1 . 5 1 6 
1 0 . 0 9 9 
1 . 3 1 1 
6 . 3 1 5 
74 
8 








2 6 7 
4 . 2 3 0 
225 
150 
1 0 . 5 2 1 
1 
41 



















1 9 9 























1 2 6 
2 2 5 
4 9 
166 
1 3 3 
1 4 5 
139 
















1 4 1 
NS 
































Belg. - Lux. 
1000 S 
9 3 3 . 7 5 2 
5 9 4 . 2 9 9 
3 3 9 . 4 5 4 
2 0 3 . 3 4 1 
9 5 . 9 5 5 
1 1 . 8 1 3 
6 1 . 3 0 3 
3 4 . 2 6 5 
1 1 7 . 4 0 B 
3 5 . 7 6 1 
3 1 . 8 8 3 
3 
63 
1 . 3 8 1 
2 . 4 3 4 
1 6 . 9 4 3 
2 6 . 9 5 5 
2 4 . 9 0 9 
1 2 . 8 4 3 
1 8 . 5 6 0 
1 7 . 6 0 5 
1 . 0 5 5 
52 
1 6 1 . 2 4 5 
1 5 1 . 6 0 5 
2 4 2 . 6 9 6 
3 8 . 7 5 2 
5 4 . 5 4 9 
39 
9 5 7 
4 . 9 3 3 
1 5 . 5 1 2 
2 . B 6 3 
3 . 1 6 3 
1 2 . 4 6 9 
3 . 0 9 4 
2 . 1 9 1 





1 . 5 4 5 
746 
9 . 7 6 2 
1 . 7 8 5 
1 . 8 3 9 
1 . 8 7 6 





2 . 3 6 9 
1 . 3 8 1 
65 
7 . 6 5 3 
435 
b 
1 . 1 8 5 










1 . 9 6 3 
2 0 4 
1 
7 7 2 
63 7 
2 6 . 8 9 3 
7 8 4 
18 





1 . 1 3 3 





































































































1 1 4 9 . 6 4 6 
6 3 1 . 3 6 6 
5 1 8 . 2 8 0 
2 9 0 . 4 7 1 
1 2 9 . 7 8 5 
2 2 . 2 0 4 
1 0 8 . 9 0 ? 
2 9 . 5 3 3 
2 0 4 . 8 2 9 
1 3 . 3 9 4 
6 . 9 7 9 
1 . 7 9 3 
3 . 6 2 6 
1 . 0 0 6 
3 8 . 7 3 7 
3 9 . 3 3 3 
9 1 . 5 1 6 
2 1 . 6 3 2 
2 2 . 9 6 8 
2 0 . 2 B 3 
2 . 6 8 5 
9 
9 4 . 3 5 7 
1 6 1 . 8 8 9 
3 2 3 . 2 1 1 
5 1 . 9 3 9 
6 7 . 9 B 0 
117 
1 . 2 8 9 
6 . 4 3 5 
2 2 . 2 3 7 
7 . 3 1 4 
7 . 5 7 3 
1 5 . 8 4 8 
7 . 8 8 0 
1 . 6 9 4 
7 . 9 8 6 
330 
2 . 2 8 6 
1 . 5 ) 6 
1 . 1 0 1 
5 . 4 3 4 
3 . 8 5 0 
3 . 2 8 7 
3 . 0 8 2 
2 . 5 2 6 





3 . 6 2 6 
148 
1 2 . 4 1 1 




2 1 4 
18 
10 
1 . 1 1 7 
1 . 0 4 3 




1 6 . 2 1 7 




8 7 1 
25 
3 





































































































2 9 8 3 . 4 1 1 
1 3 9 6 . 3 7 7 
1 5 8 7 . 0 3 4 
9 9 3 . 0 4 4 
4 4 6 . 8 1 2 
1 1 6 . 5 0 1 
3 1 8 . 7 6 9 
1 1 1 . 4 4 2 
4 6 9 . 3 5 0 
5 9 . 9 8 7 
2 3 . 2 8 4 
297 
3 . 0 8 6 
2 6 . 7 7 5 
6 . 5 4 5 
1 0 4 . 8 6 1 
1 4 0 . 2 7 9 
9 6 . 5 1 2 
6 7 . 7 1 1 
1 2 0 . 8 3 0 
1 1 3 . 5 5 6 
7 . 2 7 4 
3 . 8 1 0 
4 7 5 . 5 9 7 
2 6 8 . 0 1 6 
3 4 7 . 8 5 9 
3 5 4 . 9 0 5 
1 2 2 . 8 0 9 
691 
3 . 5 4 7 
6 6 . 3 9 2 
7 2 . 3 7 0 
2 3 . 0 0 1 
3 3 . 7 5 6 
8 5 . 5 1 8 
5 8 . 7 3 9 
6 . 5 3 7 
2 9 . 0 8 5 
5 
543 
3 0 . 1 2 6 
2 3 . 0 4 6 
7 . 148 
3 2 . 3 9 4 
2 1 . 8 3 5 
2 2 . 1 5 2 
1 1 . 8 7 3 
2 1 . 2 6 1 
4 . 0 0 1 
4 0 
99 
3 . 3 1 8 
2 6 . 7 7 5 
3 . 2 2 7 
4 9 . 9 6 3 
4 . 8 4 5 
1 . 5 5 7 
1 . 2 3 9 
146 
3 7 0 
791 
5 2 4 
1 
1 . 2 1 6 
1 . 0 2 5 
7 . 4 0 0 
6 . 9 9 0 
2 . 4 6 8 
615 
5 4 0 
1 7 . 704 
1 . 9 2 3 
351 
1 . 4 2 4 
1 . 7 8 8 
5 . 4 3 3 
182 
133 




2 . 2 9 7 
2 . 7 3 0 
94 7 
37 
1 . 190 
6 3 4 
17 
32 
9 . 0 2 4 
15 
bb 
































































































lu l la 
1000 « 
1 2 3 3 . 8 6 2 
5 4 0 . 7 3 1 
6 9 3 . 1 3 1 
3 2 6 . 8 9 0 
1 3 5 . 3 5 0 
4 7 . 2 1 8 
1 1 0 . 7 0 6 
3 3 . 6 1 6 
2 8 9 . 3 0 1 
2 8 . 0 4 0 
1 5 . 4 4 2 
16 
1 . 2 6 2 
4 . 8 8 7 
6 . 4 3 3 
5 9 . 9 8 4 
4 9 . 3 5 8 
1 2 3 . 8 1 3 
1 8 . 1 0 6 
7 4 . 7 3 5 
7 1 . 6 9 7 
3 . 0 3 8 
2 . 2 0 9 
1 5 1 . 4 5 3 
4 7 . 2 7 2 
5 4 . 7 9 6 
2 7 7 . 1 9 8 
4 4 . 8 7 8 
833 
1 . 0 1 3 
6 . 0 5 1 
1 7 . 0 9 7 
4 . 1 1 3 
8 . 0 3 6 
3 0 . 0 4 3 
2 6 . 5 6 9 
1 . 8 4 6 
1 1 . 7 1 3 
8 
186 
2 3 . 8 0 5 
3 . 7 7 8 
2 . 6 0 2 
2 4 . 9 5 6 
2 . 9 6 0 
1 3 . 7 3 7 
6 . 6 0 2 
9 . 9 3 6 
8 . 4 7 4 
4 . 6 4 3 
3 8 9 
16 
1 . 5 5 4 
4 . 6 8 7 
4 . 8 7 9 
3 9 . 5 2 2 
5 . 0 3 4 
2 . 0 7 5 




2 4 5 
4 0 0 
3 
2 6 0 
1 . 7 1 9 
4 . 6 1 3 
1 . 6 5 1 
109 
2 9 6 
6 . 5 1 0 










8 2 1 





2 8 9 
15 
8 
1 0 . 3 2 1 
? 






























































































(1) Siehe FuBnote 1, Tab. 2 
(2) Siehe FuBnote a). Tab. 5. 
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TAB. 7 RÉSEAU DU COMMERCE DES CE 
i m p o r t Valeurs : millier de dollars 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 







5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6B4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
822 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 8 3 
9 8 4 
9 * 5 
JULI-JUILLET 
1971 
Ursprung - Origine 
ETATS-UNIS 
CANADA 




























C H I L I 
































P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT..MACAO 
MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E · REP.POP. 
COREE OU NORD 







OCEANIE B R I T . 
•NOUV.HEBRIDES 
•NOUV.-CALEOONIE 
•POLYNESIE F R . 
SOUT.PROV.BORD 
DIVERS NDA 









1 000 S 
6 7 4 . 9 4 5 
9 3 . 2 9 ? 
27 
9 . 3 3 1 
5 . 4 9 6 
3 . 1 1 7 
4 . 1 3 5 
5 . 8 9 2 
1 . 9 7 4 
5 . 2 7 5 
3 . 3 3 5 
1 
2 . 6 0 1 
1 . 2 2 7 
1 . 2 1 5 
5 . 3 2 9 





1 . 5 0 5 
1 5 . 3 6 4 
1 9 . 2 2 7 
395 
3 . 2 4 1 
23 
4 . 9 8 7 
2 4 . 949 
7 3 . 5 1 5 
4 4 . 5 4 2 
2 . 5 6 2 
2 . 4 5 0 
6 . 359 
5 7 . 6 1 3 
1 . 0 0 1 
8 . 5 2 3 
6 . 3 8 0 
5 9 . 9 1 6 
7 7 . 7 6 4 
1 . 7 6 1 
2 0 . 7 7 5 
44 
1 1 7 . 5 1 1 
1 0 4 . 7 6 7 
80 
7 . 2 3 3 
2 6 . 0 8 7 
101 
4 4 8 
5 . 5 3 7 
1 8 . 9 5 1 
2 . 7 5 1 
846 
1 . 5 7 1 





1 3 . 8 1 8 
2 3 . 0 9 4 
3 . 3 8 2 
1 1 . 5 3 4 
1 . 9 3 4 
54 
1 8 . 2 9 0 
82 6 
3 . 544 
1 3 0 . 7 7 8 
1 2 . 4 9 6 
2 6 . 0 7 5 
4 6 . 6 4 5 
1 5 . 3 7 8 
16 
233 
9 8 9 
1 4 . 0 5 1 
220 
3 . 8 1 0 
243 
2 . 2 5 9 
5 5 9 1 . 3 4 9 
5 7 2 . 6 4 5 
1 0 7 8 . 5 0 9 
7 2 0 . 7 7 7 



























































































1 000 $ 
1 4 8 . 7 4 4 
2 0 . 2 9 3 
24 






3 1 6 
9 1 
522 
4 1 4 
4 4 5 
5 . 1 9 2 
2 . 9 3 B 
14 
2 5 8 
2 
4 
9 8 1 




4 4 1 
4 . 6 6 6 
1 2 . 8 3 7 
4 . 0 2 3 
43 
4 5 4 
739 
8 . 6 6 4 
145 
210 
8 6 5 
1 9 . 0 9 4 
8 . 6 3 2 
113 
6 . 5 5 9 
11 
2 2 . 7 2 3 
1 8 . 5 6 8 
2 . 6 4 ? 








1 . 3 8 0 
2 
35 
4 6 1 
?7 
1 . 2 1 4 
6 . 7 3 4 




4 . 7 9 0 
379 
3 1 1 
2 1 . 0 1 9 
808 
1 . 3 2 7 
1 5 . 8 9 6 
5 . 6 4 3 
9 8 9 
1 7 . 4 3 6 
218 
232 
1 1 9 9 . 7 9 3 
1 5 2 . 5 9 7 
2 1 8 . 6 6 8 
1 3 9 . 9 7 3 















3 7 4 
112 
74 





















2 9 7 
2 4 6 
3 4 7 
NS 
4 7 5 
112 
119 
3 0 3 
3 6 7 



























4 7 4 




1 7 1 
126 
Belg. - Lux. 
1 000 S 
5 3 . 3 8 2 
7 . 9 2 1 















1 . 0 7 2 




3 . 0 8 1 
4 . 7 1 3 
1 . 6 5 6 
1 . 3 6 3 
360 
363 
7 . 0 7 6 
76 
2 1 0 
53 
2 . 6 7 2 
6 . 2 1 7 
37 
3 . 3 1 3 
8 . 5 8 0 













1 . 3 5 3 
853 
8 8 1 
684 
122 
1 . 0 5 1 
4 
41 
9 . 7 2 6 
530 
2 . 4 4 3 
3 . 7 1 4 




7 1 9 . 6 7 6 
7 1 . 9 6 2 
8 8 . 2 9 0 
4 8 . 5 3 3 









































































1 ooo $ 
9 7 . 6 B 6 
1 1 . 2 1 6 
594 
510 














2 . 8 2 3 
33 
U 
1 . 0 2 1 
232 
4 . 1 9 4 
1 2 . 2 9 3 
742 
1 
1 . 0 6 4 
1 . 0 9 9 
1 1 . 5 7 3 
196 
7 . 0 3 7 
7B0 
2 
1 4 . 3 6 6 
392 
1 . 3 9 7 
5 
2 9 . 4 7 3 










4 . 4 7 6 
1 
30 
2 . 7 3 4 
2 . 8 3 5 
888 
2 . 0 7 5 
48 
2 . 3 4 1 
3 1 4 
334 
2 4 . 4 5 2 
1 . 6 3 1 
3 . 7 6 3 
1 . 6 2 2 





8 0 3 . 6 3 9 
5 2 . 8 3 0 
1 4 9 . 9 8 0 
1 4 0 . 4 7 9 


















3 3 8 




























































2 8 0 . 8 4 0 
3 7 . 4 4 9 
4 . 7 3 1 
2 . 8 9 7 
477 
3 . 1 3 8 
5 . 6 7 3 
1 . 3 3 9 
3 . 184 










7 5 1 
9 . 9 7 9 
7 . 7 5 1 
106 
9 4 7 
10 
3 . 2 2 3 
1 1 . 6 8 3 
2 8 . 6 7 4 
3 1 . 0 3 5 
1 . 3 7 5 
552 
2 . 5 8 6 
1 6 . 6 0 3 
2 3 6 
4 2 6 
2 . 2 5 6 
6 . 097 
2 8 . 8 3 6 
1 . 0 8 8 
6 . 4 1 4 
9 
3 2 . 8 0 6 
9 . 5 9 3 
5 0 
1 . 4 6 9 
8 . 2 9 6 
18 
34 
1 . 9 7 5 
5 . 9 3 B 
9 5 2 
203 
8 1 9 




7 . 0 0 0 
7 . 8 9 6 
733 
8 . 4 1 7 
1 . 1 9 0 
16 
7 . 1 0 1 
117 
2 . 0 9 3 
5 9 . 6 9 6 
7 . B U 
1 6 . 5 1 8 
1 6 . 8 8 3 
3 . 9 6 1 
5 
2 1 5 
1 . 3 0 7 
1 
3 . 8 1 0 
2 0 7 3 . 2 4 6 
1 9 2 . 4 5 7 
4 6 0 . 5 5 3 
2 3 0 . 9 7 3 




















































































1 000 $ 
9 4 . 2 9 3 
1 5 . 4 1 3 
3 
1 . 6 1 3 





1 . 1 2 3 
6 4 1 
1 
506 
3 0 1 






5 0 9 




1 . 2 2 5 
1 4 . 9 9 6 
7 . 0 B 6 
BO 
20 
1 . 6 0 3 
1 1 . 6 9 7 
3 7 6 
6 4 0 
2 . 4 2 4 
3 2 . 0 5 1 
1 9 . 7 1 3 
131 
2 . 6 9 5 
19 
2 3 . 9 2 9 
3 6 . 0 8 7 
2 . 1 1 7 
3 . 4 4 9 
68 
43 
1 . 3 5 6 
2 . 8 3 1 
6 8 4 
187 




1 . 5 1 7 
4 . 8 3 6 
2 3 0 
196 
219 
3 . 0 0 7 
12 
765 
1 5 . 8 8 5 
1 . 7 1 6 
2 . 0 2 4 
8 . 5 3 0 
3 . 1 8 1 
7 
16 
2 9 1 
2 . 2 0 9 
7 9 4 . 9 9 6 
1 3 2 . 7 9 9 
1 5 1 . 0 1 8 
1 6 0 . 8 1 9 















































































(1) Voir note 1 du Tab. 2 
(2) Voir note a) du Tab. S 
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HANDELSNETZ DER EG TAB. 7 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Verelelchszeitraum des Vorjahres = 100 e x p o r t 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 5 6 
260 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
m 3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
JUU-JUILLET 
1971 






A U T . E U R . O C C I D . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFR10UE 











I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 









































L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 








E T H I O P I E 













REP.AFRIQUE OU SUD 
EG - CE 
1000 S 
8 5 2 7 . 2 6 6 
4 0 9 1 . 8 0 3 
4 4 3 5 . 4 6 3 
2 9 5 2 . 9 1 3 
1 3 9 5 . 1 3 3 
4 8 6 . 6 6 2 
8 4 2 . 7 8 5 
2 2 8 . 3 3 3 
1 1 1 8 . 1 3 9 
2 8 2 . 5 6 7 
1 2 6 . 6 6 5 
2 8 . 9 6 2 
2 6 . 6 2 1 
5 2 . 4 6 2 
4 7 . 8 3 7 
1 6 2 . 3 0 9 
2 9 6 . 3 1 6 
1 8 5 . 9 2 8 
1 9 1 . 0 1 9 
3 2 0 . 3 0 0 
2 9 0 . 6 0 7 
2 9 . 6 9 3 
4 4 . 1 1 0 
9 1 8 . 9 1 1 
6 3 5 . 2 4 3 
6 5 9 . 0 8 7 
1 2 9 6 . 5 b ? 
5 8 2 . 0 0 0 
3 8 3 . 3 9 3 
6 . 0 3 7 
2 0 . 8 7 4 
7 0 . 3 1 6 
1 7 7 . 1 1 1 
5 4 . 4 9 3 
1 1 3 . 3 5 1 
3 8 2 . 0 1 2 
2 0 9 . 2 4 7 
5 3 . 6 6 6 
1 4 1 . 4 9 2 
3 . 3 5 1 
880 
3 . 2 3 6 
1 3 7 . 1 6 3 
9 5 . 4 1 6 
2 9 . 7 5 7 
9 6 . 5 6 6 
9 . 9 6 5 
3 5 . 7 1 4 
3 8 . 6 6 8 
3 9 . 9 4 8 
5 2 . 1 1 1 
1 6 . 1 4 8 
1 . 4 6 7 
1 1 . 9 1 1 
3 0 . 3 7 7 
5 7 . 4 8 2 
1 7 . 4 6 0 
2 7 . 7 6 2 
2 0 . 6 6 0 
4 . 7 2 0 
2 . 2 3 8 
2 . 5 8 4 
2 . 3 8 1 
2 . 9 0 0 
2 . 1 6 3 
1 0 . 7 6 2 
216 
764 
2 . 5 1 3 
1 . 3 5 4 
1 1 . 7 1 6 
2 1 . 1 6 9 
8 . 0 0 0 
2 . 8 6 9 
3 . d 4 6 
2 7 . 8 7 5 
1 4 . 0 7 4 
1 . 6 7 7 
243 
7 . 4 2 8 
7 . 5 9 8 
2 8 . 0 6 1 
598 
859 
8 . 3 8 3 
4 . 9 2 2 
1 . 6 0 6 
1 . 9 8 9 
7 . 4 5 1 
2 . 7 5 6 
5 . 6 4 3 
1 . 0 5 6 
7 . 5 9 5 
1 3 . 4 4 9 
9 . 1 1 1 
311 
6 . 2 3 8 
190 
341 








































































































1 000 S 
1 3 3 3 . 5 4 0 
8 6 8 . 8 8 8 
9 3 4 . 8 5 2 
5 1 0 . 3 8 2 
2 3 6 . 8 5 3 
9 7 . 6 0 0 
1 3 7 . 5 3 9 
3 8 . 3 9 3 
3 4 2 . 0 0 5 
1 8 2 . 8 1 7 
7 9 . 5 7 5 
2 5 . 7 9 0 
1 5 . 8 0 2 
3 0 . 0 2 3 
3 2 . 6 2 7 
3 3 . 7 4 6 
5 7 . 6 1 6 
3 3 . 7 5 0 
3 4 . 0 7 6 
8 2 . 3 0 9 
7 2 . 7 6 0 
9 . 5 4 9 
155 
1 3 1 . 9 6 2 
1 3 1 . 3 9 4 
3 9 4 . 3 2 7 
1 9 1 . 3 0 5 
8 2 . 8 7 6 
583 
4 . 1 2 9 
8 . 7 3 5 
1 8 . 8 6 6 
6 . 8 9 9 
1 9 . 3 9 8 
8 2 . 6 1 0 
1 3 . 1 1 3 
1 0 . 7 0 2 
4 5 . 7 4 4 
3 . 2 7 2 
102 
325 
1 4 . 3 3 5 
1 6 . 4 8 1 
6 . 3 1 3 
7 0 . 7 2 1 
4 . 0 8 7 
7 . 5 1 0 
5 . 3 6 0 
7 . 5 7 4 
2 3 . 4 0 8 
4 . 0 5 8 
4 2 
1 . 9 9 3 
2 1 . 2 7 9 
3 0 . 0 2 3 
1 1 . 3 4 8 
6 . 9 9 1 
7 . 6 4 0 
1 . 0 0 4 
2 . 0 3 5 
2 . 0 1 9 
2 . 0 0 9 
1 . 7 5 9 
1 . 8 7 3 
7 . 6 4 9 
26 
78 
1 . 2 7 5 
3 6 4 
1 . 0 6 2 
1 5 . 7 4 9 
1 . 0 4 7 
1 . 9 3 6 
2 . 7 6 6 
5 . 0 2 7 
9 . 9 6 3 
1 . 3 8 5 
178 
6 . 2 6 2 
5 . 7 8 5 
7 . 1 4 1 
175 
2 5 4 
2 . 1 1 5 
3 5 8 
1 . 1 7 7 
83 
1 . 2 6 5 
4 9 9 
196 
4 0 5 
1 . 0 7 5 
9 . 7 6 0 





1 5 . 9 9 2 
Indices 

















1 1 0 
1 5 6 
145 
1 3 7 
270 






3 2 2 




















3 3 1 
121 
150 






3 4 0 







1 0 4 













1 3 6 
168 




1 3 4 
107 











Belg. - Lux. 
1000 $ 
9 8 6 . 6 5 1 
6 6 5 . 8 1 9 
3 2 0 . 8 3 2 
2 2 2 . 1 0 0 
9 9 . 3 4 3 
2 7 . 3 1 8 
7 9 . 4 5 3 
1 6 . 5 8 6 
7 7 . 4 6 2 
1 8 . 3 7 3 
1 3 . 7 2 1 
353 
1 . 0 5 2 
1 . 4 7 1 
1 . 7 7 5 
8 . 9 7 8 
1 9 . 6 8 3 
1 3 . 1 4 3 
1 7 . 2 3 0 
1 6 . 2 6 5 
1 5 . 3 8 3 
8 8 2 
5 . 0 3 7 
2 1 0 . 0 9 5 
1 6 1 . 8 8 9 
2 5 7 . 4 5 0 
3 6 . 3 8 5 
3 7 . 4 6 3 
9 7 1 
2 . 0 3 9 
7 . 0 3 7 
1 4 . 1 7 2 
2 . 4 3 0 
7 . 8 3 3 
2 1 . 3 0 6 
5 . 4 3 6 
4 . 328 




4 . 7 4 4 
5 . 1 0 9 
1 .B44 
5 . 7 0 9 
961 
3 . 3 4 7 
1 . 7 2 9 
1 . 3 3 9 
t . 8 0 1 
498 
653 
1 . 3 5 8 
t . 4 7 1 
418 
5 4 9 
517 









4 7 1 
83 
2 5 0 
655 
2 4 1 
71 
44 
1 . 6 7 2 
























































































































1 000 $ 
1 0 5 8 . 9 8 6 
6 6 9 . 2 2 5 
3 9 9 . 7 6 1 
2 6 2 . 0 7 8 
1 6 0 . 6 7 1 
3 3 . 5 2 8 
5 2 . 5 3 2 
1 5 . 3 7 7 
9 2 . 8 9 1 
1 6 . 1 4 2 
6 . 9 7 7 
937 
6 . 0 4 2 
1 . 0 1 5 
1 . 1 7 1 
1 5 . 3 8 0 
2 1 . 7 9 2 
1 5 . 6 9 0 
2 4 . 1 8 7 
1 7 . 3 8 9 
1 6 . 8 3 3 
556 
1 7 . 3 3 9 
1 0 8 . 6 3 2 
1 5 1 . 6 0 5 
3 4 5 . 2 4 3 
6 3 . 7 4 5 
8 3 . 8 8 6 
8 1 8 
2 . 5 9 4 
7 . 5 4 1 
2 5 . 0 4 9 
7 . 0 9 3 
1 2 . 4 S 7 
1 9 . 5 2 7 
8 . 5 3 3 
2 . B 9 1 
1 0 . 3 3 3 
547 
291 
4 . 549 
7 . 6 4 6 
598 
3 . 0 6 4 
3 . 3 1 D 
2 . 5 2 6 
2 . 3 4 4 
2 . 9 4 4 
1 . 9 7 8 
6 6 3 
104 
2 . 5 6 3 
857 
1 . 3 1 5 
3 1 4 
1 . 5 5 5 













1 . 0 4 3 
1 . 5 0 6 
229 
222 





















2 5 6 
45 









































































2 3 1 



























3 3 8 9 . 3 5 4 
1 3 1 7 . 2 4 1 
2 0 7 2 . 1 1 3 
1 5 0 8 . 1 8 5 
7 3 4 . 8 4 9 
2 3 0 . 1 8 6 
4 1 6 . 7 2 6 
17 4 . 4 2 2 
4 1 8 . 4 5 5 
3 6 . 3 3 5 
1 6 . 4 1 6 
9 4 0 
2 . 6 5 3 
1 0 . 6 5 7 
5 . 6 6 9 
6 5 . 7 6 8 
1 4 2 . 9 6 9 
8 1 . 4 1 4 
9 1 . 9 5 9 
1 3 7 . 4 4 5 
1 2 5 . 1 9 1 
1 2 . 2 5 4 
8 . 0 2 8 
4 3 0 . 6 7 6 
2 5 8 . 4 4 6 
3 3 7 . 5 5 4 
2 9 0 . 5 6 5 
1 3 3 . 8 9 3 
3 . 4 5 1 
9 . 9 8 2 
3 9 . 9 6 7 
1 0 4 . 7 4 1 
3 3 . 9 6 7 
6 5 . 6 1 1 
2 0 2 . 6 3 2 
1 5 8 . 2 2 2 
2 6 . 3 1 2 




7 1 . 728 
4 7 . 9 0 9 
1 2 . 0 5 8 
4 1 . 3 6 1 
1 5 . 9 8 1 
2 4 . 4 8 1 
1 9 . 4 0 B 
1 7 . 0 1 2 
6 . 6 1 7 
331 
4 . 6 1 8 
3 . 7 6 3 
1 0 . 6 5 7 
1 . 9 0 6 
4 . 8 4 5 
8 . 7 1 1 
1 . 6 3 0 
136 








4 1 3 
9 . 6 9 0 
2 . 0 0 0 
4 . 3 6 3 
522 
663 
1 3 . 1 2 3 




5 9 9 
5 . 0 4 9 
183 
2 0 9 
3 . 7 9 ? 
1 . 6 0 4 
64 
386 
3 . 0 1 ? 
1 . 0 9 7 
1 . 9 6 9 
375 
3 . 7 1 7 
1 . 7 6 8 
2 3 9 
2 . 086 
170 
166 





































































































1 2 3 8 . 7 3 5 
5 7 0 . 8 3 0 
7 1 7 . 9 3 5 
4 5 0 . 168 
1 5 3 . 7 2 0 
9 6 . 3 2 8 
1 5 4 . 5 6 5 
3 3 . 5 5 5 
1 3 7 . 3 2 6 
2 8 . 9 0 0 
1 0 . 9 7 6 
942 
1 . 0 7 2 
9 . 3 1 6 
6 . 594 
3 8 . 4 3 7 
5 4 . 7 5 1 
4 1 . 7 3 1 
2 3 . 5 0 7 
6 6 . 8 9 2 
6 0 . 4 4 0 
6 . 4 5 2 
1 3 . 5 2 1 
1 5 9 . 5 0 6 
4 3 . 2 3 0 
5 8 . 2 5 0 
7 9 9 . 8 4 2 
4 5 . 2 7 5 
2 1 4 
2 . 0 4 0 
7 . 0 4 6 
1 4 . 2 8 4 
4 . 1 0 4 
8 . 0 5 5 
5 5 . 9 3 7 
2 3 . 9 7 6 
8 . 9 3 3 
2 1 . 4 2 8 
9 0 
1 . 7 3 4 
4 1 . 8 0 7 
l a . 2 7 1 
8 . 8 5 4 
2 5 . 7 3 1 
1 . 6 0 7 
6 . 3 5 0 
4 . 7 5 4 
8 . 6 3 4 
8 . 0 1 2 
4 . 3 1 2 
9 9 0 
2 . 0 8 7 
3 . 1 2 0 
9 . 3 1 6 
3 . 4 7 4 
1 3 . 8 2 2 
2 . 6 6 1 












1 . 7 2 5 
8 2 3 
161 
149 
4 . 7 4 5 





2 . 9 7 7 
64 
56 
1 . 5 1 4 
2 . 3 6 0 
68 
1 . 4 7 7 
1 . 6 8 4 
1 . 3 7 3 
1 . 3 7 7 
113 
2 . 0 4 7 
779 
6 5 5 
15 
2 . 3 8 8 
4 
31 


































































































(1) Siehe FuBnote 1. Tab. 2. 
(2) Siehe FuBnote a). Tab. 5. 
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TAB. 7 RÉSEAU DU COMMERCE DES CE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices: même période de l'année précédente = 100 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 








6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 1 2 7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
808 
812 
8 1 6 8 1 8 
822 
9 5 0 
9 5 4 9 5 8 9 6 2 
9 7 7 
9 8 1 
9 8 2 
9 6 3 
9 8 4 
9 8 5 
JUU­JUILLET 
1971 
Bestimmung ­Destinati on 
ETATS­UNIS 
CANADA 





















GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 




C H I L I 
































P H I L I P P I N E S TIMOR PURT.,MACAO 
MONGOLIE, REP.POP 
C H I N E , REP.POP. 
COREE DU NORD 







OCEANIE B R I T . 
.NOUV.HEBRIDES •NDUV.­CALEOONIE 
.POLYNESIE F R . 
SOUT.PROV.BORD 
DIVERS NOA 









7 6 1 . 7 9 6 
8 0 . 9 8 9 
533 3 9 . 1 1 2 
3 . 6 7 5 
2 . 6 8 5 
1 . 3 1 8 
3 . 5 0 0 
2 . 1 5 8 
7 . 9 1 9 
7 . 7 8 5 
3 3 4 
1 3 . 2 6 9 
1 . 3 2 6 
3 . 4 5 9 
6 . 7 8 1 
9 . 1 4 3 
2 . 9 7 0 
2 . 3 6 7 
1 . 7 2 6 
92 7 
4 . 6 7 5 
1 1 . 9 0 1 
3 6 . 4 0 8 
838 
2 . 8 0 0 
3 . 9 2 7 
4 . 4 3 4 
1 5 . 9 1 8 
7 0 . 2 7 4 
7 0 . 0 2 7 
1 . 8 6 7 
1 . 4 2 1 
3 . 1 9 0 
4 1 . 9 3 5 
5 . 6 8 4 
1 9 . 7 1 9 
9 . 8 9 0 
8 . 8 2 2 
6 4 . 7 3 3 
1 . 2 1 4 
4 1 . 1 1 9 
2 . 3 5 8 
1 4 . 8 0 0 
9 . 5 4 1 
1 . 8 5 8 
1 . 3 8 3 
4 . 6 9 8 
908 
415 
1 5 . 8 0 1 
2 7 . 0 3 5 
2 . 0 1 1 
216 
? . ? 5 6 




1 . 1 4 3 
1 8 . 3 7 4 
1 0 . 9 6 6 
2 0 . 8 1 0 
1 5 . 4 1 0 
23 41 
2 3 . 2 1 0 
1 . 3 5 8 
1 5 . 7 7 6 
8 0 . 1 8 9 
1 1 . 9 2 4 
2 7 . 2 6 7 
5 0 . 4 1 9 
7 . 4 7 7 
4 4 5 
321 
295 1 1 . 5 8 3 
3 . 3 9 1 
4 2 . 9 9 2 
192 
92 6 
6 2 6 4 . 2 0 5 
4 9 0 . 5 6 9 
1 1 6 7 . 8 8 7 
4 8 6 . 0 6 3 

























































































1 000 S 
1 1 5 . 7 0 7 
7 1 . B 3 ? 
495 1 1 . 2 4 1 






7 3 3 
155 
5 . 5 1 5 
4?? 
367 
6 . 0 3 9 
8 . 1 9 8 
3 5 7 
1 . 0 3 3 
?65 
87 
3 6 5 
2 . 4 3 b 
5 . 8 5 5 
B3 
47B 
3 . 7 5 9 
387 
1 . 2 5 2 
1 3 . 1 3 1 
3 . 6 4 1 
96 
Ì 3 0 
259 
8 . 0 6 0 
978 
5 . 7 3 Θ 
7 . 1 0 0 
Î . 1 5 0 
9 . 1 3 6 
137 
8 . 1 7 1 
4 7 8 
7 . 3 7 7 






1 . 9 7 1 
3 . 2 5 1 
374 
IB 
1 . 2 1 9 
1 . 0 1 2 
?3? 
7 
5 . 3 5 1 
991 
1 . 3 9 6 
7 . 4 9 6 
1 . 9 6 3 
1 . 3 2 0 
5 1 
8 . 7 1 3 
8?8 
6 . 8 6 8 
1 3 . 8 2 5 
892 
4 . 3 5 2 
7 . 5 2 2 
1 . 0 5 4 
185 
B6 
295 9 . 4 5 8 
3 . 1 5 4 
155 
1 2 7 5 . 8 9 8 
2 0 0 . 2 2 7 
2 1 4 . 5 7 6 
9 0 . 9 2 9 

































































2 5 0 
NS 
2 6 0 
541 
2 7 3 
103 






170 9 2 
9 9 






Belg. ­ Lux. 
1 000 S 
7 4 . 7 8 0 
4 . 4 7 3 
5 
























1 . 4 6 3 
2 . 7 5 7 




7 . 7 3 4 
315 
1 . 2 5 7 
602 
803 
1 . 8 0 7 
66 
6 . 0 4 7 
145 















1 . 3 9 3 





1 . 3 1 9 
8 . 4 0 9 
89b 
5 . 5 1 0 





4 . 9 7 0 
37 
8 0 7 . 2 6 3 
3 1 . 6 5 3 · 
9 9 . 6 4 2 
3 9 . 7 0 3 

















































































1 000 $ 
4 6 . 7 0 9 
5 . 7 9 3 
' ?5 














3 1 4 
7 1 5 4 1 6 
452 
3 . 0 5 4 
1 . 2 2 1 
2 . 0 1 4 
197 
1 . 5 2 3 
71 
4 2 2 
1 . 5 4 1 
3 . 6 2 3 
1 . 4 1 6 
4 7 1 
27 
199 
2 . 5 5 B 
9 8 1 
1 . 4 1 3 
8 3 3 
1 . 0 3 5 
2 . 1 6 5 
115 
3 . 3 1 7 
4 1 4 














1 . 3 3 3 
?4 
4 . 3 3 4 
1 . 9 1 6 
2 . 7 2 4 




4 . 6 3 0 
2 . 9 3 1 
4 . 0 8 1 






1 7 . 3 9 9 
8 8 0 . 2 5 7 
3 1 . 1 4 1 
7 9 . 5 3 3 
4 5 . 0 9 5 















































































1 000 $ 
3 8 4 . 1 3 0 
3 4 . 5 4 6 
8 
1 8 . 5 2 7 
2 . 3 7 2 
580 
781 
2 . 0 1 5 1 . 5 1 3 
1 . 6 5 9 
2 . 349 
9 0 
514 2 0 6 
1 . 4 6 0 
301 
3 5 1 
1 . 1 2 4 
3 1 9 
7 1 6 
741 
6 9 9 5 . 6 4 4 
1 7 . 3 7 5 
4 4 5 
6 1 0 
49 
2 . 6 1 6 
9 . 0 9 5 4 0 . 2 9 6 
1 0 . 4 1 0 
965 
1 . 1 3 9 
1 . 8 1 4 
1 8 . 9 4 5 
1 . 8 6 8 6 . 3 7 B 
2 . 4 7 0 
2 . 7 1 7 
3 9 . 4 5 2 
845 
1 5 . 9 9 0 
952 
4 . 9 5 8 
2 . 9 4 4 
678 469 
1 . 182 
?95 
61 
8 . 131 
1 5 . 5 5 2 
1 . 1 4 3 
162 
922 
7 . 0 3 5 
8 0 
33 1 . 0 8 4 
78 
9 . 7 1 1 
4 . 3 8 0 
1 0 . 5 7 5 
1 0 . 7 5 5 8 
40 1 2 . 0 1 9 
162 
4 . 3 9 3 
4 2 . 7 3 2 
6 . 5 6 0 
1 3 . 2 B 9 
2 7 . 9 6 9 
3 . 8 6 5 
12? 
144 
7 0 0 
331 
8 . 0 2 8 
2 4 0 7 . 4 6 9 
1 4 8 . 6 6 9 
5 6 3 . 9 5 4 
2 2 8 . 1 0 3 




















































































1 000 % 
14 0 . 4 2 0 
1 4 . 1 4 5 







3 . 1 7 3 
B3 
5 . 0 2 2 






2 2 3 
70 
4 0 3 
1 . 3 8 5 




2 . 5 5 2 
1 0 . 4 7 0 
2 . 3 7 3 
2 3 3 
110 
602 
9 . 6 2 B 
1 . 5 4 2 
5 . 4 3 6 
3 . 8 8 5 
2 . 120 
1 2 . 1 7 3 
51 
6 . 5 9 4 
369 
3 . 2 3 6 2 . 5 3 2 
598 
45 2 
2 . 3 0 9 
337 
128 
3 . 8 9 6 
2 . 5 5 2 
93 
30 2 1 
1 . 249 
42 
26 
1 . 0 4 9 
50 
993 
1 . 158 
4 . 5B4 
1 . 127 
6 . 2 2 2 
2 0 4 
? . 88? 
1 0 . 5 9 3 
645 
3 . 0 2 5 
8 . 539 




1 2 . 5 9 5 
92 6 
8 9 3 . 3 1 8 
7 3 . 8 7 9 
2 1 0 . 1 8 5 
8 2 . 2 3 3 












































































135 i n 119 
100 
UM 
(1) Voir note 1 du Tab. 2 
(2) Voir note a) du Tab. S 
59 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import M I O ! 
Zei t raum 
Période 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In der Betlage « Der Handel der EG nach Warenklassen und Zonen » werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unter te i l t nach 
Ursprung und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Neuer Umrechnungskurs: März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober für Deutschland (BR). 
b) 1971: Ohne den Handel der Niederlande mi t Belgien­Luxemburg. 
60 
M I O S 
T A B . 8 
export 
É V O L U T I O N D U COMMERCE DES CE 
par classes de produits 
Zei t raum 
Période 































































































































































































































































































































































































































































































0­9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
2 406.0 6 401,3 
3 365,0 8 049.8 
5 451,9 9 163,7 
5 909.7 10 305,2 
6 306,3 11 586.0 
7 318,0 12 816,1 
8 002.5 13 733,2 
9 339.8 15 502,7 
11571.0 17480,9 
13 726.7 20 461.8 
3 462,1 5 045.0 
3 308.5 5 117,8 
3 770,9 5 655,5 
3 697,6 5 345,7 
3 847,4 5 571,2 
1 075.6 1 525.3 
1 195.6 1 729,9 
1 426.3 2 090.5 
1 272,9 1 818,7 
1 226,7 1 832,9 
1 347,8 1 919,6 
1 317.2 2 072,1 
























































































































































































































































































































Une venti lation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans le supplément « Le commerce des CE par classes de produits et par zones » pour 
le dernier t r imestre disponible (Voir table des matières). 
a) Nouveau taux de change: mars 1961 pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF), 
b) 1971 : A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l 'Union Economique Belgo­Luxembourgeoise. 
61 
E N T W I C K L U N G DES H A N D E L S DER EG 
nach Warenklassen 
T A B . 8 
import M I O S 
Zeitraum 
Période 























































































































































































































































































































































































































































































































































2.4: M A T I È R E S PREMIÈRES 
182.9 1 712.3 
313.9 2 109,8 
356.0 2 015,8 
442.9 2 404.0 
478.2 2 539.0 
492.2 2 517,9 
483.8 2 260,9 
564.1 2 568,5 
679.9 2 938.6 





















































































1 098,2 1 204,1 
1 315,9 1 219,0 
1 294,7 1 206,9 
1 547.1 1 370.8 
2 122,0 1 817.3 






























































































































852,7 1 265.5 
1 463.3 2 039,5 
1910.6 2 149,5 
2 417.9 2 515,5 
3 063.3 2 987,5 
3 276.1 3 161.0 
3 076.4 2 928.8 
4 044.8 3 637.7 
5 231.6 4 752.1 
6 193.2 5 563,2 
1 534,5 1 495.4 
1 506.8 1 346.8 
1 618,8 1 343.7 
1 672,1 1 313.0 





















































In der Beilage « Der Handel der EG nach Warenklassen und Zonen » werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Vierteljahr unterteilt nach 
Ursprung und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Neuer Umrechnungskurs: März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
b) 1971: Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg. 
62 
MIOS 
T A B . β 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 
par classes de produits 
Zeitraum 
Période 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Une venti lation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans le supplément « Le commerce des CE par classes de produits et par zones » pour 
le dernier t r imestre disponible (Voir table des matières). 
a) Nouveau taux de change: mars 1961 pour les Pays­Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
b) 1971 : A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec l 'Union Economique Belgo­Luxembourgeoise. 
63 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
T A B . 8 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In der Beilage « Der Handel der EG nach Warenklassen und Zonen » werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztvergügbare Vierteljahr unterteilt 
nach Ursprung und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Neuer Umrechnengskurs: März 1961 für die Niederlande und Deutschland (BR); August 1969 für Frankreich; Oktober 1969 für Deutschland (BR). 
b) 1971: Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg 
64 
Mio S 
T A B . 8 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DES CE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Une venti lation des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans le supplément « Le commerce des CE par classes de produits et par zones » pour 
le dernier t r imestre disponible (Voir table des matières). 
a) Nouveau taux de change: mars 1961 pour les Pays-Bas et l'Allemagne (RF); août 1969 pour la France; octobre 1969 pour l'Allemagne (RF). 
b) 1971: A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec l 'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 
65 
DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 





FLEISCH FRISCH -GEKUEHLT GEFR 
TONNEN 
012 IODOS 





















FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
TONNEN 
041 1000t 















GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
TONNEN 
047 1000t 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIDE 
TONNEN 
048 1000t 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDENEHL 
TONNEN 
OSI 1000t 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ί (1) Siehe FuBnote a). Tab. 5, 
(2) Ohne den Handel der Niederlande m i t Belgien-Luxemburg. 
6* 
TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 





VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
TONNES 
012 lOOOt 
VIANDES ETC SECHES SAL FUN 
TONNES 
013 1000t 
PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
TONNES 
022 lOOOt 






FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
TONNES 
02S LOOOt 






PREP CONS POISSONS CRUST 
TONNES 
041 lOOOt 















SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
TONNES 
047 lOOOt 
SEMOUL FARINE AUT CEREALES. 
TONNES 
046 lOOOt 
PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
'■· TONNES 
051 1000$ 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ì1Ì Voir note a) du üb. 5. 
(2) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg. 
67 
DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 





OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
TONNEN 
054 1000t 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
1000 TONNEN 
055 1000t 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW 
TONNEN 
061 lOOOt 
ZUCKER UND HONIG 
TONNEN 
062 1000t 









SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
TONNEN 
074 1000t 









MARGARINE UNO ANO SPEISEFETTE 
TONNEN 
099 1000t 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Siehe FuBnote a). Tab. 5. 
(2) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg. 
68 
TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 
Waren - Produits 
C52 1000t 
FRUITS SECHES OU DESHYORATES 
TONNES 
053 lOOOt 
PREP CONSERVES DE FRUITS 
TUNNES 
C54 1000t 
LEGUNES PLANT TUBERC ALIN 
1000 TONNES 
055 lOOOt 
PREPAR ET CONSERV DE LEGUHES 
TONNES 
061 lOOOt 
SUCRE ET MIEL 
TONNES 
062 lOOOt 









CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
TONNES 
074 lOOOt 






ALIHENTS POUR ANIMAUX 
TONNES 
091 lOOOt 
MARGARINE ET GRAISSES ALIH 
TONNES 
099 lOOOt 
PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
TONNES 
111 1000S 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1*1) Voir note a) du ü b . 5 
(2) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg. 
69 
DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 
I m p o r t 
Waren - Produits 
212 1000t PELZFELLE ROH 
221 1000t OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
TONNEN 
231 1000t KAUTSCHUK 
TONNEN 
241 1000t BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
TONNEN 
242 1000t ROHHOLZ RUND 3D EINF BEHAUEN 
1000 TONNEN 
243 1000t HOLZ EINFACH BEARBEITET 
1000 TONNEN 
244 1000t ROHKDRK UNO KORKABFAELLE 
TONNEN 
251 1000t ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
TONNEN 
261 1000* SEIDE 










266 1000t SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
TONNEN 
267 1000t ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
TONNEN 
271 1000t NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
1000 TONNEN 
273 1000* 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
1000 TONNEN 
274 1000t SCHWEFEL U N GER SCHWEFELKIES 
TONNEN 
275 1000t NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Siehe FuBnote a). Tab. 5. 
(2) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg. 
7D 
TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 
Waren-Produits 
212 1000t PELLETERIES BRUTES 
221 lOOOt GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
TONNES 
231 lOOOt CAOUTCHOUC 
TONNES 
241 lOOOt BOIS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
TONNES 
242 lOOOt BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
1000 TONNES 
243 lOOOt BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
1000 TONNES 
244 lOOOt LIEGE BRUT ET OECHETS 
TONNES 
251 lOOOt PATES A PAPIER ET OECHETS 
TONNES 
261 1000» SOIE 
262 lOOOt LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
TONNES 
263 1000» COTON 
TONNES 
264 lOOOt JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
TONNES 
265 lOOOt FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
TONNES 
266 lOOOt FIBRES TEXT SYNTH ART OISC 
TONNES 
267 lOOOt FRIPERIE DRILLES XHIFFONS 
TONNES 
271 lOOOt ENGRAIS NATURELS 
1000 TONNES 
273 lOOOt PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
1000 TONNES 
274 lOOOt SOUFRE PYRITE DE FER NON «R 
TONNES 
275 1000» ABRASIFS NATURELS DIAH INDUST 
276 ÍÓOOt AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
1000 TONNES 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































C\) Voir note a) du tab. 5 
(2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
71 
DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren - Produits 
Monat 
Mon 
EG ­ CE (1) 
intrap) 





UNEOLE NE HETAbLERZE 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 
282 lOOOt 







SILBER U PLATINERZE U ABF 
286 1000» 
THORIUH URANERZE U ABFAELLE 
291 1000t 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
292 1000t 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
TONNEN 
321 1000t 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
1000 TONNEN 
ER DOEL ROH U TEILW RAFFIN 
1000 TONNEN 
332 1000» 













TIERISCHE FETTE UND OELE 
421 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
422 1000t 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
431 1000t 
DELE UND FETTE VERARBEITET 
512 1000t 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
513 1000» 
ANORGANISCHE CHEN GRUNDSTOFFE 
514 1000t 
ANO ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
515 1000» 
RADIOAKTIVE STOFFE UNO DGL 
52V lOOOt 
TEER. UNO TEERERZEUGNISSE 
531 
SYNT ORG FÄRBST USW 
532 1000t 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
533 1000t 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
541 1000t 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Siehe FuBnote a). Tab. S. 
Ρ) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg. 
72 
TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 
Waren - Produits 
282 1000» FERRAILLES 
1000 TONNES 
283 1000» MINERAIS NON FERREUX 
1000 TONNES 
284 1O00» CECHETS DE HETAUX NON FERREUX 
TONNES 
285 1000» MINER ARGENT ET PLATINE DECH 
286 lOOOt MINER THORIUM URANIUM DGCH 
291 1000» MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
TONNES 
292 1000» MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
TONNES 
321 1000» CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
1000 TONNES 
331 1000» PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
1000 TONNES 
332 1000» DERIVES DU PETROLE 
1000 TONNES 
341 1000» GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
351 1000» ENERGIE ELECTRIQUE 
1000 KWH 
411 1000» CORPS GRAS 0 URI GINE ANIMALE 
TONNES 
421 1000» HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
TONNES 
422 1000» AUTRES HUILES VEGET FIXES 
TONNES 
431 1000» HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
TONNES 
512 1000» PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
513 1000» ELEHENTS CHIMIQUES INORGANI 
514 1000» AUTR PROO CHIH INORGANIQUES 
515 1000» MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIH 
521 1000» GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
531 1000t COLOR ORGA SYNT ETC 
532 1000« EXTRAITS COLORANTS 
533 1000» PIGMENTS PEINTURES VERNIS 









































































































































17929 17 586 
69292 68251 










































































































































































































































































































































































































( 1 . Voir note ai du tab. 5. 
(2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
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DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
Waren - Produits 
551 1000» 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
553 1000t 
RIECH UND SCHOENHEITSHITTEL 
554 1000t 







KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
TONNEN 
599 1000t 









HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
TONNEN 
629 1000« 
6EARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
TONNEN 
631 1000« 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
TONNEN 
632 1000* BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
633 1000* BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
641 1000t PAPIER UND PAPPE 
TONNEN 
642 1000t HAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
TONNEN 
651 1000« GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
TONNEN 





654 1000* TUELL SPITZEN BAENDER.USW 
TONNEN 
65» 1000* SPEUALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
TONNEN 
656 1000* SPINNSTOFFWAREN A N G 
TONNEN 
657 1Q00* 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Stehe FuBnote a). Tab. 5. 
(2) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 
Waren - Produtts 
551 1000t HUILES ESSENTIEL P.1 AROM 
553 1000* PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
554 1000» SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
561 1000« ENGRAIS MANUFACTURES 
1000 TONNES 
571 1000* EXPLOSIFS 
581 1000* HATIERES PLAST1QU RESIN ART 
TONNES 
599 1000* PRODUITS CHIMIQUES NDA 
611 1000* CUIRS 
TONNES 
612 1000* ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
613 1000* PELLETERIES APPRETEES 
621 1000* DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
TONNES 
629 1000* ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
TONNES 
631 1000* BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
TONNES 
632 1000* ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
633 1000* ARTICLES EN LIEGE 
641 1000« PAPIERS ET CARTONS 
TONNES 
642 1000« ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
TONNES 
651 1000* FILS DE MATIERES TEXTILES 
TONNES 
652 1000* TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
TONNES 
653 1000* AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
TONNES 
654 1000* TULLES DENTELLES BRODERIES 
TONNES 
655 1000* TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIN 
TONNES 
656 1000* ARTICLES EN HAT TEXTILES NOA 
TONNES 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Í 1 , Voir note a) du tab. 5. 
(2) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg. 
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DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 
i m p o r t 
W a r e n ­ Produits 
Monat 
Alois 
EG ­ CE (1) 
intrap) 




6 6 1 lOOOt 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
1 0 0 J TONNEN 
662 1000» 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
663 1400« 












EDEL SCHMUCKSTE INE ECHT PERLEN 
671 1000t 






STABSTAHL U PROFILE AUS SUHL 
1000 TONNEN 
674 lOOOt 








6 7 7 





OHRE ROHRFORNSTUECKE USW 
TONNEN 
679 1000t 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
681 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4178 356 2 
6296 5?** 
(1) Siehe FuBnote a). Tab. 5. 
P ) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 
Waren - Produits 
661 1000t CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
1000 TONNES 
662 lOOOt PIECES DE CONSTR EN CERAH 
TONNES 
663 1000» ARTICLES NINERAUX NDA 
TONNES 
664 1000* VERRE 
TONNES 
665 1000» VERRERIE 
TONNES 
666 1000» ARTICLES EN CERAMIQUE 
TONNES 
667 1000» PIERRE GENME PERLES FINES 
671 1000* SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
1000 TONNES 
672 1000* ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
1000 TONNES 
673 lOOOt BARRES PROFILES PALPLANCHES 
1000 TONNES 
674 1000* LARGES PLATS ET TOLES 
1000 TONNES 
675 1000* FEUILLARDS 
TONNES 
676 1000* RAILS AUT ELEH D VOIES FER 
TONNES 
677 lOOOt FILS FER ACIER SF FIL HACH 
TONNES 
676 1000« TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
TONNES 
679 1000« OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
TONNES 
681 1000» ARGENT ET PLATINE ETC 
682 1000« CUIVRE 
TONNES 
683 lOOOt NICKEL 
TONNES 




















































































































































































































































































































































































































































































































































70 \ 160 
15 48 













































(Ü Voir note a) du tab. 5. 
(2) A l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
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DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 




EG ­ CE (1) 
int rap) extra 





6 6 5 
BLEI 
6 6 6 
ZINK 




1 0 0 0 » 
TONNEN 
1 0 0 0 » 
TONNEN 
6 8 8 1 0 0 0 * 
URAN THORIUM U LEGIERUNGEN 
ANOERE UNEDLE NE HETALLE 
TONNEN 
691 1000* 
METALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
bEHAELTER FAESSER USH A 
KABEL STACHELORAHT USH 
694 








ALL 0* WERKZEUSE AUS UNEDLEN NET. 
696 «000* 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
METALLHAREN VORW F HAUSGE. 
698 
ANO BEARB WAREN A 
ií° 
IODO* UNEOL NETALL 
711 ' 1000* 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT NOTOR 
1000* 
LAN OH I& EPPER MASCHIN APP F 
714 lOOOt 
BUEROMASCHINEN 
715 1000» NETALLBEARBEITUNGSNASCHINEN 
717 HASCH 1000* F TEXT LEOER NAEHMASCH 
718 
NASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
1000» 
usi SCHINEN UNO APPARATE AN' 
ELEKTR NASCH U SCHALTGER. 
1 0 0 0 * 
1 0 0 0 * 
ΑΕΤΕ 
7 2 3 
ORAEHTE KABEL 
1 0 0 0 « 
ISOLATOREN F EL 
7 2 4 1 0 0 0 t A P P . F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
7 2 5 1 0 0 0 * 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERÄT I E 
1 0 0 0 » 
ELEKTRONEDI Z I N BESTRAHL 
7 2 9 , 1 0 0 0 * 
ELEKIÄ MASCHINEN U APP A N G 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Stehe FuBnote a). Tab. 5. 
(2) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg. 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 











URANIUM THORIUM ET ALLIAGES 
689 1000* 
AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
TONNES 
691 1000* 
CONSTRUCT NETALL ET PARTIES 
TONNES 
692 1000* 
RESERVOIRS FUTS ETC NETALL 
TONNES 
693 1000* 
CA8L RONCES TREILLIS HETAL 
TONNES 
694 lOOOt 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
TONNES 
695 lOOOt 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
696 1000* 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
697 1000* 
ARTICLES METAL USAGE OONEST 
698 10001 
AUT ART MANUF EN NET COHM 
711 1000* 
CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
712 1000* 
TRACTEURS NACH APPAR AGRIC 
714 1000* 
MACHINES DE BUREAU 
715 1000* 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
717 1000* 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
718 1000* 
MACH PR AUT INDUS" SPÉCIAL 
719 1000* 
MACHINES APPAREILS NDA 
722 1000« 
MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
723 1000» 
FILS CABLES ISOLAT ELEC 
724 1000* 




APP ELEC HEDICALE ET RADIOL 
729 1000* 
MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
731 1000* 
VEHICULES POUR VOIES FERREES 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
TONNES 
733 1000* 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Μι Voir note ai du tab. 5. 
( ï ) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg. 
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DER HANDEL DER EG 
nach Waren 
TAB. 9 


















SANIT U HYG ARTKL HEIZK USH 
821 MOEBEL 
831 10001 









1000t FEINHECH U OPT ERZEUGNISSI 
10001 ISSE 862 PHOTOCHENISCHE ERZEUGN 
663 1000t 
KINOFILME BELICHTET ENTNICK 
864 1000t 
UHREN 




KUNSTSTOFF MAREN ANG 
894 1000t 







KUNSTGEGENSTAENOE UND OGL. 
SCHMUCK GOLD UND SILBERNAftlN 
899 
BEARBEITETE MAREN A N G 
911 1000t 
POSTPAKETE ANDERM N ZUGEORDN 
931 1000t 
RUECKMAR U BESOND EIN U AUSF 
100 U DGL ZOOTIERE HUNDE KATZEN 
951 1000* 
KRIEGSMAFFEN UND MUNITION 
961 1000» 































































































































































































































































































2356 3 085 
4854 5915 
844 958 


















































































































(1) Siehe Fußnote a). Tab. 5. 
(2) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien­Luxemburg 
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TAB. 9 
e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
par produits 






APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
821 lOOOt 
MEUBL SOMMIERS LITERIE SIH 
831 1000* 




















OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
894 lOOOt 
VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
895 1000» 
ARTICLES OE BUREAU 
696 1000* 
OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
697 1000* 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
899 1000* 
ARTICLES NANUFACTURES NDA 
911 1000» 
COLIS POSTAUX NON CL AILL 
931 1000» 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
941 1000* 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
551 1000* 
ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
961 1000* 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Π , Voir note a) du ü b . 5. 
(2) A l'exclusion du commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
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1) Assoziiert. 2) Ab 1959. 
3) Ante i l der EG und des wichtigsten Nicht-EG-Lande 
handels Im letztverfügbaren Jahr. 
82 
1) Pays associé. 2) A part i r de 1959. 
vH des Gesamt- 3) Pourcentages du commerce avec les CE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
TAB. 10 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
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3 3 . 1 % 


































































































































































































































































































































































































































































3 6 . 1 % 






















[ jõ | 
1) Antei l der EG und des wichtigsten Nicht-EG-Landes in vH des Gesamt-
handels im letztverfügbaren Jahr. 
1) Pourcentages du commerce avec les CE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
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* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Ante i l der EG und des wichtigsten Nicht­EG­Landes in vH des Gesamt­
handels im letztverfügbaren Jahr. 
84 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec tes CE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
TAB. 10 ÉVOLUTION DU COMMERCE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
1) Antei l der EG und des wichtigsten Nicht-EG-Landes in vH des Gesamt-
handels im letztverfügbaren Jahr. 
* Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec les CE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
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HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
TAB. 11 
i m p o r t 




M O N D E 









U . R . S . S . 
ETATS­UNIS 
FINLANDE G 
M O N D E 









U . R . S . S . 
ETATS­UNIS 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
U . R . S . S . 




« O N D E 





I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
U . R . S . S . 




M O N D E 





I T A L I E 
U . R . S . S . 




1 000 $ Indices 
JAN/DEC 7 0 
1 5 7 . 3 0 8 128 
4 3 . 2 4 8 1 2 8 
4 . 2 * 0 178 
3 . 0 1 2 151 
9 . 3 4 8 145 
2 3 . 6 7 6 1 1 5 
2 . 9 5 2 125 
2 2 . 3 5 « 143 
8 . 7 4 8 1 1 0 
2 1 . 1 2 0 178 
1 1 . 1 2 4 113 
1 2 . 6 9 6 1 1 9 
JAN/JUN 70 
1 1 9 5 . 3 2 0 127 
3 2 8 . 8 0 0 132 
4 3 . 6 5 0 113 
2 4 . 8 70 149 
3 4 . 5 0 0 123 
1 9 8 . 0 6 0 141 
2 7 . 7 2 0 111 
1 6 2 . 3 0 0 124 
1 9 8 . 6 6 0 143 
3 4 . 0 8 0 126 
1 5 5 . 4 3 0 132 
5 3 . 9 4 0 94 
JAN/JUN 70 
1 2 3 7 . 4 1 0 119 
5 1 5 . 7 0 0 131 
4 8 . 6 6 0 144 
2 3 . 4 6 0 261 
2 5 . 0 5 0 133 
2 4 7 . 9 8 0 138 
1 7 0 . 5 5 0 112 
7 2 . 5 7 0 134 
7 9 . 8 0 0 9 1 
3 3 . 4 2 0 8 6 
6 9 . 7 2 0 114 
5 8 . 2 6 0 124 
JAN/SEP 70 
2 5 3 7 . 1 5 0 116 
2 7 4 . 8 7 5 108 
6 7 . 9 2 5 1 1 7 
1 9 . 1 2 5 9 2 
2 8 . 4 2 5 112 
1 0 5 . 9 5 0 130 
5 3 . 4 5 0 78 
1 4 3 . 6 7 5 108 
9 4 6 . 2 7 5 1 1 6 
2 6 3 . 9 2 5 123 
2 0 8 . 2 0 0 130 
9 5 . 0 7 5 123 
JAN/SEP 7 0 
2 5 5 8 . 3 5 4 116 
2 5 3 . 8 9 1 123 
3 3 . 0 5 6 101 
1 3 . 7 5 0 101 
3 3 . 1 9 5 9 1 
1 2 4 . 8 6 2 143 
4 9 . 0 2 8 1 3 7 
8 8 3 . 0 6 3 114 
3 2 3 . 8 9 1 111 
1 8 7 . 6 4 0 118 
1 1 5 . 9 7 3 9 2 
1 0 2 . 9 1 7 108 




H 0 N D E 









U . R . S . S . 
ETATS­UNIS 
HALTE 
H 0 N D E 











U . R . S . S . 
H 0 N 0 E 





I T A L I E 






H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X E M B Î . 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . 




H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X E M B S . 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
U . R . S . S . 




1 000 $ Indices 
JAN/SEP 70 
1 0 2 . 7 5 3 119 
2 6 . 0 4 9 190 
2 . 2 2 3 131 
2 . 2 6 2 151 
5 . 4 S I 152 
1 4 . 1 6 9 258 
1 . 9 1 4 137 
1 5 . 2 7 0 139 
5 . B 9 B 100 
1 1 . 5 8 6 136 
7 . 5 0 0 9 6 
8 . 9 7 3 117 
JAN/JUN 7 0 
7 8 . 5 0 5 112 
2 2 . 1 9 3 107 
2 . 0 1 0 72 
1 . 4 7 5 67 
1 . 8 9 3 89 
3 . 3 8 6 137 
1 3 . 4 2 9 120 
3 4 . 9 0 2 118 
1 . 1 5 6 125 
2 . 3 5 9 126 
2 . 2 7 2 138 
1 .49B 74 
JAN/DEC 69 
1 0 3 2 6 . 6 7 5 110 
1 1 5 5 . 5 4 4 129 
3 2 2 . 8 8 6 110 
8 0 . 2 2 1 103 
8 5 . 2 2 1 101 
3 5 0 . 4 4 1 154 
3 1 6 . 7 7 5 152 
1 6 2 9 . 3 1 7 1 0 1 
1 1 2 4 . 2 1 1 109 
1 1 1 4 . 6 5 6 113 
7 1 9 . 1 0 4 107 
9 7 4 . 6 5 7 109 
JAN/JUN 70 
1 6 9 7 . 3 0 0 120 
1 9 2 . 2 5 0 116 
4 7 . 7 0 0 124 
1 2 . 6 2 5 94 
2 0 . 6 5 0 123 
7 4 . 3 0 0 142 
3 6 . 9 7 5 8 2 
1 0 0 . 0 2 5 115 
6 4 0 . 3 5 0 121 
1 6 4 . 4 2 5 124 
1 3 5 . 5 2 5 135 
6 4 . 4 5 0 137 
JAN/JUN 70 
1 7 1 2 . 0 9 7 122 
1 6 8 . 8 9 1 122 
2 1 . 8 0 6 102 
B . 7 S 0 93 
2 3 . 1 9 5 B6 
8 3 . 8 9 0 146 
3 1 . 2 5 0 135 
6 0 2 . 6 4 4 127 
2 1 0 . 0 0 2 114 
1 1 7 . 7 7 9 127 
7 0 . 8 3 4 95 
7 2 . 7 7 8 124 




M O N D E 









U . R . S . S . 
E T A T S ­ J N I S 
HALTE 
H 0 N D E 











ZONE MARK EST 
M 0 N 0 E 





I T A L I E 






H 0 N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­JNI 
U . R . S . S . 




M O N D E 





I T A L I E 
U . R . S . S . 




1 000 $ Indices 
JAN/DEC 70 
2 6 3 7 . 3 6 0 130 
7 3 8 . 7 2 0 128 
B 9 . 7 6 0 124 
4 9 . 9 2 0 122 
7 7 . 3 8 0 121 
4 3 4 . 8 8 0 132 
5 6 . 2 8 0 121 
3 4 6 . 3 2 0 128 
4 2 4 . 2 0 0 138 
7 7 . 7 6 0 125 
3 3 1 . 3 2 0 129 
1 3 5 . 9 2 0 132 
JAN/MAR 70 
4 0 . 0 5 3 120 
1 1 . 5 9 4 121 
1 . 0 1 7 73 
918 9 4 
969 104 
1 . 7 2 1 140 
6 . 9 6 9 138 
1 8 . 3 4 9 134 
586 113 
915 111 
1 . 1 0 7 158 
778 54 
JAN/DEC 69 
4 1 0 2 . 9 0 0 121 
5 8 5 . 3 0 0 146 
2 7 . 8 0 0 102 
16.BOO 9 1 
4 0 . 7 0 0 131 
4 6 5 . 0 0 0 159 
3 5 . 0 0 0 110 
1 7 4 3 . 6 0 0 117 
2 6 0 . 7 0 0 116 
3 6 7 . 5 0 0 112 
2 0 8 . 3 0 0 122 
1 4 5 . 2 0 0 119 
JAN/MAR 70 
7 2 6 . 8 2 5 116 
B 3 . 7 2 5 104 
1 9 . 6 7 5 122 
5 . 7 5 0 I I B 
9 . 4 7 5 109 
3 1 . 2 7 5 120 
1 7 . 5 5 0 72 
4 2 . 4 5 0 102 
2 8 4 . 2 5 0 126 
5 8 . 7 0 0 103 
5 2 . 0 5 0 122 
3 3 . 3 7 5 160 
JAN/MAR 70 
7 4 B . 0 6 2 130 
7 4 . 4 4 4 151 
7 . 2 2 2 84 
3 . 1 9 4 79 
1 0 . 6 9 5 128 
4 1 . 2 5 0 2 0 9 
1 2 . 0 8 3 140 
2 7 1 . 9 4 7 136 
B 5 . 0 0 1 116 
4 7 . 6 3 9 130 
2 9 . 7 2 2 119 
3 1 . 5 2 8 H O 




M 0 V D E 
C E E 
FRANCE 
BELGI J J E ­ L U X f M J J . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 




U . R . S . S . 
ETATS­JN IS 
YOUGOSLAVIE 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . 




M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X E M B ; . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL ΙE 
ROYAUME­UNI 
U . ) . S . S . 




M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X E M B ; . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL Ι E 
U . R . S . S . 










I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 000 J Indices 
JAN/SEP 70 
1 8 3 4 . 3 2 0 129 
5 3 5 . 6 2 0 131 
6 6 . 3 6 0 126 
3 6 . 7 5 0 135 
5 4 . 8 7 0 105 
3 0 6 . 8 4 0 137 
4 0 . 8 0 0 129 
2 4 5 . 4 6 0 102 
2 9 7 . 0 0 0 129 
5 1 . B I O 106 
2 2 9 . 7 1 0 18 
• 3 5 . 1 1 0 135 
JAN/SEP 70 
2 0 5 1 . 100 130 
8 3 3 . 5 5 0 136 
8 4 . 1 2 0 162 
3 0 . 9 9 0 231 
3 7 . 1 7 0 138 
4 0 6 . 4 1 0 144 
2 7 4 . 8 6 0 115 
1 2 5 . 6 7 0 146 
1 3 8 . 0 3 0 107 
5 3 . 4 9 0 91 
1 1 4 . 6 3 0 126 
U l . 3 7 0 139 
JAN/OEC 70 
3 6 0 7 . 5 2 5 112 
3 7 2 . 5 0 0 99 
3 8 . 0 2 5 93 
2 8 . 9 7 5 106 
3 8 . 5 2 5 107 
1 4 3 . 7 2 5 112 
7 3 . 2 5 0 80 
1 9 0 . 9 0 0 104 
1 3 6 1 . 2 5 0 113 
3 9 9 . 6 5 0 125 
3 1 0 . 3 7 5 128 
1 3 3 . 5 2 5 1 1 ) 
JAN/DEC 69 
3 2 9 4 . 1 9 3 107 
3 3 0 . 2 8 1 114 
4 8 . 4 7 3 110 
2 0 . 8 3 4 92 
5 2 . 2 2 3 74 
1 4 7 . 2 2 3 145 
6 1 . 5 2 8 121 
1 1 0 5 . 1 4 8 107 
4 1 5 . 0 0 3 104 
2 6 0 . 1 4 1 105 
1 9 0 . 9 7 4 105 
1 3 9 . 0 2 9 127 
JAN/DEC 69 
1 9 2 7 . 7 1 7 107 
2 4 9 . 6 9 6 114 
4 6 . 6 1 0 135 
1 5 . 9 0 3 102 
2 7 . 4 6 2 143 
8 5 . 3 5 0 107 
7 4 . 3 1 1 106 
7 4 . 7 4 5 123 
7 1 3 . 2 2 9 110 
1 9 1 . 8 0 0 98 
1 1 7 . 4 3 8 104 
1 4 0 . 8 7 1 88 
86 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec les CE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente = 100 




M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEHAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI SUEDE DANEMARK 
U . R . S . S . ETATS­UNIS 
FINLANDE G 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE OANEMARK U . R . S . S . ETATS­UNIS 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
RUYAUME­UNI U . R . S . S . ZONE HARK EST 
TCHÉCOSLOVAQUIE ETATS­UNIS 
POLOGNE 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI U . R . S . S . ZONE MARK EST TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
H 0 N D E C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
U . R . S . S . ZONE MARK EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 




4.260 433 3.012 810 9.348 475 2 3.676 2 56 2.952 81 




43.200 111 19.500 99 46.950 132 115.080 130 29.700 129 
188.460 117 169.980 146 





24.090 128 4.110 83 
14.700 157 95.790 140 
136.020 126 
49.590 145 98.940 107 25.860 148 35.100 153 42.780 92 
JAN/SEP 70 
2491.425 113 282.1·50 135 
43.225 123 15.125 106 21.725 120 122.900 152 79.175 132 




39.445 119 IB.611 119 31.806 116 152.362 124 55.973 113 
870.146 120 328.336 146 210.279 133 137. 3¿2 142 105.418 138 




M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEMB;. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE DANEMARK U . R . S . S . ETATS­UNIS 
HALTE 
M O N D E C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEHAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
LIBYE NIGERIA REP. AFRIQUE SUD ETATS­UNIS 
U . R . S . S . 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ZONE MARK EST 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
BULGARIE 
POLOGNE 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
U . R . S . S . ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
U . R . S . S . ZONE MARK EST 
POLOGNE HONGRIE ROUHANIE 
1 000 $ Indices 
JAN/SEP 70 
1 0 9 . 1 9 4 153 1 7 . 5 7 4 163 
9 5 4 318 1 . 3 2 3 NS 9 0 6 48 
1 0 . 9 5 3 196 3 . 4 3 8 119 
1 2 . 6 3 6 164 7 . 9 4 7 185 7 . 2 1 8 100 8 . 3 7 3 171 
3 3 . 0 7 8 158 
JAN/JUN 7 0 
1 9 . 9 8 3 98 5 . 9 1 9 9 9 
2 0 9 13 6 5 6 2 3 3 
1 . 4 4 5 182 1 . 2 3 3 102 2 . 3 7 6 115 
6 . 9 B 6 9 9 727 6 4 2 3 3 2 1 6 3 5 4 123 870 132 
JAN/DEC 6 9 
1 1 6 5 5 . 3 2 8 110 8 5 7 . 4 3 6 114 
1 4 0 . 8 8 7 103 8 3 . 4 4 4 95 1 7 2 . 5 5 4 2 0 0 2 2 B . 9 9 8 109 2 3 1 . 5 5 3 100 
1 7 3 8 . 9 8 3 115 1 1 9 8 . 9 8 8 114 1 1 0 9 . 6 5 6 107 
6 9 9 . 9 9 3 1 0 4 9 7 4 . 3 2 4 103 
JAN/JUN 70 
1 6 5 4 . 3 7 5 113 
1 8 0 . 5 5 0 127 
2 7 . 1 0 0 96 1 0 . 9 5 0 113 1 3 . 9 2 5 1 1 4 7 5 . 9 0 0 145 5 2 . 6 7 5 132 
7 2 . 4 7 5 103 6 0 5 . 4 5 0 113 
7 5 . 9 0 0 6 2 1 2 9 . 0 2 5 112 
6 5 . 7 5 0 109 
JAN/JUN 7 0 
l a i e . 9 0 3 138 
1 9 8 . 8 9 0 125 
2 8 . 8 8 9 118 1 2 . 6 3 9 126 2 1 . 5 2 8 1 1 6 9 8 . 3 3 4 134 3 7 . 5 0 0 117 
5 6 8 . 1 9 9 119 2 2 4 . 4 4 6 150 
1 3 9 . 4 4 6 146 8 3 . 4 7 3 138 6 5 . 5 5 6 142 




H 0 Ν D E 
C E E 
FRANCE BELGIQJE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI SUEOE DANEMARK 
U . R . S . S . E T A T S ­ J N I S 
HALTE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQJE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
L IBYE NIGERIA 
REP. AFRIQUE SUD ETATS­UNIS 
ZONE MARK EST 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQJE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEHAGNE RF I T A L I E 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSLOVAQJIE HONGRIE BULGARIE 
POLOGNE 
H 0 Ν 0 E C E E 
FRANCE 
BELGIQJE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . ZONE MARX EST 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
U . R . S . S . ZONE MARK EST POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 70 
2 3 0 6 . 4 0 0 116 
5 3 6 . 1 6 0 113 
8 6 . 5 2 0 103 
4 3 . 5 6 0 86 1 0 6 . 2 0 0 123 2 4 2 . 6 4 0 123 
5 7 . 2 4 0 101 
4 0 2 . 2 4 0 111 3 4 8 . 4 8 0 133 9 4 . 2 0 0 120 2 8 2 . 4 8 0 103 1 0 8 . 3 6 0 9 1 
JAN/MAR 7 0 
8 . 7 7 7 105 
2 . 1 9 2 119 
9 3 39 2 5 1 198 129 110 4 3 9 96 
1 . 2 8 0 141 
3 . 0 7 2 89 385 72 146 NS 129 65 297 117 
JAN/DEC 6 9 
4 1 5 1 . 4 0 0 110 5 1 5 . 0 0 0 110 
4 5 . 2 0 0 132 3 4 . 2 0 0 115 3 8 . 0 0 0 9 6 3 6 5 . 4 0 0 109 3 2 . 2 0 0 104 
1 6 5 6 . 9 0 0 106 3 1 5 . 1 0 0 108 4 1 4 . 3 0 0 103 1 8 5 . 4 0 0 96 1 5 2 . 5 0 0 1 0 1 
JAN/MAR 7 0 
7 3 B . 7 0 0 113 7 8 . 9 7 5 121 
1 2 . 9 7 5 105 5 . 1 7 5 98 6 . 3 0 0 127 3 0 . 7 5 0 122 
2 3 . 7 7 5 135 
3 4 . 8 5 0 9 8 2 6 2 . 7 7 5 117 7 0 . 4 7 5 122 5 4 . 2 0 0 102 2 7 . 6 7 5 112 
JAN/NAR 70 
7 8 4 . 3 1 2 1 3 1 9 2 . 2 2 3 138 
1 4 . 3 0 6 127 5 . 9 7 2 143 1 0 . 0 0 0 124 4 4 . 4 4 5 1 5 1 1 7 . 5 0 0 126 
2 4 5 . 1 4 1 123 9 2 . 3 6 2 156 5 5 . 8 3 4 151 3 0 . 1 3 9 120 3 0 . 9 7 2 162 




M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE DANEMARX U . R . S . S . 
ETATS­UNIS 
YOUGOSLAVIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . ZONE MARX EST 
TCHECOSLOVAQUIE ETATS­UNIS 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXENB3. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
ROYAUME­UNI U . R . S . S . ZONE HARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE HONGRIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE R= I T A L I E 
U . R . S . S . ZONE MARK EST POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE­LUXEMBG. PAYS­BAS ALLEMAGNE RF I T A L I E 
SUISSE U . R . S . S . ZONE MARX EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 




53.990 107 32.400 93 78.330 124 190.870 129 42.330 109 
292.500 111 257.160 141 
68.250 121 195.210 16 80.520 91 
JAN/SEP 70 
1211.820 117 410.670 87 
44.550 136 6.990 87 21.070 14 144.330 129 192.930 119 
71.160 125 164.760 106 37.920 134 53.520 134 64.200 89 
JAN/DEC 70 
3547.625 113 414.750 133 
59.875 125 
23.000 113 lïWÏÏ li? 113.300 128 




41.945 102 22.639 118 36.667 103 191.807 145 65.695 97 
1124.453 111 359.725 109 248.196 107 138.473 B3 106.806 107 
JAN/DEC 69 
2083.690 122 281.648 141 
28.748 143 14.779 88 24.992 10B 115.232 147 97.897 159 
60.657 153 725.631 106 219.364 126 116.875 115 197.643 109 
m 
87 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EG- und wichtigen andern Ländern 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
i m p o r t 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
T U N I S I E 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 




M O N D E 









CHINE R E P . P O P . 
JAPON 
SIERRA LEONE G 
M O N D E 











N I G E R I A G 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 




1 000 S Indices 
JAN/DEC 6 9 
1 7 4 0 . 8 3 1 108 
4 3 5 . 8 7 1 103 
9 4 . 0 1 9 117 
3 4 . 1 7 4 89 
4 2 . 9 7 5 142 
1 7 1 . 2 5 1 1 0 0 
9 3 . 4 5 2 91 
1 0 1 . 8 8 7 101 
4 6 4 . 9 1 0 1 0 9 
8 4 . 4 3 4 9 3 
6 8 . 2 3 0 117 
1 0 8 . 6 0 5 108 
JAN/DEC 6 9 
2 6 6 . 2 5 4 122 
1 4 0 . 1 1 6 1 1 9 
8 8 . 0 0 3 121 
3 . 4 9 2 2 2 7 
4 . 8 0 4 1 4 5 
2 0 . 0 2 5 1 0 5 
2 3 . 7 9 2 112 
7 . 8 2 0 100 
4 . 8 3 5 105 
4 . 9 0 9 132 
5 . 1 4 0 8 9 
5 3 . 7 3 6 121 
JAN/OEC 6 9 
6 7 5 . 6 4 2 105 
2 8 1 . 1 7 1 98 
3 3 . 6 4 1 111 
9 . 2 9 0 107 
2 4 . 8 4 0 71 
5 9 . 9 9 4 112 
1 5 3 . 4 0 6 96 
8 3 . 3 5 1 113 
1 2 6 . 4 2 5 1 1 6 
1 0 . 4 3 4 7 1 
1 5 . 0 8 5 123 
3 2 . 8 9 3 139 
JAN/JUN 6 9 
5 0 . 1 0 0 124 
8 . 8 0 0 131 
2 . 3 0 0 1 1 0 
8 0 0 2 0 0 
1 . 6 0 0 133 
2 . 7 0 0 150 
1 . 4 0 0 1 1 7 
1 6 . 7 Ό 0 131 
1 . 2 0 0 2 0 0 
3 . 6 0 0 8 0 
1 . 1 0 0 1 3 8 
2 . 0 0 0 2 2 2 
JAN/JUN 6 9 
3 3 4 . 1 0 0 137 
8 8 . 1 0 0 143 
1 1 . 7 0 0 139 
4 . 5 0 0 9 6 
1 8 . 1 0 0 2 3 2 
3 3 . 6 0 0 139 
2 0 . 2 0 0 122 
1 1 4 . 1 0 0 143 
4 2 . 1 0 0 160 
4 . 3 0 0 179 
6 . 9 0 0 168 
9 . 4 0 0 7 9 




M 0 N 0 E 





I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ZONE MARX ESI 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
T U N I S I E 
M O N D E 












M O N D E 












H 0 N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 




M O N D E 











1 000 $ Indices 
JAN/OEC 68 
1 7 8 2 . 3 0 6 113 
1 9 6 . 0 6 7 97 
4 9 . 0 6 0 141 
6 . 4 1 D 27 
1 1 . 5 3 8 95 
7 1 . 7 0 9 1 0 6 
5 7 . 3 5 0 9 1 
3 2 . 8 2 0 83 
9 4 6 . 1 5 3 121 
1 5 0 . 5 1 3 119 
6 4 . 3 5 9 136 
8 2 . 7 3 4 84 
JAN/SEP 7 0 
2 0 4 . 3 5 1 112 
1 1 9 . 2 0 6 112 
7 5 . 1 0 0 110 
4 . 4 2 7 221 
4 . 8 1 6 117 
1 9 . 5 6 4 139 
1 5 . 2 9 9 85 
6 . 1 7 1 123 
4 . 6 3 9 141 
3 . 5 6 5 85 
3 2 . 7 8 8 106 
3 . 8 7 1 2 1 5 
JAN/SEP 6 9 
5 0 2 . 7 7 7 106 
2 1 3 . 9 7 7 100 
2 6 . 7 8 7 111 
5 . 7 5 4 86 
1 7 . 9 0 1 66 
4 4 . 4 2 3 110 
1 1 9 . 1 1 2 103 
6 2 . 2 2 0 107 
9 0 . 1 6 4 109 
7 . 7 0 1 8 0 
1 1 . 7 9 1 130 
2 4 . 2 1 7 147 
JAN/JUN 69 
1 5 6 . 0 0 0 107 
3 3 . 2 0 0 122 
3 . 6 0 0 113 
9 0 0 2 2 5 
7 . 7 0 0 118 
1 6 . 9 0 0 1 2 4 
4 . 1 0 0 117 
4 2 . 2 0 0 9 6 
3 . 3 0 0 138 
6 . 2 0 0 4 7 7 
2 5 . 9 0 0 9 0 
8 . 8 0 0 138 
JAN/MAR 7 0 
2 2 7 . 7 2 3 127 
5 7 . 9 9 6 115 
6 . 7 5 0 107 
3 . 6 3 9 140 
7 . 3 6 4 6 0 
2 7 . 8 2 7 155 
1 2 . 4 1 6 108 
7 4 . 1 1 4 126 
3 3 . 2 6 6 152 
2 . 7 5 1 125 
3 . 4 0 0 106 
1 5 . 0 4 0 289 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-JNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATS-JN IS 
CUBA 
T U N I S I E 
M 0 N b E 









E T A T S - J N I S 
CANADA 
LIBYE C 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-JNI 





M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 




REP. AFRIQUE SUD ( 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
E T A T S - J N I S 
CANADA 
JAPON 
1 000 $ Indices 
JAN/MAR 69 
1 3 4 . 8 1 0 93 
7 5 . 5 8 9 116 
4 4 . 2 2 4 104 
8 . 7 5 3 547 
3 . 6 4 2 77 
1 1 . 5 6 2 116 
7 . 4 0 8 126 
6 . 8 4 6 134 
4 . 2 6 6 82 
4 . 5 4 4 147 
4 . 9 9 7 18 
4 . 6 0 9 105 
JAN/JUN 70 
1 4 0 . 9 6 3 116 
8 3 . 4 7 7 111 
5 3 . 4 5 7 107 
2 . 9 6 7 228 
3 . 0 2 1 121 
1 4 . 6 0 9 152 
9 . 4 2 3 8 1 
4 . 0 0 1 118 
3 . 2 2 1 111 
2 . 2 9 2 100 
2 3 . 1 3 5 139 
3 . 6 7 2 2 0 4 
JAN/JUN 69 
3 3 5 . 8 2 7 108 
1 5 1 . 8 5 2 105 
1 9 . 6 2 4 129 
4 . 1 9 2 89 
1 3 . 0 3 5 59 
3 1 . 9 1 7 1 2 1 
8 3 . 0 8 4 110 
3 8 . 7 0 7 104 
5 1 . 5 0 2 9 2 
5 . 8 6 8 98 
8 . 3 3 6 130 
1 4 . 9 6 0 137 
JAN/DEC 69 
6 9 6 . 3 3 5 129 
1 7 5 . 7 8 3 118 
2 2 . 4 3 3 112 
9 . 0 0 3 98 
3 2 . 5 4 7 149 
7 3 . 9 0 1 124 
3 7 . 8 9 9 98 
2 4 1 . 7 6 8 144 
8 2 . 0 1 7 131 
9 . 3 6 4 170 
1 5 . 3 2 9 147 
2 6 . 4 1 9 132 
JAN/DEC 69 
2 9 9 1 . 7 3 0 115 
7 0 6 . 0 6 0 109 
8 5 . 6 7 0 91 
3 3 . 5 4 0 117 
5 7 . 9 7 0 98 
4 1 0 . 0 8 0 115 
1 1 8 . 8 0 0 109 
6 9 9 . 3 9 0 111 
5 7 . 1 3 0 110 
5 1 8 . 6 8 0 111 
7 4 . 2 9 0 119 
2 6 3 . 7 9 0 152 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.COTE IVOIRE 
ETATS-UNIS 
T U N I S I E 
H 0 N 0 E 












M 0 N 0 E 












M O N D E 












M O N D E 











1 000 $ Indices 
JAN/DEC 68 
8 1 4 . 9 7 9 128 
5 8 4 . 0 5 5 134 
4 6 0 . 6 3 1 121 
1 6 . 1 0 7 2 3 9 
1 3 . 2 1 0 142 
4 7 . 9 5 5 245 
4 6 . 1 5 2 222 
1 4 . 2 8 3 137 
9 . 3 8 0 338 
1 7 . 8 9 0 62 
9 . 6 0 3 76 
6 7 . 4 4 6 132 
JAN/MAR 70 
7 5 . 3 8 5 126 
4 1 . 4 5 2 124 
2 5 . 5 7 3 99 
1 . 7 4 3 291 
1 . 4 8 3 124 
8 . 2 0 3 NS 
4 . 4 5 0 81 
1 . 9 6 2 123 
1 . 8 1 5 140 
8 5 4 95 
1 5 . 0 6 7 218 
3 . 6 6 B 2 1 6 
JAN/MAR 69 
1 5 6 . 3 1 5 109 
7 5 . 7 7 5 118 
1 0 . 0 1 5 128 
2 . 0 7 8 115 
6 . 0 4 3 66 
1 7 . 1 9 5 155 
4 0 . 4 4 4 118 
1 7 . 6 0 1 99 
IV.0011 65 
2 . 8 8 9 96 
3 . 1 3 2 120 
6 . B 8 5 143 
JAN/SEP 69 
5 3 0 . 7 3 5 132 
1 3 2 . 2 1 0 128 
1 7 . 4 6 4 116 
6 . 7 8 3 1D3 
2 6 . 1 4 7 192 
5 1 . 5 7 4 129 
3 0 . 2 4 2 108 
1 6 6 . 1 8 0 136 
5 9 . 9 8 7 138 
6 . 3 5 1 187 
1 0 . 1 9 4 154 
1 5 . 9 0 9 99 
JAN/OEC 69 
2 0 7 8 . 0 2 B 106 
3 3 6 . 9 2 9 105 
8 6 . 1 3 8 135 
2 4 . 3 2 1 129 
2 9 . 1 7 0 104 
1 5 7 . 4 6 5 95 
3 9 . 8 3 5 88 
6 4 . 9 4 2 87 
4 0 . 8 0 5 85 
1 2 9 7 . 0 6 6 105 
4 0 . 0 7 1 133 
9 4 . 2 7 7 123 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec les CE et ses principaux concurrents 
Indices: même période de l'année précédente == 100 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
U . R . S . S . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
T U N I S I E 
——-
M 0 N 0 E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 




M 0 N 0 E 











SIERRA LEONE G 
M O N D E 













M 0 N 0 E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 6 9 
1 6 3 3 . 4 4 3 111 
3 1 7 . 1 1 4 124 
5 3 . 5 6 1 108 
1 9 . 5 0 4 180 
1 9 . 0 7 0 145 
1 2 0 . 7 4 1 114 
1 0 4 . 2 3 8 138 
4 8 . 9 2 6 87 
4 5 5 . 0 0 8 1 0 0 
1 2 1 . 3 0 8 157 
6 1 . 3 7 9 105 
1 4 0 . 7 7 8 125 
JAN/DEC 6 9 
1 6 5 . 6 5 9 105 
9 0 . 9 8 3 1 2 5 
4 4 . 1 4 5 121 
1 . 0 6 5 105 
3 7 1 3 3 
2 3 . 0 2 8 133 
2 2 . 3 7 4 133 
5 . 2 1 2 9 1 
5 . 1 3 0 140 
4 . 8 1 0 9 9 
4 . 4 9 6 45 
1 2 . 1 2 0 9 9 
JAN/OEC 69 
2 1 6 3 . 7 4 3 1 1 6 
1 5 2 7 . 8 1 1 1 2 6 
2 5 1 . 6 5 0 128 
8 4 . 9 1 4 141 
2 1 9 . 6 7 8 1 5 0 
4 6 9 . 6 5 4 118 
5 0 1 . 9 1 5 122 
2 9 7 . 9 5 0 86 
2 2 . 2 8 7 121 
2 2 . 5 8 5 139 
1 0 8 . 0 6 2 100 
1 1 0 . 7 3 5 103 
JAN/JUN 69 
4 6 . 1 0 0 96 
7 . 9 0 0 62 
200 2 9 
4 . 8 0 0 69 
2 . 8 0 0 6 0 
100 25 
2 8 . 9 0 0 1 0 4 
2 0 0 2 2 
8 0 0 100 
1 . 4 0 0 82 
1 . 5 0 0 5 0 0 
JAN/JUN 69 
4 6 7 . 4 0 0 152 
1 5 4 . 4 0 0 133 
3 5 . 6 0 0 2 4 1 
6 . 7 0 0 9 4 
5 9 . 6 0 0 142 
3 2 . 4 0 0 102 
2 0 . 1 0 0 97 
1 3 3 . 8 0 0 163 
9 . 2 0 0 7 6 7 
1 4 . 9 0 0 1 1 6 
6 4 . 4 0 0 2 1 6 
9 . 8 0 0 280 




M O N D E 





I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 




T U N I S I E 
——--
M O N D E 



























M O N D E 












M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
U . R . S . S . 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
1 000 S Indices 
JAN/DEC 68 
1 6 1 5 . 1 2 7 111 
1 2 6 . 5 8 1 BS 
1 8 . 2 9 1 85 
3 . 4 1 9 5 0 
7 . 5 2 1 147 
5 4 . 0 1 7 98 
4 3 . 3 3 3 78 
2 8 . 4 6 2 132 
8 9 3 . 8 4 5 1 1 6 
4 7 . 5 2 1 107 
8 8 . 5 4 7 110 
2 8 . 5 4 7 78 
JAN/SEP 7 0 
1 2 6 . 0 7 9 103 
7 0 . 0 7 8 104 
2 9 . 8 4 8 9 1 
1 . 8 6 4 2 3 3 
5 1 0 170 
1 2 . 8 2 8 79 
2 5 . 0 2 8 1 4 4 
3 . 1 5 6 81 
3 .BB7 78 
5 . 2 0 6 1 2 1 
4 . 6 0 1 153 
1 2 . 9 3 3 126 
JAN/SEP 6 9 
1 5 8 7 . 8 3 1 117 
1 1 1 5 . 5 7 2 128 
1 6 2 . 5 2 2 178 
6 2 . 9 2 6 136 
1 4 6 . 4 8 9 151 
3 7 1 . 3 5 2 102 
3 7 2 . 2 8 3 136 
2 1 3 . 1 9 8 8 1 
1 6 . 6 5 0 126 
1 6 . 1 5 3 151 
8 5 . 1 6 4 108 
8 0 . 4 8 6 112 
JAN/JUN 69 
2 2 0 . 6 0 0 93 
6 3 . 2 0 0 9 2 
2 . 9 0 0 2 2 3 
4 . 5 0 0 122 
2 2 . 4 0 0 74 
2 7 . 7 0 0 103 
5 . 7 0 0 93 
6 7 . 7 0 0 131 
5 . 1 0 0 182 
6 . 1 0 0 69 
2 7 . 8 0 0 58 
1 9 . 2 0 0 159 
JAN/MAR 7 0 
2 6 6 . 7 3 2 112 
8 0 . 2 1 9 101 
1 4 . 7 0 1 8 3 
1 . 6 4 0 4 1 
3 8 . 3 9 4 128 
1 4 . 1 1 7 94 
1 1 . 3 6 7 9 1 
8 1 . 2 3 3 116 
9 . 8 1 0 172 
5 . 6 4 3 7 1 
3 2 . 6 5 9 104 
5 . 4 9 6 9 3 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
—— 
M 0 N 0 E 












M O N D E 










E T A T S - J N I S 
N IGER IA C 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
U . R . S . S . 
E T A T S - J N I S 
BRESIL 
REP. AFRIQUE SUD 1 
-— ——« —- · M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 




1 000 $ Indices 
JAN/MAR 69 
1 3 1 . 7 0 0 112 
7 9 . 8 3 5 115 
4 5 . 3 5 3 105 
3 . 3 6 6 105 
5 . 1 5 4 90 
1 1 . 2 6 6 94 
1 3 . 9 9 6 3 1 1 
7 . 8 1 2 9 8 
4 . 0 5 1 123 
B . B 2 1 134 
2 . 7 2 7 109 
5 . 1 0 1 392 
JAN/JUN 70 
8 0 . 9 1 1 9 7 
4 4 . 0 8 8 95 
Í S . 3 7 5 8 0 
1 . 5 3 3 2 1 9 
2 6 1 87 
8 . 5 8 0 84 
1 5 . 3 3 9 127 
1 . 9 0 0 6 6 
3 . 2 6 5 93 
3 . 8 6 5 117 
2 . 9 9 6 7 4 9 
9 . 6 9 8 145 
JAN/JUN 69 
1 0 4 0 . 6 7 3 1 2 1 
7 4 8 . 0 8 0 134 
1 1 3 . 0 8 9 2 1 7 
4 4 . 6 5 6 150 
9 1 . 0 9 0 140 
2 6 5 . 2 8 7 110 
2 3 3 . 9 5 8 137 
1 3 5 . 7 7 5 76 
1 2 . 3 0 5 135 
9 . 7 9 4 158 
5 1 . 4 2 0 111 
5 3 . 8 3 8 159 
JAN/DEC 69 
9 0 4 . 9 9 1 153 
3 1 8 . 6 0 5 150 
8 9 . 4 8 4 2 7 6 
1 4 . 0 3 5 85 
1 2 0 . 3 5 9 158 
5 4 . 3 9 6 108 
4 0 . 6 3 1 109 
2 4 6 . 4 9 4 142 
2 3 . 4 4 3 4 6 0 
2 9 . 9 0 3 195 
1 1 2 . 3 5 8 2 2 9 
2 5 . 9 3 6 168 
JAN/DEC 69 
2 1 4 7 . 2 4 0 107 
4 0 0 . 1 4 0 108 
6 0 . 1 9 0 115 
3 8 . 3 2 0 121 
4 5 . 3 2 0 103 
1 4 3 . 9 6 0 102 
6 2 . 3 5 0 104 
7 1 5 . 0 1 0 107 
1 5 1 . 9 3 0 104 
3 9 . 5 9 0 116 
2 1 1 . 7 4 0 74 
3 1 . 4 1 0 145 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
.COTE IVOIRE 
CHINE REP.POP. 
T U N I S I E 
M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 




M O N D E 











1 000 S Indices 
JAN/DEC 68 
8 3 0 . 2 3 5 115 
6 4 6 . 4 7 6 112 
4 5 8 . 6 6 6 107 
2 5 . 0 4 1 157 
1 1 . 5 8 9 71 
1 0 4 . 3 1 9 115 
4 6 . 8 6 1 1 8 6 
3 9 . 2 2 3 97 
1 9 . 1 8 6 77 
2 1 . 6 5 8 2 1 9 
9 . 4 2 1 122 
9 . 3 6 0 261 
JAN/MAR 70 
3 9 . 8 5 6 112 
2 0 . 9 5 8 129 
9 . 3 5 7 108 
306 3 0 6 
2 3 0 115 
4 . 7 3 4 NS 
6 . 3 3 1 89 
1 . 0 2 1 54 
1 . 9 9 8 83 
823 51 
1 . 1 8 3 2 9 6 
4 . 5 0 3 145 
JAN/MAR 69 
5 0 5 . 2 4 2 127 
3 5 4 . 4 4 8 1 2 9 
5 8 . 6 5 6 196 
2 2 . 0 5 4 134 
4 1 . 7 2 0 141 
1 2 9 . 2 2 3 112 
1 3 2 . 7 9 5 122 
6 7 . 9 2 1 93 
5 . 7 3 3 104 
4 . 9 7 0 2 4 9 
3 0 . 7 2 2 149 
2 8 . 9 0 2 2 6 3 
JAN/SEP 69 
6 8 1 . 9 7 8 1 6 4 
2 3 S . 0 7 5 160 
6 7 . 0 3 5 3 5 5 
9 . 6 5 7 94 
8 5 . 7 6 1 1 6 4 
4 3 . 1 7 4 109 
3 2 . 4 4 8 119 
1 8 9 . 1 3 1 162 
1 3 . 7 9 1 766 
1 6 . 1 4 3 106 
B 5 . 5 B 5 252 
2 2 . 7 8 8 NS 
JAN/DEC 6 9 
1 3 7 0 . 9 9 5 NS 
8 0 . 2 7 5 132 
8 . 6 6 2 67 
3 . 2 6 7 123 
1 2 . 2 4 2 142 
3 0 . 2 0 2 148 
2 5 . 9 0 2 160 
4 9 . 1 6 5 121 
8 0 5 . 1 9 9 1 1 4 
2 0 . 1 4 1 322 
1 5 . 3 9 7 138 
9 5 . 9 7 0 134 
mi 
89 
HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EG- und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
i m p o r t 




M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












N 0 N D E 












M O N D E 











1 OCX) S Indices 
JAN/JUN 70 
1 1 / 9 . 7 8 3 117 
1 8 2 . 8 7 1 104 
4 5 . 3 2 1 96 
1 1 . 6 1 2 9 1 
1 6 . 0 1 4 1 1 0 
9 1 . 8 9 3 115 
l d . 0 3 1 8 6 
3 6 . 8 3 4 1 1 8 
3 0 . 7 3 9 184 
7 6 1 . 3 0 9 123 
2 0 . 8 8 « 126 
4 3 . 3 2 3 78 
JAN/JUN 6 9 
1 1 3 . 6 7 2 98 
1 9 . 9 7 5 103 
2 . 0 2 4 97 
1 . 7 3 2 83 
1 . 8 2 2 97 
1 2 . 0 8 4 1 0 9 
2 . 3 1 3 1 0 5 
5 . 4 2 1 8 9 
3 9 . 6 7 8 8 1 
1 3 . 7 0 6 111 
3 . 4 8 1 128 
1 0 . 5 2 5 9 3 
JAN/SEP 6 9 
1 7 1 . 2 0 0 112 
2 4 . 9 0 0 115 
1 . 7 0 0 8 1 
2 . 9 0 0 132 
2 . 5 0 0 1 0 0 
1 4 . 4 0 0 117 
3 . 4 0 0 1 3 6 
6 3 . 7 0 0 1 1 0 
1 2 . 2 0 0 113 
9 . 9 0 0 87 
9 . 8 0 0 111 
1 4 . 3 0 0 1 3 6 
JAN/SEP 6 9 
3 2 3 . 6 0 0 113 
2 5 . 5 0 0 98 
5 . 1 0 0 8 1 
2.BOO 93 
3 . 7 0 0 97 
1 0 . 5 0 0 118 
3 . 4 0 0 85 
6 5 . 6 0 0 115 
1 3 6 . 0 0 0 123 
2 9 . 6 0 0 105 
1 8 . 2 0 0 140 
7 . 5 0 0 6 0 
JAN/SEP 69 
3 3 6 . 5 0 0 110 
1 3 . 2 0 0 132 
2 . 4 0 0 141 
1 . 6 0 0 133 
3 . 2 0 0 110 
4 . 4 0 0 138 
1 . 6 0 0 160 
4 7 . 0 0 0 104 
4 9 . 2 0 0 110 
1 4 . 3 0 0 117 
1 2 6 . 8 0 0 93 
1 4 . 5 0 0 161 




M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





M O N D E 











1 000 S Indices 
JAN/MAR 7 0 
5 5 0 . 6 0 2 114 
8 8 . 6 8 3 103 
2 2 . 3 2 2 9 2 
7 . 4 7 7 137 
8 . 2 7 8 132 
4 2 . 4 7 5 105 
8 . 1 3 1 84 
1 9 . 1 1 3 1 4 6 
1 3 . 2 6 5 2 0 3 
3 5 0 . 5 6 5 12D 
1 0 . 1 4 4 123 
2 0 . 5 1 2 64 
JAN/MAR 69 
5 6 . 0 9 0 94 
1 0 . 6 9 1 110 
1 . 0 1 7 108 
9 7 0 130 
1 . 0 0 3 103 
6 . 6 4 7 110 
1 . 0 5 4 105 
2 . 9 4 5 9 3 
1 7 . 6 8 2 7 1 
7 . 2 8 2 102 
1 . 7 1 1 143 
5 . 2 8 4 9 6 
JAN/JUN 69 
1 0 6 . 5 0 0 109 
1 5 . 4 0 0 106 
1 . 0 0 0 63 
1 . 6 0 0 100 
1 . 4 0 0 78 
9 . 4 0 0 119 
2 . 0 0 0 125 
3 8 . 9 0 0 107 
8 . 0 0 0 110 
6 . 5 0 0 9 2 
5 . 7 0 0 102 
8 . 3 0 0 128 
JAN/JUN 69 
2 2 3 . 0 0 0 118 
1 7 . 2 0 0 118 
3 . 6 0 0 116 
2 . 0 0 0 125 
2 . 5 0 0 104 
6 . 9 0 0 133 
2 . 2 0 0 9 6 
4 2 . 9 0 0 110 
9 S . 8 0 0 135 
1 9 . 3 0 0 99 
1 2 . 4 0 0 125 
4 . 5 0 0 5 1 
JAN/DEC 69 
6 8 4 . 6 5 0 104 
1 0 0 . 7 6 5 107 
8 . 6 3 0 1 0 7 
4 . 2 6 8 9 5 
1 1 . 6 8 3 I I B 
6 5 . 3 4 7 1 1 1 
1 0 . 8 3 7 83 
3 0 . 0 7 4 9 3 
4 6 . 0 0 1 118 
3 1 3 . 3 0 2 97 
2 6 . 5 7 6 350 
3 4 . 5 4 1 1 6 1 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-JNI 





M O N D E 





I T A L I E 






M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 





M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-JNI 





M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-JNI 
ESPAGNE 
E T A T S - J N I S 
MEXIQUE 
JAPON 
1 000 S Indices 
JAN/OEC 69 
2 5 0 . 2 1 4 100 
4 1 . 5 1 6 98 
3 . 6 0 0 99 
3 . 8 0 5 103 
3 . 5 7 1 9 0 
2 5 . 9 9 0 100 
4 . 5 5 0 9 2 
1 0 . 0 0 0 85 
8 5 . 4 6 8 84 
3 3 . 2 4 3 119 
7 . 5 1 5 111 
2 5 . 5 3 7 113 
JAN/DEC 69 
1 7 6 . 9 8 9 96 
2 4 . 2 4 0 107 
440 88 
3 . 8 8 4 112 
5 . 0 7 2 9 1 
1 2 . 3 8 1 111 
2 . 4 6 3 124 
6 6 . 6 4 4 9 6 
1 2 . 8 8 3 99 
1 1 . 8 5 6 80 
1 2 . 7 4 2 90 
1 2 . 6 6 6 9 1 
JAN/JUN 69 
1 2 0 . 3 0 0 107 
9 . 9 0 0 116 
1 . 4 0 0 140 
1 . 2 0 0 120 
2 . 1 0 0 1 1 7 
3 . 6 0 0 113 
1 . 6 0 0 107 
3 . 2 0 0 107 
4 2 . 1 0 0 9 4 
1 . 9 0 0 127 
2 7 . 9 0 0 113 
6 . 0 0 0 140 
JAN/HAR 69 
1 0 0 . 9 0 0 110 
9 . 7 0 0 131 
2 . 1 0 0 111 
1 . 0 0 0 111 
1 . 4 0 0 117 
4 . 2 0 0 183 
l .OOO 9 1 
2 1 . 1 0 0 107 
3 8 . 5 0 0 108 
9 . 4 0 0 94 
4 . 7 0 0 89 
2 . 6 0 0 104 
JAN/JUN 6 9 
2 8 7 . 1 7 0 9 0 
4 5 . 7 0 9 9 5 
3 . 2 9 2 87 
1 . 9 7 8 94 
5 . 7 4 7 104 
3 0 . 2 5 3 103 
4 . 4 3 9 63 
1 2 . 1 3 6 S I 
1 8 . 3 7 6 8 2 
1 3 0 . 6 5 2 9 6 
6 . 0 4 0 173 
1 5 . 2 4 1 167 




M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 











1 000 S Indices 
JAN/SEP 6 9 
1 7 9 . 7 2 6 100 
3 0 . 8 0 1 100 
2 . 6 1 2 92 
2 . 9 3 0 101 
2 . 5 7 5 88 
I 9 . 2 9 B 105 
3 . 3 8 6 94 
7 . 8 1 9 88 
6 2 . 4 6 2 83 
2 3 . 1 9 9 121 
5 . 0 1 0 111 
1 7 . 2 6 6 107 
JAN/DEC 69 
2 4 4 . 5 0 0 115 
3 4 . 3 0 0 120 
2 . 2 0 0 88 
4 . 3 0 0 143 
3 . 4 0 0 106 
1 9 . 9 0 0 121 
4 . 5 0 0 132 
8 5 . 7 0 0 106 
1 7 . 6 0 0 111 
1 4 . 2 0 0 88 
1 3 . 6 0 0 115 
2 1 . 9 0 0 146 
JAN/OEC 69 
4 4 2 . 1 0 0 115 
3 3 . 4 0 0 91 
6 . 3 0 0 76 
3 . 2 0 0 80 
5 . 4 0 0 102 
1 4 . 2 0 0 102 
4 . 3 0 0 83 
9 2 . 8 0 0 119 
1 8 5 . 4 0 0 125 
4 1 . 9 0 0 114 
2 2 . 2 0 0 131 
9 . 8 0 0 68 
JAN/OEC 69 
4 8 4 . 4 0 0 115 
1 8 . 0 0 0 125 
3 . 2 0 0 133 
2 . 2 0 0 129 
4 . 2 0 0 100 
6 . 0 0 0 133 
2 . 4 0 0 150 
6 6 . 9 0 0 106 
7 0 . 9 0 0 112 
2 1 . 7 0 0 124 
1 7 3 . 5 0 0 94 
2 8 . 4 0 0 241 
JAN/HAR 69 
1 3 9 . 5 8 9 9 0 
2 3 . 2 2 4 96 
2 . 1 8 3 104 
977 89 
2 . 5 2 7 9 0 
1 5 . 0 5 4 100 
2 . 4 B 3 80 
6 . 7 2 1 85 
9 . 6 6 7 144 
5 5 . 2 1 9 68 
3 . 0 2 6 252 
7 . 9 0 5 2 1 4 
90 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec les CE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente >= 100 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER- PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
AUSFUHRLANDER-PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 t Indices 
JAN/JUN 70 
M O N D E 





I T A L I E 
ETATS-UNIS VENEZUELA BRESIL ARGENTINE JAPON 
M O N D E 











722.474 36.862 103 97 
COSTA RICA 
M O N 0 E C E E 
FRANCE BELGIQUE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEHAGNE RF ITALIE 
ETATS-UNIS GUATEHALA HONDURAS,REP. SALVADOR NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
M O N D E 










HONDURAS B R I T . 
TRINIDAD,TOBAGO 
M O N D E 













8.142 178 14.113 85 
10.757 88 
722.474 103 
1 0 . 6 7 9 152 
6 . 5 8 2 B6 
6 . 5 9 0 102 
2 2 . 4 9 4 4 7 
JAN/JUN 6 9 
148.301 123 37.362 203 
1 . 4 5 6 4 8 1 
2 . 5 0 3 143 
4 . 6 1 6 1 5 9 
1 8 . 9 0 4 180 
9 . 8 8 3 3 9 8 
35.358 127 
7.263 119 17.384 108 8.022 120 
1 7 . 6 9 7 83 
JAN/SEP 6 9 
149.900 110 
25.800 125 
1 . 6 0 0 100 
3 . 6 0 0 1 8 0 
5 . aoo 8 1 10.800 111 4.600 511 
72.400 114 5.800 102 5.500 117 6.300 100 8.800 85 
JAN/SEP 6 9 
195.000 119 3. 7.00 132 
300 23 
2 0 0 5 0 
1 . 4 0 0 NS 1.700 155 
1 0 0 NS 
42.500 100 17.700 142 72.100 111 35.200 157 3.300 194 
JAN/SEP 6 9 
354.800 102 11.100 100 
2Ò0 100 
6 0 0 46 6.400 102 1.400 52 
2.500 417 
38.100 87 20.900 77 
1 7 3 . 3 0 0 1 1 6 
1 0 . 6 0 0 68 
1 7 8 . 3 0 0 1 1 6 
M O N D E 
C E E 






M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
HONDURAS B R I T . 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
E t A T S - U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
JAN/MAR 7 0 
3 6 B . 7 9 5 108 
1 6 . 4 5 7 9 0 
1 . 4 9 3 SO 
6 6 6 131 
3 . 0 3 5 1 7 5 
5 . 1 9 9 70 
6 . 0 6 4 89 
2 2 5 . 6 0 4 121 
5.061 178 
2 . 5 6 B 84 3.078 111 13.891 55 
JAN/MAR 69 
70.883 120 15.247 213 
406 489 814 116 2.120 182 7.343 175 4.564 449 
17.974 119 3.309 136 9.611 128 3.936 132 8.709 70 
JAN/JUN 69 
100.200 108 
18.000 111 1.100 100 2.100 131 4.100 85 8.500 105 2.200 367 
4.200 156 45.600 113 4.000 111 4.500 115 5.500 76 
JAN/JUN 69 
131.200 112 
2.000 87 200 17 200 100 500 250 I.000 143 100 NS 
31.700 94 13.600 162 49.100 105 20.500 169 2.800 233 
JAN/OEC 69 
607.331 110 140.096 101 
7.197 138 3.615 93 39.187 84 81.504 111 3.593 106 
16.128 76 14.637 109 238.050 102 8.307 99 7.869 127 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQJE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 





M O N D E 





I T A L I E 






M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQJE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEHAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-UNI ETATS-UNIS CANAOA COSTA RICA CANADA 
M O N D E 










HONDURAS B R I T . 
JAN/DEC 69 
255.410 115 49.703 142 
2.112 357 3.826 118 6.427 111 25.733 129 11.555 211 
71.815 117 17.710 139 35.470 109 17.863 124 20.949 86 
JAN/DEC 69 
158.748 98 
29.118 104 698 118 2.992 99 3.700 111 17.325 97 4.403 138 
50.595 113 6.402 146 6.524 115 13.675 124 2B.869 68 
JAN/JJN 69 
54.800 117 5.BOO 341 
1.800 600 4.000 333 
40.900 104 2.200 73 1.000 91 2.200 73 
JAN/MAR 69 
56.900 800 
100 100 200 400 
13.600 6.600 19.600 10.400 1.600 
104 133 
NS NS 200 80 
84 147 96 153 320 
M O N D E C E E 







2 7 9 . 4 6 0 105 
7 0 . 3 1 9 9 6 
4 . 6 7 4 
1 9 . 2 0 4 
4 0 . 9 2 1 
76 107 2.110 132 
6.158 68 6.573 94 104.665 96 3.700 95 3.774 180 
M O N D E 





I T A L I E 
ETATS-UNIS HONDURAS,REP. SALVADOR COSTA RICA JAPON 
COSTA RICA 
M O N D E 
C E E 






JAN/SEP 6 9 
2 0 4 . 1 8 2 115 
4 6 . 9 3 9 161 
1 . 9 3 2 343 3.421 121 
5 . 9 7 2 I I B 
2 4 . 2 1 4 146 
1 1 . 4 0 0 286 
54.181 115 11.593 120 25.854 112 12.518 125 19.095 81 
JAN/DEC 69 
194.200 113 33.800 140 
1.900 100 4.300 195 6.600 88 13.300 122 7.700 453 
93.500 115 3.900 110 7.900 125 8.700 101 
1 2 . 4 0 0 92 
M O N D E 





I T A L I E 




500 300 2.700 1.900 400 
49.500 24.200 95.200 42.600 3.700 
128 171 
36 50 NS 136 NS 
95 130 111 137 176 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI SUEOE ETATS-UNIS CANADA ETATS-UNIS 
JAN/DEC 69 
464.900 101 17.200 148 
200 100 700 50 7.700 97 1.600 267 7.000 467 
46.400 93 26.500 74 243.400 113 14.400 71 
243.400 113 
JAN/MAR 69 
M O N D E 
C E E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI FINLANDE ETATS-UNIS CANADA ARGENTINE 
1.786 128 2.bao 99 10.523 99 19.147 110 1.105 138 
2.585 45 3.033 95 48.258 90 2.043 136 1.937 176 
m 
91 
HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mit EG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 i m p o r t 




M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












f 0 N 0 E 









C H I L I 
JAPON 
LIBAN 
M O N D E 











1 000 S Indices 
JAN/DEC 69 
1 5 9 3 . 3 9 8 102 
3 2 2 . 9 2 9 104 
5 0 . 5 5 1 1 1 6 
1 6 . 6 7 4 75 
3 1 . 2 4 2 103 
1 5 0 . 7 8 4 112 
7 3 . 6 7 8 91 
8 6 . 1 0 7 8 5 
3 4 . 7 3 1 102 
7 8 9 . 0 4 2 100 
7 2 . 3 3 9 1 0 0 
1 1 1 . 1 4 2 U S 
JAN/JUN 7 0 
2 9 2 . 5 5 3 NS 
6 4 . 2 6 4 NS 
5 . 4 1 4 NS 
7 . 3 7 1 NS 
6 . 5 7 6 NS 
3 6 . 3 3 5 NS 
8 . 5 6 8 NS 
1 2 . 8 2 7 NS 
9 2 . 9 4 6 NS 
1 4 . 4 9 3 NS 
1 8 . 6 2 6 NS 
2 1 . 6 8 5 NS 
JAN/OEC 6 9 
8 2 . 2 5 9 113 
1 5 . 6 8 9 105 
1 . 2 8 4 1 3 4 
6 5 5 138 
558 109 
9 . 7 6 6 109 
3 . 4 2 6 85 
6 . 3 0 2 1 6 5 
1 . 6 6 7 110 
9 2 4 6 4 
1 8 . 5 8 4 123 
1 2 . 4 S 7 103 
JAN/OEC 6 9 
1 5 7 6 . 0 9 1 135 
3 8 3 . 1 0 6 1 3 9 
5 1 . 3 3 4 , 1 2 5 
1 9 . 7 4 8 1 6 1 
3 2 . 4 5 8 1 6 0 
1 7 3 . 6 7 3 1 3 6 
1 0 5 . 8 9 3 143 
9 2 . 8 3 0 118 
3 4 5 . 7 1 4 1 2 8 
1 7 4 . 4 7 2 1 2 6 
7 1 . 5 5 5 1 4 6 
6 5 . 1 1 3 157 
JAN/DEC 68 
8 1 0 . 8 6 0 1 4 0 
1 7 0 . 4 3 0 1 1 4 
5 3 . 7 2 « 1 0 9 
1 1 . 9 0 0 1 0 7 
1 3 . 3 5 0 1 1 6 
4 9 . 4 2 0 119 
4 2 . 0 4 0 114 
8 4 . 7 2 0 75 
4 1 . 3 7 0 174 
6 4 . 4 8 0 133 
5 5 . 3 5 0 104 
2 2 . 5 2 0 128 




M O N D E 












M 0 1 
C E 
1 













M O N D E 












M O N D E 









C H I L I 
JAPON 
SYRIE 
M O N D E 





I T A L I E 





1 000 $ Indices 
JAN/JUN 69 
7 3 9 . 6 5 2 102 
1 5 0 . 4 9 3 102 
2 0 . 1 4 6 105 
7 . 8 1 1 73 
1 4 . 5 1 7 8 6 
7 6 . 1 4 4 122 
3 1 . B 7 5 8 2 
3 7 . 2 3 6 79 
1 5 . 3 3 6 97 
3 5 9 . 3 2 8 9 9 
3 6 . 4 0 2 111 
4 5 . 8 0 0 1 1 5 
JAN/MAR 70 
1 3 7 . 5 2 9 NS 
3 0 . 6 1 3 NS 
2 . 4 7 3 NS 
4 . 2 0 2 NS 
2 . 8 8 5 NS 
1 7 . 2 7 5 NS 
3 . 7 7 8 NS 
6 . 5 6 8 NS 
4 0 . 7 2 2 NS 
6 . 7 6 0 NS 
8 . 7 6 4 NS 
1 1 . 1 3 9 NS 
JAN/SEP 7 0 
5 3 . 9 1 0 88 
1 0 . 3 7 5 86 
1 . 1 3 0 1 1 6 
314 5 4 
4 7 9 124 
7 . 5 2 3 102 
9 2 4 33 
3 . 8 9 1 89 
1 . 2 3 4 9 1 
4 1 7 66 
1 1 . 1 3 0 77 
7 . 8 9 3 8 1 
JAN/SEP 69 
1 1 3 6 . 9 2 2 141 
2 8 2 . 2 5 1 141 
3 8 . 7 5 7 130 
1 3 . 8 2 7 159 
2 3 . 3 9 9 170 
1 2 3 . 3 2 1 133 
8 2 . 9 4 7 152 
6 8 . 0 5 9 123 
2 4 9 . 8 7 5 1 3 7 
1 2 4 . 3 4 0 131 
5 2 . 0 2 7 165 
3 9 . 3 6 7 135 
JAN/DEC 69 
3 6 9 . 1 0 0 118 
9 6 . 9 0 0 123 
2 4 . 5 0 0 101 
7 . 0 0 0 143 
7 . 4 0 0 130 
2 5 . 9 0 0 144 
3 2 . 1 0 0 125 
3 3 . 0 0 0 116 
1 7 . 1 0 0 47 
1 3 . 4 0 0 65 
1 7 . 0 0 0 108 













I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 





M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





M O N D E 












M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­JNI 
E T A T S ­ J N I S 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 
SYRIE 
H 0 N 0 ε 





I T A L I E 





1 000 $ Indices 
JAN/DEC 69 
6 0 1 . 7 3 7 96 
1 2 8 . 0 2 9 99 
1 3 . 0 8 7 106 
1 4 . 3 5 6 150 
1 5 . 8 4 2 129 
6 8 . 2 8 9 96 
1 6 . 4 5 5 71 
2 6 . 3 6 2 86 
1 8 6 . 1 8 8 88 
1 4 . 8 0 0 9 1 
6 2 . 1 3 8 94 
4 3 . 2 4 6 IOS 
JAN/OEC 69 
2 2 6 4 . 6 5 5 106 5 0 3 . 5 9 7 113 
6 7 . 1 4 7 94 
3 6 . 1 4 5 113 
3 8 . 0 9 9 113 
2 8 6 . 1 3 3 1 2 1 
7 6 . 0 7 3 104 
9 0 . 6 0 0 9 4 
6 8 1 . 9 7 0 100 
6 0 . 8 4 0 9 1 
1 5 5 . 9 3 0 102 
1 0 5 . 6 5 9 145 
JAN/JUN 70 ' 
3 6 . 2 5 7 85 
7 . 0 7 5 86 
7 4 3 1 0 6 
2 2 5 48 
247 89 
5 . 1 7 3 104 
6 8 7 38 
2 . 6 8 5 9 0 
7 9 1 82 
2 7 7 69 
7 . 0 6 4 67 
4 . 5 3 7 68 
JAN/JUN 70 
7 9 8 . 6 4 7 113 
2 0 4 . 1 9 1 113 
2 8 . 3 0 4 107 
8 . 7 7 5 9 6 
1 5 . 3 3 1 102 
8 7 . 7 1 8 113 
6 2 . 8 6 3 122 
4 4 . 3 1 5 9 6 
2 0 0 . 0 1 5 127 
8 5 . 9 2 4 109 
3 6 . 7 4 6 120 
3 6 . 8 0 4 126 
JAN/SEP 69 
2 7 0 . 1 6 0 117 7 2 . 8 9 0 133 
1 8 . 8 8 0 107 
5 . 3 9 0 154 
5 . 3 0 0 143 
2 0 . 1 8 0 172 
2 3 . 1 4 0 128 
2 3 . 9 7 0 1 1 5 
1 4 . 4 2 0 48 
9 . 0 4 0 48 
1 4 . 5 1 0 127 
2 1 . 6 3 0 134 




M O N D E 











C H I L I 












M O N D E 












M O N D E 




















I T A L I E 





1 000 S Indices 
JAN/SEP 70 
4 7 9 . 0 7 1 NS 
1 0 4 . 4 1 9 NS 
9 . 4 8 4 NS 
1 1 . 0 6 3 NS 
1 0 . 2 3 6 NS 
5 9 . 2 6 8 NS 
1 4 . 3 6 8 NS 
2 0 . 7 4 0 NS 
1 5 6 . 4 0 6 NS 
2 1 . 2 9 4 NS 
3 1 . 1 9 3 NS 
3 6 . 0 6 8 NS 
JAN/OEC 68 
7 4 2 . 7 4 0 101 
1 3 8 . 6 6 0 96 
1 9 . 2 0 0 107 
6 . 4 7 0 71 
1 2 . 4 8 0 96 
8 4 . 0 3 0 92 
1 6 . 4 8 0 126 
4 2 . 4 2 0 87 
2 8 5 . 3 9 0 U I 
2 6 . 5 3 0 113 
2 8 . 8 6 0 63 
3 0 . 0 1 0 104 
JAN/MAR 70 
1 6 . 7 7 0 83 
2 . 9 1 9 68 
274 82 
138 91 
2 . 0 7 8 11 
326 33 
1 . 3 4 1 87 
367 54 
130 47 
2 . 8 8 7 94 
2 . 4 7 0 63 
JAN/MAR 70 
3 7 3 . 6 1 1 U S 
9 2 . 5 6 9 H O 
1 2 . 0 1 9 100 
4 . 0 7 0 102 
7 . 8 0 3 145 
4 3 . 3 9 2 116 
2 4 . 7 8 5 102 
2 1 . 7 6 4 I D I 
9 5 . 7 6 1 158 
4 0 . 2 3 4 114 
1 5 . 3 1 6 97 
2 1 . 8 4 5 213 
JAN/JUN 69 
1 8 1 . 5 1 0 122 
4 8 . 8 5 0 130 
1 3 . 3 3 0 102 
3 . 5 7 0 179 
3 . 5 0 0 159 
1 4 . 0 5 0 192 
1 4 . 4 0 0 H O 
1 8 . 1 7 0 120 
1 0 . 6 6 0 56 
6 . 5 3 0 83 
9 . 9 5 0 U S 
1 1 . 4 6 0 118 
92 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec les CE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente «s 100 




M O N D E 










. A N T I L L E S NEERL. 
PEROU 
M O N D E 












M 0 N 0 E 














0 N 0 E 












M O N D E 











1 000 $ Indices 
JAN/OEC 6 9 
3 1 8 4 . 2 0 4 1 1 0 
2 0 9 . 3 1 4 1 0 0 
4 0 . 5 0 5 105 
2 6 . 5 9 9 7 9 
3 8 . 1 1 5 95 
5 2 . 0 2 4 9 9 
5 2 . 5 7 1 1 1 6 
1 6 3 . 1 3 6 81 
1 0 6 8 . 6 1 6 86 
37 5 . 7 2 9 1 0 9 
1 5 5 . 7 8 3 175 
6 2 2 . 7 6 1 2 1 2 
JAN/JUN 70 
5 2 8 . 1 0 9 NS 
1 7 8 . 8 3 6 NS 
1 0 . 2 9 9 NS 
2 5 . 9 2 5 NS 
4 6 . 1 2 3 NS 
8 4 . 4 4 8 NS 
1 2 . 0 4 1 NS 
1 3 . 1 1 4 NS 
1 3 . 2 7 2 NS 
17 5 . 4 5 5 NS 
6 . 6 0 7 NS 
7 9 . 3 0 2 NS 
JAN/OEC 6 9 
5 0 . 9 5 3 1 0 7 
1 0 . 4 9 9 1 1 6 
2 . 7 4 7 1 2 0 
1 . 1 9 1 1 3 8 
3 . 7 7 9 107 
2 .3 .36 122 
4 4 6 93 
3 . 7 7 9 72 
1 . 5 6 7 90 
1 0 . 4 9 1 9 1 
2 . 1 0 1 1 0 6 
1 4 . 5 8 8 1 1 5 
JAN/DEC 6 9 
1 6 1 2 . 0 5 5 - 1 1 8 
5 8 8 . 7 7 8 1 1 7 
6 0 . 8 8 4 134 
5 5 . 5 8 3 9 3 
1 6 9 . 2 5 5 1 2 5 
7 3 . 5 1 A 1 1 1 
2 2 9 . 5 4 5 1 1 6 
1 5 5 . 3 4 5 148 
7 8 . 8 8 6 115 
140 .1 - 51 89 
1 3 0 . 0 9 1 101 
7 2 . 0 8 7 248 
JAN/DEC 68 
1 6 5 . 6 8 0 113 
1 1 . 3 5 0 121 
3 . 3 6 0 1 1 1 
9 8 0 175 
8 9 0 189 
2 . 5 5 0 121 
3 . 5 7 0 112 
1 1 . 5 5 0 155 
1 1 . 9 9 0 1 3 6 
1 0 . 4 8 0 110 
4 3 . 1 5 0 9 6 
1 7 . 7 0 0 108 




M O N D E 









T R I N I DAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL. 
PEROU 
M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 





I T A L I E 





1 000 $ Indices 
JAN/JUN 69 
1 5 7 2 . 0 4 8 111 
9 8 . 3 2 3 109 
1 6 . 1 4 5 87 
1 3 . 8 0 2 87 
2 1 . 7 7 5 114 
2 2 . 4 1 2 124 
2 4 . 1 8 9 127 
8 2 . 7 9 8 9 2 
4 2 7 . 9 0 3 9 0 
1 7 8 . 2 3 2 117 
8 7 . 4 2 7 121 
3 1 4 . 8 3 0 108 
JAN/NAR 7 0 
2 5 9 . 4 2 2 NS 
8 6 . 3 3 9 NS 
5 . 1 6 3 NS 
1 2 . 7 2 6 NS 
1 9 . 1 2 5 NS 
4 2 . 5 2 2 NS 
6 . 8 0 3 NS 
6 . 6 8 2 NS 
1 . 6 1 5 NS 
9 3 . 0 6 2 NS 
3 . 7 3 9 NS 
3 6 . 6 2 0 NS 
JAN/SEP 70 
4 6 . 0 3 0 139 
1 0 . 9 3 2 158 
2 . 5 1 0 1 4 6 
1 . 4 4 4 185 
4 . 2 0 4 1 5 6 
2 . 5 2 2 168 
2 5 2 113 
3 . 9 6 1 1 5 4 
3 . 3 1 0 3 1 0 
7 . 0 7 8 100 
1 . 8 3 9 131 
1 1 . 8 9 5 1 3 6 
JAN/SEP 69 
1 2 6 9 . 9 1 3 125 
4 7 5 . 2 0 4 123 
4 4 . 5 5 9 143 
4 5 . 4 4 1 1 0 4 
1 3 4 . 8 3 4 130 
5 4 . 9 8 1 1 0 4 
1 9 5 . 3 8 9 126 
1 2 5 . 2 9 8 1 7 4 
6 7 . 3 1 2 123 
1 0 4 . 4 1 7 92 
1 0 0 . 4 2 4 109 
6 4 . 2 5 1 3 3 8 
JAN/DEC 69 
2 0 6 . 6 0 0 123 
3 7 . 0 0 0 143 
6 . 9 0 0 78 
2 0 0 25 
2 . 6 0 0 113 
2 . 0 0 0 36 
2 5 . 3 0 0 301 
3 5 . 6 0 0 182 
2 7 . 5 0 0 7 4 
5 . 5 0 0 58 
1 1 . 5 0 0 151 
3 . 0 0 0 2 6 




M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 












M O N D E 





I T A L I E 
U . R . S . S . 
LIBAN 
KOWEIT 
CHINE R E P . P J P . 
JAPON 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 69 
8 6 5 . 0 3 8 100 
2 5 4 . 7 9 4 110 
1 4 . 1 8 5 133 
4 2 . 8 9 3 73 
7 0 . 3 3 6 137 
1 0 4 . 7 0 2 114 
2 2 . 6 7 8 113 
2 7 . 0 7 7 133 
1 9 . 2 3 8 115 
3 0 0 . 6 8 3 88 
1 5 . 3 1 4 122 
1 3 9 . 8 7 4 109 
JAN/DEC 6 9 
2 3 1 1 . 1 6 8 123 
6 8 3 . 0 1 0 142 
9 9 . 0 5 8 146 
6 4 . 4 1 6 145 
1 3 5 . 0 7 9 132 
2 2 0 . 0 5 4 1 4 9 
1 6 4 . 4 0 3 141 
9 9 . 2 0 1 136 
5 9 . 7 0 6 117 
6 0 9 . 7 3 6 9 7 
1 7 0 . 9 0 5 1 4 4 
1 0 5 . 2 8 7 187 
JAN/JUN 70 
2 7 . 3 1 8 14« 
5 . 6 4 4 1 6 4 
1 . 6 0 4 163 
6 2 3 389 
2 . 0 4 7 130 
1 . 3 0 0 2 0 6 
7 0 8 0 
2 . 8 7 9 2 1 5 
1 . 7 0 5 2 6 9 
4 . 3 4 9 102 
8 6 5 85 
7 . 7 0 1 1 4 4 
JAN/JUN 7 0 
9 6 1 . 9 1 2 110 
3 7 6 . 1 1 7 1 1 4 
3 1 . 6 2 0 102 
3 4 . 8 9 2 104 
1 1 1 . 3 6 8 111 
5 7 . 1 8 4 153 
1 4 1 . 0 5 3 H O 
6 6 . 9 0 8 78 
5 0 . 7 2 6 102 
7 8 . 0 6 3 109 
6 1 . B 3 1 9 0 
7 7 . 4 1 8 153 
JAN/SEP 69 
1 5 6 . 7 0 0 1 3 1 
2 7 . 9 7 0 160 
6 . 4 7 0 112 
190 4 8 
2 . 6 0 0 200 
1 . 6 2 0 34 
1 7 . 0 9 0 3 2 2 
2 8 . 4 0 0 249 
2 3 . 0 4 0 86 
3 . 8 0 0 57 
1 1 . 4 8 0 151 
6 9 0 6 




H 0 N D E 











C H I L I 
M 0 
C E 













M O N D E 












M O N D E 




















I T A L I E 
U . R . S . S . 
L IBAN 
KOWEIT 
CHINE R E P . P J P . 
JAPON 
1 000 $ Indices 
JAN/SEP 70 
8 1 4 . 2 0 8 NS 
2 8 0 . 1 0 0 NS 
1 5 . 0 2 2 NS 
4 0 . 0 6 7 NS 
3 0 . 4 2 4 NS 
1 2 6 . 0 2 1 NS 
1 8 . 5 6 6 NS 
2 1 . 3 9 5 NS 
2 1 . 3 0 1 NS 
2 6 0 . 4 6 7 NS 
1 0 . 6 3 5 NS 
1 1 4 . 5 6 6 NS 
JAN/OEC 68 
9 4 0 . 8 0 0 103 
2 9 9 . 3 8 0 83 
4 0 . 3 3 0 8 1 
1 3 . 8 2 0 32 
1 0 8 . 5 4 0 87 
7 5 . 7 1 0 107 
6 0 . 9 8 0 8 2 
1 4 1 . 8 5 0 1 1 4 
2 1 0 . 9 4 0 125 
1 9 . 9 2 0 123 
4 8 . 0 0 0 121 
1 2 4 . 9 0 0 116 
JAN/MAR 7 0 
1 1 . 7 5 5 163 
2 . 9 6 0 2 0 3 
1 . 1 6 0 191 
2 4 3 273 
3 3 6 166 
6 8 5 3 3 7 
36 180 
812 3 9 6 
442 130 
1 . 6 4 5 148 
4 1 4 100 
3 . 4 1 3 131 
JAN/MAR 70 
4 2 2 . 8 6 1 100 
1 5 9 . 7 0 9 94 
1 5 . 1 8 8 98 
1 2 . 8 2 7 73 
4 5 . 9 0 5 85 
2 0 . 6 4 9 128 
6 5 . 1 4 0 97 
2 8 . 2 2 4 71 
1 8 . 4 1 9 58 
2 9 . 2 2 8 83 
3 8 . 5 5 9 196 
2 9 . 3 1 3 2 8 5 
JAN/JUN 6 9 
1 1 9 . 3 2 0 138 
1 9 . 9 5 0 133 
5 . 9 2 0 135 
180 4 5 
1 . 8 7 0 1 4 4 
1 . 3 3 0 2 9 
1 0 . 6 5 0 2 4 8 
2 7 . 2 3 0 2 7 0 
1 3 . 3 9 0 86 
2 . 5 0 0 7 1 




HANDEL DER DRITTEN LÄNDER 
mit EG­ und wichtigen andern Ländern 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 11 
i m p o r t 




M U N D E 





I T A L I E 






M O N D E 












M 0 N 0 E 












M O N D E 














O N D E 











1 000 S Indices 
JAN/MAR 70 
0 6 . 8 6 0 115 
2 2 . 9 8 0 99 
4 . 7 3 0 76 
2 . 4 5 0 1 4 4 
1 . 8 7 0 144 
7 . 3 4 0 103 
6 . 5 9 0 9 7 
6 . 4 4 0 75 
2 . 3 4 0 65 
2 . 6 6 0 1 6 6 
5 . 7 1 0 102 
7 . 0 3 0 100 
JAN/SEP 70 
1 0 7 4 . 2 0 4 115 
3 2 7 . 7 5 8 118 
4 6 . 6 9 6 1 2 8 
4 4 . 4 3 3 1 3 7 
4 8 . 7 4 9 95 
1 2 9 . 5 1 4 122 
5 8 . 3 6 6 111 
1 6 1 . 2 2 5 89 
2 1 . 8 8 7 1 5 0 
3 7 . 2 7 4 101 
2 4 0 . 9 5 0 109 
5 3 . 9 4 7 4 3 9 
JAN/MAR 6 9 
1 4 4 . 0 Ò 0 9 1 
3 0 . 4 0 0 9 0 
3 . 8 0 0 103 
1 . 7 0 0 113 
3 . 4 0 0 100 
1 4 . 4 0 0 80 
7 . 1 0 0 9 9 
2 0 . 9 0 0 114 
1 6 . 2 0 0 53 
5 . 8 0 0 105 
7 . 2 0 0 136 
1 8 . 3 0 0 82 
JAN/DEC 68 
1 6 6 0 . 7 1 9 1 1 5 
1 0 7 . 7 5 9 107 
1 4 . 6 3 4 1 0 7 
6 . 7 1 6 1 0 8 
2 5.3.19 102 
4 2 . 3 7 3 101 
1 8 . 2 1 7 1 3 0 
1 2 9 . 3 9 9 112 
1 1 1 . 0 9 3 152 
2 6 4 . 6 4 1 9 6 
1 5 0 . 2 8 3 119 
2 2 6 . 1 4 4 1 2 6 
JAN/DEC 69 
1 2 1 5 . 8 8 1 136 
7 6 . 4 6 4 130 
9 . 6 7 1 2 4 8 
2 . 9 8 5 142 
7 . 2 0 6 ­ 1 3 6 
4 8 . 6 9 3 133 
7 . 9 0 9 75 
2 9 2 . 5 2 8 122 
2 5 . 1 2 2 2 8 7 
2 8 . 8 1 8 117 
5 3 7 . 2 Λ 1 149 
3 6 . 5 6 1 195 




M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




ARABIE OU SUD G 
M O N D E 












M O N D E 











FORMOSE 1 TAI WAN! 
M O N D E 











1 000 S Indices 
JAN/JUN 69 
2 1 0 . 8 6 0 105 
4 9 . 5 1 0 97 
1 0 . 5 8 0 110 
7 . 8 0 0 111 
3 . 6 8 0 123 
7 . 6 0 0 34 
1 9 . 8 5 0 223 
2 4 . 6 50 157 
1 6 . 5 8 0 102 
7 . 4 5 0 68 
1 6 . 7 0 0 123 
1 1 . 1 0 0 143 
JAN/DEC 69 
6 4 6 . 2 0 0 106 
1 4 1 . 0 0 0 114 
2 0 . 1 0 0 150 
7 . 7 0 0 110 
1 4 . 4 0 0 107 
6 6 . 8 0 0 U S 
3 2 . 0 0 0 102 
8 1 . 6 0 0 104 
9 6 . 0 0 0 9 2 
2 2 . 9 0 0 102 
3 0 . 9 0 0 125 
9 4 . 6 0 0 121 
JAN/OEC 68 
2 0 2 . 6 8 0 117 
1 6 . 5 3 0 111 
2 . 3 9 0 132 
6 4 0 9 8 
5 . 0 9 0 9 6 
5 . 6 4 0 130 
2 . 7 7 0 100 
1 9 . 4 7 5 120 
2 6 . 4 7 0 126 
2 9 . 8 8 0 109 
2 3 . 4 2 0 125 
5 . 3 0 0 82 
JAN/SEP 69 
1 4 6 7 . 4 7 1 113 
1 0 3 . 7 7 6 132 
1 7 . 3 9 1 171 
5 . 5 2 2 141 
1 7 . 2 9 7 8 5 
4 7 . 3 6 5 158 
1 6 . 2 0 1 111 
1 0 2 . 2 3 4 100 
8 8 . 2 5 6 101 
2 6 4 . 6 0 4 136 
1 0 4 . 0 3 9 89 
2 2 1 . B 6 7 1 3 9 
JAN/SEP 69 
8 1 6 . 2 1 1 137 
4 8 . 4 3 8 135 
4 . 2 0 3 2 2 1 
1 . 8 8 6 105 
4 . 7 9 6 123 
3 1 . 9 2 8 145 
5 . 6 2 5 39 
2 1 0 . 0 6 3 123 
1 5 . 2 3 5 6 9 2 
1 9 . 2 9 5 124 
3 4 9 . 5 4 9 141 





M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
















UNION INDIENNE G 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U . R . S . S . 




H 0 N 0 E 









CHINE R E P . P 3 P . 
JAPON 
HONG KONG G 
H 0 N 0 E 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
CHINE R E P . P J P . 
JAPON 
FORMOSE (TAIWAN) 
1 000 $ Indices 
JAN/HAR 69 
1 0 3 . 9 0 0 127 
2 2 . 6 0 0 99 
5 . 7 0 0 139 
3 . 2 0 0 107 
1 . 5 0 0 167 
3 . 8 0 0 35 
8 . 4 0 0 2 0 5 
1 2 . 4 0 0 177 
2 1 . 6 0 0 129 
3 . 4 0 0 87 
9 . 7 0 0 183 
2 1 . 6 0 0 129 
JAN/SEP 69 
4 8 2 . 4 0 0 106 
1 0 4 . 7 0 0 108 
1 5 . 0 0 0 156 
5 . Θ 0 0 100 
1 0 . 6 0 0 103 
5 1 . 6 0 0 106 
2 1 . 7 0 0 97 
6 3 . 4 0 0 106 
7 2 . 0 0 0 88 
1 6 . 7 0 0 106 
2 2 . 4 0 0 143 
6 8 . 7 0 0 120 
JAN/MAR 70 
5 9 2 . 0 1 2 9 5 
5 4 . 0 2 5 7 1 
6 . 7 1 9 59 
5 . 3 6 0 145 
3 . 2 5 3 46 
3 2 . 2 9 3 86 
6 . 400 40 
2 9 . 1 7 3 6 8 
6 8 . 3 6 6 59 
1 4 3 . 3 2 0 100 
2 9 . 0 6 7 85 
2 7 . 1 3 3 95 
JAN/JUN 69 
9 2 3 . 2 4 9 114 
6 4 . 7 1 2 121 
1 1 . 3 5 8 169 
4 . 2 6 3 161 
1 2 . 1 0 6 8 1 
2 6 . 7 6 0 140 
1 0 . 2 2 5 101 
6 7 . 0 8 6 96 
5 9 . 9 8 0 105 
1 5 1 . 0 8 8 120 
7 4 . 1 6 7 96 
1 3 7 . 8 2 1 140 
JAN/OEC 69 
2 5 3 1 . 3 2 7 121 
2 1 6 . 4 5 2 127 
2 3 . 5 5 4 150 
4 3 . 3 5 9 126 
2 6 . 6 5 6 100 
8 9 . 7 9 0 135 
2 8 . 0 9 3 115 
1 9 8 . 1 2 0 111 
6 8 . 0 6 0 155 
4 4 5 . 4 9 8 111 
5 7 4 . 8 6 5 1 2 3 
8 2 . 8 2 2 122 
















M O N D E 












M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X E M B ; . 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 







M O N D E 











HONG KONG G 
M 0 N 0 E 










FORMOSE ( T t l W A N I 
1 000 $ Indices 
JAN/DEC 70 
1 4 3 8 . 5 4 3 109 
4 4 3 . 3 0 7 112 
6 0 . 3 4 0 117 
6 1 . 9 3 4 129 
7 1 . 1 6 2 100 
1 7 3 . 3 3 0 112 
7 6 . 0 4 1 103 
2 2 3 . 2 7 D 91 
2 8 . 4 9 7 90 
4 7 . 3 3 4 96 
3 4 2 . 7 4 7 107 
• 6 1 . 9 7 6 327 
JAN/JUN 69 
3 1 5 . 7 0 0 99 
7 0 . 6 0 0 103 
9 . 3 0 0 131 
3 . 7 0 0 95 
7 . 4 0 0 106 
3 5 . 6 0 0 99 
1 4 . 6 0 0 102 
4 1 . 2 0 0 103 
4 6 . 0 0 0 77 
1 1 . 4 0 0 104 
1 4 . 7 0 0 126 
4 3 . 4 0 0 102 
JAN/SEP 69 
3 4 8 . 5 0 0 124 
4 1 . 4 0 0 130 
1 0 . 4 0 0 170 
3 . 2 0 0 145 
4 . 1 0 0 95 
1 3 . 5 0 0 138 
5 . 2 0 0 90 
5 2 . 3 0 0 134 
3 0 . 6 0 0 142 
2 B . 4 0 0 159 
5 9 . 0 0 0 170 
2 1 . 9 0 0 154 
JAN/HAR 6 9 
4 4 8 . 5 2 7 116 
2 9 . 6 0 5 119 
4 . 9 2 0 153 
2 . 5 0 3 1B5 
5 . 6 2 2 84 
1 2 . 1 4 5 135 
4 . 4 1 5 98 
3 0 . 2 3 0 98 
3 1 . 2 3 7 108 
7 5 . 6 4 7 116 
3 9 . 8 9 3 104 
4 3 . 1 3 0 142 
JAN/SEP 70 
2 1 3 5 . 7 9 6 1 2 0 
H 4 . 3 2 2 126 
2 6 . 0 8 7 124 
3 0 . 1 8 5 95 
2 6 . 3 4 5 136 
7 9 . 7 0 5 128 
3 2 . 0 0 0 163 
1 7 3 . 0 4 2 127 
6 0 . 4 6 9 131 
3 1 7 . 6 0 2 101 
5 0 3 . 9 2 9 127 
, 9 6 . 7 1 4 172 
94 
e x p o r t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec les CE et ses principaux concurrents 
Indices : même période de l'année précédente ·= 100 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER- PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 0Ö0 $ Indices 
Bestimmune 
Destination 1 000 $ Indices 
AUSFUHRLÄNDER -PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ 
AUSFUHRLÄNDER - PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmung 
Destination 1 000 $ Indices 
M O N D E 





I T A L I E 





M O N D E 











M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
COREE OU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 












M O N D E 












66.290 96 12.630 112 
1.640 55 60 NS 260 2 0 690 115 9.980 156 
8.890 69 6.990 103 1.020 64 5.780 83 5.660 NS 
JAN/SEP 70 
570.314 107 153.696 107 
27.739 99 28.904 79 33.606 165 53.231 106 10.21«. 122 
61.211 105 25.886 103 109.979 111 25.521 112 27.495 113 
JAN/MAR 69 
4 1 7 . 9 0 0 
1 5 4 . 0 0 0 
2 4 . 0 0 0 
8 . 1 0 0 
2 9 . 4 0 0 
7 . 4 0 0 
8 5 . 1 0 0 
1 2 0 . 3 0 0 
9 . 2 0 0 
1 3 . 4 0 0 
6 5 . 1 0 0 
1 1 . 8 0 0 
JAN/DEC 63 
1 2 7 0 . 9 5 6 111 
9 5 . 2 8 4 1 1 6 
1 9 . 7 8 5 1 1 0 
5 . 7 0 1 67 
2 8 . 2 0 7 138 
2 6 . 7 6 6 153 
1 4 . 8 2 5 82 
8 0 . 2 0 8 116 
2 4 6 . 9 5 0 9 2 
3 0 . 3 7 4 93 
8 9 . 6 3 2 - 4 7 6 
2 9 . 1 7 1 122 
JAN/DEC 69 
1 0 4 9 . 1 5 6 133 
8 6 . 5 2 6 141 
2 . 5 4 3 848 
5 . 0 8 7 170 
1 8 . 0 0 0 188 
5 4 . 1 4 0 118 
6 . 7 5 6 233 
4 0 0 . 8 9 6 141 
3 9 . 5 4 1 95 
5 5 . 6 2 5 1 2 8 
1 5 7 . 6 1 2 124 
9 3 . 0 7 8 129 
H O N O E 





I T A L I E 
UNI ROYAUME-ESPAGNE TURQUIE BRESIL LIBAN 
M O N D E 





I T A L I E 
RDYAUME-UNI 
ESPAGNE 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
ARABIE DU SUD 
JAN/JUN 69 
5 1 9 . 7 7 0 100 
3 0 7 . 4 6 0 99 
9 7 . 5 8 0 9 1 
1 1 . 6 1 0 42 
5 2 . 7 9 0 1 5 1 
1 5 . 2 8 0 76 
1 3 0 . 2 0 0 108 
2 8 . 9 4 0 111 
1 9 . 7 3 0 80 
8 . 1 9 0 56 
1 3 . 1 8 0 117 
1 2 . 1 8 0 115 
JAN/DEC 6 9 
1514.800 NS 
629.200 NS 120.000 NS 53.900 NS 145.900 NS 42.400 NS 267.000 NS 
29.600 30.100 48.300 241.400 39.400 
JAN/DEC 68 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





M D N D E 












M O N D E 





I T A L I E 
ETATS-UNIS CANADA VIETNAM SUD JAPON HONG KONG 
109.870 4.415 
320 61 330 5 1.035 87 340 234 2.390 100 
13.790 73 10.435 122 5.7B5 165 13.605 151 7.230 104 
JAN/SEP 69 
1129.963 122 
84.576 123 22.283 157 6.615 167 15.405 76 25.816 129 14.457 139 
63.660 107 185.942 101 46.837 216 78.045 124 30.039 145 
JAN/SEP 69 
722.031 126 59.113 130 
1.763 58B 3.221 153 12.335 174 37.790 111 4.004 182 
279.428 139 29.663 90 42.874 146 108.902 109 59.950 114 
JAN/HAR 69 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-UNI ESPAGNE TURQUIE BRESIL LIBAN 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQJE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-JNI ESPAGNE COREE OU SUD JAPON AUSTRALIE 
UNION INDIENNE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE BELGIQUE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-UNI U.R.S.S. TCHECOSLOVAQUIE ETATS-UNIS JAPON 
255.600 156.400 
51.500 31 7.400 55 24.900 149 6.200 57 66.400 114 
9.BOO 132 8.300 59 3.100 39 7.800 108 6.000 115 
JAN/SEP 69 
1134.300 463.200 
B6.800 35.700 106.700 31.100 202.900 






M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQJE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-UNI MALAYSIA CHINE REP.PJP. JAPON AUSTRALIE 
8.200 6.4B0 4.666 18.826 202 3.520 65 
64.600 135 61.106 129 9.733 94 84.956 102 77.053 126 
JAN/JUN 69 
721.850 121 54.087 122 
13.769 4.448 10.479 16.520 
147 188 82 126 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQJE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-UNI ETATS-UNIS VIETNAM SJD INDONESIE JAPON 
8.871 132 
40.034 106 118.925 100 33.587 284 45.665 121 17.871 141 
JAN/OEC 69 
2 6 8 0 . 2 1 9 125 
3 8 5 . 4 4 9 148 
1 7 . 1 4 0 149 
3 1 . 3 7 3 152 
5 6 . 7 8 1 138 
2 5 6 . 0 5 6 153 
2 4 . 0 9 9 120 
2 6 5 . 3 7 8 109 
7 9 9 . 6 2 0 129 
5 4 . 2 4 8 
1 0 9 . 8 5 0 
169 
86 
2 2 4 . 4 0 5 145 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI SUISSE ETATS-UNIS JAPON HONG KONG 
JAN/OEC 70 
780.555 107 205.733 109 
38.613 104 39.495 87 46.085 149 66.741 103 14.799 132 
81.753 109 33.172 96 149.202 110 32.299 106 36.899 109 
JAN/JUN 69 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQUE-LUXEMBG PAYS-BAS ALLEMAGNE R= ITALIE 
ROYAUME-UNI ESPAGNE COREE DU SUO JAPON AUSTRALIE 
CEYLAN,MALDIVES G 
809.300 313.200 
56.300 13.700 71.800 17.600 148.800 
213.700 17.200 32.100 126.200 19.200 
NS NS 
NS NS NS NS NS 
NS NS NS NS NS 
JAN/SEP 69 
M O N D E C E E 
FRANCE BELGIQUE-LUXEMBG. PAYS-BAS ALLEMAGNE RF ITALIE 
ROYAUME-UNI U.R.S.S. ETATS-UNIS CHINE REP.POP. AUSTRALIE 
247.500 21.700 101 90 
M O N D E 





I T A L I E 
ROYAUME-UNI MALAYSIA CHINE REP.PJP. JAPON AUSTRALIE 
H O N D E 











2.100 88 BOO 114 4. 700 78 10.000 103 4.100 76 
52.200 BO 12.100 127 20.100 113 27.500 116 11.300 83 
JAN/MAR 69 
351.611 124 26.148 123 
6.720 133 2.210 214 5.596 91 7.213 119 4.40 9 146 
18.767 107 5 3. .41 109 14.405 223 21.331 123 8.575 133 
JAN/SEP 70 
1854.951 119 190.475 130 
7 . 2 3 8 108 
1 9 . 3 1 1 115 
2 7 . 9 2 0 131 
1 2 2 . 6 2 4 131 
1 3 . 3 8 2 166 
1 8 2 . 2 0 4 99 
6 6 0 . 5 7 9 122 
1 9 . 2 8 4 57 
3 4 . 6 8 7 80 
1 2 8 . 3 1 8 128 
OU 
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AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 








Waren benenn ung 












Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
felle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und ö l e 
Stärke, Inul in; Kleber und 
Klebermehl 












Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres texti les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'erigine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine; 
gluten et farine de gluten 












Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz­
felle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und ö l e 
Stärke, Inul in; Kleber und 
Klebermehl 











Tota l pro 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres texti les naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine; 
gluten et farine de gluten 
duits agricoles 
EG/CE 




























































































































Italia EG/CE Fran­ce 
E X P O R T 
Belg.­
Lux. 








































































































































































: I N D U S T R . W E S T L . januar­September — 11 

































































































































































































































































Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. a) Einschließlich der nicht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten und 
in den einzelnen Zonen nicht enthaltenen Ergebnisse. 
96 
Mio 8 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 







Waren benen nung 
Libellé des produits 



























Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz-
felle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und Öle 



































































Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine; 
gluten et farine de gluten 


























































































285,8 1 021,3 315,0 52,7 








































































311,0 87,7 14,6 120,2 44,0 44,6 
Klasse 2 : Januar-September -
E N T W I C K L U N G S L A N D E R 
1970 - Janvier-Septembre Classe 2 : 












Getränke und Tabak 
Häute, Felle und Pelz-
felle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürl iche Spinnstoffe 
Tierische und pflanzliche 
Rohstoffe a.n.g. 
Tierische und pflanzliche 
Fette und ö l e 



























































































































Klasse 3 : E U R O P . U N D Januar -September— 1970 
A S I A T . O S T B L O C K S T A A T E N 
Janvier-Septembre C l a n e 3 PAYS E U R O P . ET 







261 à 265 
29 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes 
oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales 
ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et 
huiles d'origine animale 
ou végétale 
Amidons, fécules, inul ine; 
gluten et farine de gluten 
599.5-1,2 






























































































232,7 62,1 12,9 36,5 91,6 29,7 
= Néant ou moins de la moit ié de l 'unité relevée. a) A l'inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris 
dans les différentes zones. 
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AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 

















Fleisch,­abf.,getrock., gesalz., ger. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit., Konserven 
Schweineschmalz, Geflügelfett, 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz, Geflügelfett we­
der ausgepreßt noch ausgeschmolz. 














t Τ r U g . ÍVjOíl 
Weizen und Mengkorn Gerste 
Mais 
Anderes Getreide 
Grieß u.Mehl aus Weiz. od. Mengk. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getreidekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl, Grieß v. Sagomark, Manihot,.. 
Kleie.'­mehle u. dgl. 
Futtermittelzubereitungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­meni, auch geröstet 










Apfelsinen, Clementinen, Mandar. 
Z i t ronen, Limonen, Lumien 
Äpfel , frisch 
Weint rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And . Gemüse od. ­Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder gekühlt 
(V rdg . 23/62) 
025 | Vogeleier (V rdg . 21/62) 
001.4 I Lebendes Hausgeflügel 
011.4 I Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
011.8.1 I Geflügelleb..frisch..gekühlt,gesalζ 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22/62) 
112.1 | W e i n (V rdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 
042 | Reis (V rdg . 16/64) 
022 1 Milch und Rahm 
023 Butter 
024 | Käse und ö u a r k 
Inag. Molkereierzeugnisse (V rdg . 13/64) 
001.1 1 Lebende Rinder, Büffel 
011.1 | Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind­ und Kalbfleisch 
(V rdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Öl f rüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­fruchten 
Fette u. ö l e von Fischen,... 
Pfianzl. ö l e , ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, ö l e , gehärtet 
Margarine, Kunst­, and. Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit. v. Fettstoffen 
ö lkuch. , and. Rückstände pfl. Öle 
Olivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker, Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir.. Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker (V rdg . 44/67) 
Insgeaamt Verordnungen M V 
— J a n u a r ­ S e p t e m b e r — 1970­ ­ J a n v i e r ­ s e p t e m b r e — 












































































































































































































































































































































































































843 2802492 751 1 571 955 
C o m m e r c e g l o b a l ( M i >nde ) a] 1000$ 









































































































































































































316 464 33 726 
30 06] 90 162 
9 672 22 111 























































































































































































= Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
a) Einschließlich der nicht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten a) A l'inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris 
und nicht in den einzelnen Zonen enthaltenen Ergebnisse. dans les différentes zones. 
98 
1000$ 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 











Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats, séchés. salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât., conserv.d. viande 
Saindoux, graisse de volaille. 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles. 
non pressée ni fondue 
Tota l animaux et viande de l'esp. porcine 
(Règi. 20/62) 
















SemouL.far. de froment et de met. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Fari ne, semoules de sagou. man ioc . 
Sons, remoul­, résidus de céréales 
Aliments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten et safarine, mêmetorréf ié i 
Tota l céréales et préparations de céréales 
(Règi. 19/62) 









Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Aut r . légumes et plantes potagè­
res sauf pommes de terre 
Tota l fruits, légumes frais ou réfrigérés 
(Règi. 23/62) 




Volaille vivante de basse­cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volai!, frais, réfng.. sales... 
Tota l volailles vivantes et m o r t e s 
(Règi. 22/62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. Tota l règlements 19­24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Tota l produits laitiers (Règi. 13/64) 
001.1 I Animaux vivantsdel'espècebovme 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
Tota l animaux et viande de l'espèce bovine 
(Règi. 14/64) 
I I . Tota l règlements 13,14, 16/64 










Graines, noix, amand. oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d'or ig. végétale sf. d'olive 
Graisses, huil. anim. ou vég.. hydro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'olive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
Autr . suer., sirop, succéd. du miel 
Suer., sirops, mélass. arom., color. 
IV . Tota l sucres (Règi. 44/67) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































3 095 1001004 887 
E X P O R T 
Belg.­ Neder­ D 




























































































































































































































































Néant ou moins de la moit ié de l'unité relevée. 
99 
AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 

















Fleisch,­abf.getrock., gesalz.. ger. 
Würs te u. dgl aus Fleisch 
And. Fleischzubereit., Konserven 
Schweineschmalz. Geflügelfett. 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz. Geflügelfett .ve­
der ausgepreßt noch ausgeschmol ζ. 
Insg. Schweine und Schweinefleisch 


















Grieß u.Mehl aus Weiz .od. Mengk. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getreidekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Meh I, G rießv. Sagomark, Man i hot... 
Kleie, ­mehle u. dg!. 
Futtermittelzubereitungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­meni, auch geröstet 
Insg. G e t r e i d e , ­Zube re i t ungen und dg l . 










Apfelsinen, Clementinen, Mand.ir. 
Z i t ronen, Limonen, Lumien 
Äpfel, frisch 
Weintrauben, frisch 
Birnen, Qui t ten, frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And. Gemüse od. ­Küchenkräuter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder g e k ü h l t 
(Vrdg . 23/62) 





Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfall 
Geflügel leb­, fri seh., gekühlt, gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
(V rdg . 22/62) 
112.1 | W e i n (Vrdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 




Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse (Vrdg . 13/64) 
001.1 I Lebende Rinder, Büffel 
011.1 | Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind­ und Kalbfleisch 
(Vrdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Ölfrüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­fruchten 
Fette u. Öle von Fischen.... 
Pflanzl. Öle, ausg. Olivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, Öle, gehärtet 
Margarine, Kunst­, and. Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit. v. Fettstoffen 
Ölkuch.. and. Rückstände pfl. Ole 
Olivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zuckerrohr 
And. Zucker. Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker (V rdg . 44/67) 














































































































































































































































































































































































































































































1 679 447 
































































































































































































































































































































. = Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
a) Einschließlich der nicht nach Ursprung und Bestimmung aufgeschlüsselten a) A l'inclusion des résultats non ventilés par origine ou destination non repris 
und nicht in den einzelnen Zonen enthaltenen Ergebnisse. dans les différentes zones. 
100 
1000$ 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 
Handel mi t den industrialisierten westlichen Dri t t ländern (Klasse 1) — Januar-September — 1970 
Janvier-septembre — 1970 — Commerce avec les pays tiers occidentaux industrialisés (Classe 1) 
Code 
CST 
Libellé des produits 
Pays déclarant 








Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats, sèches, salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Autr . préparât., conserv. d. viande 
Saindoux, graisse de volaille, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 
Tota l animaux et viande de i'esp. porcine 
(Règi. 20/62) 
















Semoul., far. de froment et de met. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Farine, semoules de sagou, manioc,.. 
Sons, remoul., résidus de céréales 
Aliments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten et safarine, mêmetorréfiés 











Oranges, clémentines, mandarines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Aut r . légumes et plantes potagè-
res sauf pommes de terre 
Tota l fruits, légumes frais ou réfrigérés 
(Règi. 23/62) 




Volaille vivante de basse-cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volai!, frais, réfrig., salés... 
Tota l volailles vivantes et mortes 
(Règi. 22/62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. Tota l règlements 19-24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Tota l produits laitiers (Règi. 13/64) 
001.1 I Animauxvivantsdel'espècebovine 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
Tota l animaux et viande de l'espèce bovine 
(Règi. 14/64) 
I I . To ta l règlements 13,14, 16/64 










Graines, noix, amand. oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d'or ig. végétale sf. d'olive 
Graisses, huil. anim. ou vég., hydro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'olive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
Autr . suer., sirop, succéd. du miel 
Suer., sirops, melass, arom., color. 
IV . Tota l sucres (Règi. 44/67) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 280 155 
111 32 175 751 
Néant ou moins de la moitié de l'unité relevée. 
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AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
Handel m i t der Europäischen Freihandelsvereinigung (EFTA) — Januar­September — 1970 
















Fleisch.­abf.getrock., gesalz.. ger. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. Fleischzubereit.. Konserven 
Schweineschmalz, Gefiügelfett. 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz. Geflügelfett we­
der ausgepreßt nochausgeschmolz. 
Insg. Schweine und Schweinefleisch 


















Grieß u. Mehl aus We i z. od. Meng k. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getreidekörner u. ­keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl.Grießv. Sagomark, Man i not... 
Kleie, ­mehle u. dgl. 
Futtermittelzubereitungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, ­mehl. auch geröstet 
Insg. Getre ide , ­Zubereitungen und dgl. 










Apfelsinen, Clementinen, Mandar. 
Z i t ronen. Limonen, Lumien 
Äpfel, frisch 
Weint rauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And. Gemüse od. ­Küchenkrauter, 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder gekühlt 
(V rdg . 23 62) 





Hausgeflügel, geschlachtet, ­abfalli 
Geflügel leb., f ri seh., gekühlt, gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
(V rdg . 22,62) 
112.1 I W e i n (Vrdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19­24/62 




Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse (Vrdg . 13/64) 
001.1 1 Lebende Rinder, Büffel 
011.1 I Rind­ und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind­ und Kalbfleisch 
(V rdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Ölfrüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. ­fruchten 
Fette u. Öle von Fischen.... 
Pflanzl. Öle. ausg. Olivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, ö l e , gehärtet 
Margarine. Kunst­,and.Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit. v. Fettstoffen 
ö l kuch . . and. Rückstände pfl. Öle 
Olivenöl 





Rüben­ u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zucker rohr 
And. Zucker, Sirupe. Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker (Vrdg . 44/67) 



















































































































I M P O R T 
Belg.­ : Neder­




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
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1000$ 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
C. — Produits soumis· aux règlements de la politique agricole commune 
Handel m i t den Vereinigten Staaten — Januar­September — 1970 











Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats, séchés, salés, fumes 
Saucisses, similaires de viande 
Au t r . préparât., conserv.d. viande 
Saindoux, graisse de volaille. 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 
Tota l animaux et viande de l'esp. porcine 


















SemouL.far. de froment et de mét. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Farine, semoules de sagou, manioc... 
Sons, remoul., résidus de céréales 
Al iments préparés pour animajx 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten et sa far i ne, même torréfies 
Tota l céréales et préparations de céréales 










Oranges, clémentines, mandarines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Au t r . légumes et plantes potagè­
res sauf pommes de ter re 
Tota l fruits, légumes frais ou réfrigérés 
(Règi. 23, 62) 




Volaille vivante de basse­cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volali, frais, réfng., salés.­. 
Tota l volailles vivantes et mortes 
(Régi. 22 62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. To ta l règlements 19­24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et catllebotte 
Tota l produits laitiers (Règi. 13/64) 
001.1 I AnimauxvivantsderespècebD.' i re 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
Tota l animaux et viande de l'espèce bovine 
(Règi. 14/64) 
I I . To ta l règlements 13,14, 16/64 










Graines, noix, armand, oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d'or ig. végétale sf. d'olive 
Graisses, huil. anim. ou vég..hj/dro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'olive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes a sucre 
Aut r . suer., sirop, succéd. du mie 
Suer., sirops, mélass. arom., color. 
IV . Tota l sucres (Règi. 44/67) 
Tota l des r èglements I­I V 








































































































































































































































































































































































land iland (BR) 



















6 486 343 
6 487 353 
4 1 177 1 836 
3 
3 
40 057 26 
40 948 1 802 58 654 
2 2 
7 30 217 
47 310 69 
3 901 302 5 143 
3 955 642 5 429 
7 
7 
3 955 644 5 438 
44 903 2 446 64 092 
2 432 















































\ 7 240 
2 036 7 240 
2 036 7 262 
13 717 22 911 
102 68 









14 330 28 119 
Néant ou moins de la moit ié de l'unité relevée. 
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AUSSENHANDEL DER EG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 
C. — Erzeugnisse, die den gemeinschaftlichen Agrarverordnungen unterliegen 
Handel mi t den Entwickelungsländern (Klasse 2) -
Janvier-septembre — 1970 — Commerce avec les pays en 
- Januar-September — 1970 
















Fleisch,-abf.,getrock.. gesalz., gcr. 
Würs te u. dgl. aus Fleisch 
And. FleischzLjereit.. Konserven 
Schweineschmalz, Geflügelfett. 
ausgepreßt od. ausgeschmolzen 
Schweineschmalz, Geflügelfett ,%e-
der ausgepreßt noch ausgeschmolz. 














t v rag. Avjoif 
Weizen und Mengkorn Gerste 
Mais 
Anderes Getreide 
Grieß u.Mehl aus Weiz. od. Mengk. 
Grieß u. Mehl aus and. Getreide 
Getreidekörner u. -keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl, G rieß v. Sagomark, Man i hot..: 
Kleie, -mehle u. dgl. 
Futtermittelzubereitungen a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, -mehl, auch geröstet 
Insg. Getre ide , -Zubereitungen und dgl. 










Apfelsinen, Clementinen, Mandar. 
Z i t ronen, Limonen, Lumien 
Äpfel , frisch 
Weintrauben, frisch 
Birnen, Qu i t ten , frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And. Gemüse od. -Küchenkräuter. 
ausg. Kartoffeln 
Insg. Obst , Gemüse, frisch oder gekühlt 
(Vrdg . 23/62) 





Hausgeflügel, geschlachtet, -abfall 
Geflügel leb., frisch., gekühlt, gesalz 
Insg. Geflügel und Geflügelfleisch 
( V r d g . 22/62) 
112.1 | W e i n (Vrdg . 24/62) 
1. Insg. Verordnungen 19-24/62 




Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Insg. Molkereierzeugnisse (Vrdg. 13/64) 
001.1 1 Lebende Rinder, Büffel 
011.1 | Rind- und Kalbfleisch 
Insg. Rinder, Rind- und Kalbfleisch 
(Vrdg . 14/64) 
I I . Insg. Verordnungen 13, 14, 16/64 










Ölsaaten und Ölfrüchte 
Mehl v. Ölsaaten u. -fruchten 
Fette u. Öle von Fischen.... 
Pflanzl. Öle, ausg. Ol ivenöl 
Tier. u. pfl. Fette, Öle, gehärtet 
Margarine, Kunst-, and. Speisefette 
Rückst, d. Verarbeit. v. Fettstoffen 
Ölkuch., and. Rückstände pfl. Öle 
Olivenöl 





Rüben- u. Rohrzucker 
Zuckerrüben u. Zuckerrohr 
And. Zucker, Sirupe, Kunsthonig 
Zuck., Sir., Melass., arom. gefärbt 
IV . Zucker (Vrdg . 44/67) 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nichts oder weniger als die Hälfte der nachgewiesenen Einheit. 
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1000: 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRICOLES DES CE 
C. — Produits soumis aux règlements de la politique agricole commune 
Handel mi t den europäischen und asiatischen Ostblockstaaten (Klasse 3) — Januar­September — 1970 











Libellé des produits 
Pays déclarant 
Animaux vivants, espèce porcine 
Viande de l'espèce porcine 
Abats comestibles, sf. de volaille 
Viandes, abats, sèches, salés, fumés 
Saucisses, similaires de viande 
Aut r . préparât., conserv.d. viande 
Saindoux, graisse de volaille, 
pressée ou fondue 
Graisse de porc et de volailles, 
non pressée ni fondue 














t n . e g i . ÍO.OÍ.} 
Froment et méteil Orge 
Maïs 
Autres céréales 
SemouL.far. de froment et de met. 
Semoules, farines d'autres céréales 
Flocons, grains; germes de céréales 
Malt, même torréf ié 
Fari ne, semoules de sagou, manioc,.. 
Sons, remoul. , résidus de céréales 
Aliments préparés pour animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten etsafarine, mêmetorréfiés 











Oranges, clémentines, mandarines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates fraîches ou réfrigérées 
Aut r . légumes et plantes pot.igè­
res sauf pommes de terre 
Tota l fruits, légumes frais ou réfrigérés 
(Règi. 23/62) 




Volaille vivante de basse­cour 
Volaille morte, abats comestibles 
Foies d. volail. frais, réfrig., salés... 
Tota l volailles vivantes et mortes 
(Règi. 22/62) 
112.1 | Vins (Règi. 24/62) 
1. Tota l règlements 19­24/62 




Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Tota l produits laitiers (Règi. 13/64) 
001.1 I Animauxvivantsdel 'espècebovme 
011.1 | Viande de l'espèce bovine 
Tota l animaux et viande de l'espèce bovine 
(Règi. 14/64) 
I I . To ta l règlements 13,14, 16/64 










Graines, noix, amand. oléagineuses 
Farines d. grain., noix oléagineuses 
Graisses, huiles de poissons,... 
Huiles d'or ig. végétale sf. d'olive 
Graisses, hui Lan i m. ou vég., hydro. 
Margarine et similaires, saindoux... 
Résidus d. t ra i tem. d. corps gras 
Tourteaux, résidus d'huiles végét. 
Huile d'olive 





Sucres de betteraves et de canne 
Betteraves, cannes à sucre 
Aut r . suer., sirop, succéd. du miel 
Suer., sirops, melass, arom., color. 
IV. Tota l sucres (Règi. 44/67) 












































































































































































































































































































































E X P O R T 













2 724 ­'­a 





4 688 658 
4 845 731 
952 
44 748 5 088 
2 215 1 253 
134 6 
3 1 
2 380 1 262 
354 19 
2 664 249 
3 018 268 
5 398 1 530 









50 830 6 627 
eder­ D eutsch­


























































































































Néant ou moins de la moitié de l'unité relevée. 
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HANDEL DER EG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen EG - 1970 - CE 




Land· und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




-Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fut termit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut termit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
U r s p r u n g s z w e i g e insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut termi t te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 























U R S P R U N G : 
NTRA-EG 
350,5 1 129,8 1 480,3 
199,5 884,4 1 083.9 
151,0 245.5 396,4 
877,6 27 673,4 28 551,0 
1 188.9 1 188,9 
365,7 365,7 
823,3 823.3 
10,1 2 628.8 2 638.9 
10,1 506,5 516.6 
1 386,8 1 386,8 
735,5 ' 735,5 
8 231,1 8 231,1 
382,8 8 152,7 8 535,5 
190,8 4 968,2 5 159,1 
3,8 2 037.2 2 041,0 
188,2 1 147,2 1 335.4 
484,7 7 471,8 7 956,5 
217,3 427,1 644,4 
267.4 7 044.7 7 312,1 
1 228,1 28 803,2 30 031,3 
2,9 67.3 70,2 
DRITTLÄNDER 
781,9 4 «88,6 5 470,5 
730.8 2 446,4 3 177.2 
51.1 2 242,2 2 293.3 
1 085,3 29 414,8 30 500,1 
6 793,2 6 793,2 
6 473,9 6 473.9 
319,3 319,3 
68,8 3 860,7 3 929,6 
68,8 2 636,5 2 705,4 
543,5 543,5 
680,7 680,7 
8 217,3 8 217,3 
125,1 6 175,8 6 300,9 
72,3 3 990,7 4 063,0 
1.4 1 038,9 1 040,3 
51,5 1 146.2 1 197.6 
891,3 4 367,8 5 259,2 
787,1 256.5 1 053,6 
94.3 4 111.3 4 205,6 
1 867,2 34103,3 35 970,5 
4,4 81,1 85,5 
/EREINIGTE STAATEN 
400,4 904,1 1 304,5 
390,5 686.4 1 077,0 
9,8 217,7 227,5 




41,1 724.8 765,9 
41,1 226,3 267.4 
272.4 272.4 
226,1 226,1 
1 742,3 1 742,3 
31,9 2 536,4 2 568,3 
18,9 1 591,4 1 610,3 
0,1 333,7 333.8 
12.8 611.4 624.2 
338,0 1 186,3 1 524,3 
300,8 36.2 337,0 
37,2 1 150.1 1 187,3 
811,3 7 374,3 8 185,6 






































(1 + 2+4) 
(5) 
INTRA-CE 
3 058,0 7,1 
2 531.9 5.9 
526,1 1.2 
39 337,6 91.9 
1 594,5 3.7 
399,5 0,9 
1 195,0 2.8 
2 638,9 6,2 
516.6 1.2 
1 386,8 3.2 
735.5 1.7 
8 231,1 19.2 
12 855,5 30.0 
5 721.8 13,4 
3 350.3 7.8 
3 783.5 8.8 
14 017.5 32,8 
2 906,7 6.8 
11 110,8 26,0 
a) 
42 799,7 100 
100 
»AYS TIERS 
6 877,2 16,4 
4 541,2 10,8 
2 336,0 5,6 
34 586,0 82,2 
6 854.3 Í6.3 
6 475,2 (5,4 
379,2 0.9 
3 929,6 9,3 
2 705.4 6.4 
543.5 1.3 
680,7 1,6 
8 217,3 19.J 
7 346,9 17,5 
4 249,5 10,1 
1 687.3 4.0 
1 410,0 3.4 
8 238,0 19,6 
2 430,9 5.8 
5 807,1 13.8 
ai 



















1 390,2 15,4 
1 162,0 12,9 
228,2 2,5 








1 742,3 19,3 
2 651,6 29.3 
1 637,0 18,1 
372.8 4.1 
641.8 7,1 
1 885.9 20.9 
451.5 5.0 
1 434,5 15,9 
9 035,4 100 
100 













































































































































































Type d'uti l isation 
O R I G I N E : 
AOM 
1 218,9 34,7 
895.8 25.5 
323,0 9.2 

















3 517,1 100 
100 
Agricul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 














2 477,5 23,1 
3 357,4 31.3 
2 074,6 19,3 
795.8 7,4 
487.1 4,5 
3 052,0 28,5 
427.9 4,0 
2 624.1 24,5 
al 
10 725,1 100 
100 
Agr icul ture, sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
- alimentation humaine et animale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 










































































4 948,0 22,2 
3 000,5 13,5 
1 947.4 8.7 
17 217,0 77,2 
6 451,4 28,9 
6 162,2 27,6 
289.2 1,3 
2 130,2 9.6 
1 729,7 7,8 
102,5 0,5 
298.1 1.3 
3 997,5 17,9 




3 300,0 14,8 
1 551,5 7.0 
1 748,5 7,8 
a) 
22 295,5 100 
100 
Agricul ture , sylviculture« 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de t ranspor te i traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Totat des branches d'origine 
% 
106 a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentiel le!. 
i m p o r t 
Mio $ EG - 1969 - CE 
COMMERCE DES CE 
par catégories économiques de produits 























U R S P R U N G : 
INTRA-EG 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Fut termit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut termi t te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 
Industrie und andere 
W i rtschaf tszweige 
Brennstoffe 
- Rohstoffe 
- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit tel 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
314,7 1 113,1 1 427,8 
182.1 877,5 1059.6 
132.6 235.6 368,2 
814,9 23 235,0 24 049,9 
1 040,5 1 040,5 
358,6 358.6 
681.9 681,9 
9,0 2 341,6 2 350,6 




366,6 6 338,1 6 704,7 
189,0 3 839.6 4 028,6 
4,0 1 562,8 1 566,9 
173,6 935.6 1 109.2 
439,4 6 359,3 6 798,7 
192,6 392,6 585,2 
246.7 5 966.8 6 213,5 
1 129,7 24 348,1 25 477,8 
3,1 67,0 70,1 
DRITTLÄNDER 
591,5 4 487,5 5 078,9 
549,3 2 081,2 2 630,5 
42,2 2 406.2 2 448,4 
1 035,5 24 673,8 25 709,3 
5 608,1 5 608.1 
5 328,0 5 328,0 
280,1 280,1 
132,5 3 688,8 3 821,3 
132,5 2 591,0 2 723.5 
476.3 476,3 
621,5 621,5 
6 953,5 6 953,5 
128,8 4 742,0 4 870,8 
71,1 3115.6 3186,7 
1,0 816,3 817,4 
56,6 810,1 866,7 
774,3 3 681,3 4 455,6 
682,9 195,8 878.7 
91,3 3 485,6 3 576,9 
1 627,0 29 161,3 30 788,3 
4,5 80,1 84,6 
VEREINIGTE STAATEN 
309,6 724,8 1 034,4 
300.2 450,1 750,4 
9.3 274,7 284,0 




38,2 647,2 685,4 
38,2 217,9 256,2 
228,3 228,3 
200,9 200,9 
1 277,2 1 277,2 
35,4 2 006,0 2 041,5 
19,1 1252,2 1271,3 
0,1 265,7 265,8 
16,2 488,2 504,4 
295,1 962,8 1 257,9 
256,5 16.7 273,2 
38,6 946.1 984,6 
678,3 5 793,9 6 472,1 










1 429,0 2 856,8 7,9 
1325,2 2 384,8 0,6 
103,8 471,9 1.3 
9 080,4 33130,4 91,2 
314,7 1 355,2 3,7 
38,3 396,9 f.1 
276,4 958,4 2.6 





3 589,9 10 294,6 28,3 
517,3 4 545,9 12,5 
1137,0 2 703,9 7,4 
1935,6 3 044,8 8.4 
5175,8 11974,5 33,0 
1817,1 2 402,2 ó,ó 
3 358,7 9 572,2 26,3 
ai 
10 509,4 36 333,5 100 
28,9 100 
PAYS TIERS 
1 453,6* 6 532,5 18,0 
1 420,1 4 050,6 11.1 
33,5 2 482,0 6.8 
3 521,6 29 230,9 80,3 
41,9 5 650,0 15,5 
1.2 5 329,3 14,6 
40.6 320,8 0,9 
3 821,3 10,5 
2 723.5 7.5 
476,3 1.3 
621,5 1.7 
6 953,5 19,1 
837,7 5 708,5 15,7 
146,3 3 333,0 9,2 
528,0 1 345,4 3,7 
163,4 1030,1 2,8 
2 642,0 7 097,5 19,5 
1260,6 2139,3 5,9 
1 381,4 4 958,3 13,6 
4 975,2 36 386,8 100 
13.7 100 
ETATS-UNIS 
67,0 1 101,4 15,0 
66,3 816,7 1(,1 
0,7 284,7 3.9 
404,1 5 841,9 79,7 
2,5 178,3 2,4 
— 155,7 2,1 





1 277,2 17,4 
75,1 2116,5 28,9 
23,1 1 294,3 17,7 
35,2 301,0 4.1 
16.8 521,2 7,1 
326,5 1 584,4 21,6 
102,4 375,6 5,1 
224,2 1 208,8 16,5 
471,1 7 328,3 100 
6,4 100 










































































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 




































2 279,8 24,1 
2 688,1 28,5 
1 687,1 17,9 
660,5 7,0 
340,5 3.6 
2 685,7 28,4 
397,2 4.2 
2 288,5 24.2 
aï 
9 446,5 100 
100 










































































4 956,5 25,3 
2 906,3 14,8 
2 050,3 10,5 
14 537,0 74,1 




1 679,7 8.6 
85,0 0,4 
268.9 1.4 





2 827,4 14,4 
1 366,5 7,0 
1461,0 7,4 
19 612,0 100 
100 
Branche d'origine 
Type d'uti l isation 
Agricul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et t ract ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de t ranspor te t t rac t ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben., a) Y compris les données confidentielles. 107 
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0 + 2) (3) 
B E S T I M M U N G : 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 
Industrie und andere 
W i rtschaf tszweige 
Brennstoffe 
­ Rohstoffe 
­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termi t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 




413,2 1 120,1 1 533,3 
262.3 884,8 1 147,2 
150.9 235.2 386.1 
876,1 27 285,2 28161,3 
1 386,9 1 386,9 
474,2 474.2 
912,7 912,7 
7,6 2 588,3 2 595,9 
7,6 518,0 525.6 
1 357.1 1 357.1 
713,2 713,2 
8 053,7 8 053,7 
389,9 8 182,6 8 572,5 
194.4 5 011,1 5 205.5 
3.8 1 969.3 1 973,1 
191,7 1 202,2 1 393,9 
478,6 7 073,7 7 552,3 
219,5 435,8 655.2 
259,2 6 637.9 6 897,1 
1 289,3 28 405,3 29 694,6 
3.0 65,6 68,6 
DRITTLÄNDER 
207,8 468,8 676,6 
89,3 350,6 439.9 
118,5 118,2 236,7 
956,5 29147,7 30104,2 
795,0 795,0 
64,3 64,3 
730,7 · 730,7 
3,9 2 066,5 2 070,4 
3.9 639.0 642,9 
1 289,7 1 289,7 
137,8 137,8 
6 767,2 6 767,2 
433,1 12920,3 13 353,4 
203,8 8 449,6 8 653,4 
18,4 2 481,8 2 500.1 
210.9 1 989,0 2 199,9 
519,5 6 598,7 7 118,2 
104.7 377,6 482.2 
414,8 6 221,2 6 636,0 
1 164,3 29 616,5 30 780,7 
2,8 71,3 74,1 
/EREINIGTE STAATEN 
17,8 24,3 42,2 
0,1 11,2 11,2 
17,8 13,2 30,9 




0,4 244,6 245,0 
0,4 160.6 161,0 
65,9 65.9 
18,1 18,1 
1 086,2 1 086,2 
38,7 1 396,5 1 435,2 
13.1 898,5 911,6 
8,9 235.1 244.0 
16,7 262.8 279,6 
11,7 878,7 890,4 
3,1 31,6 34,7 
8,6 847,1 855,7 
68,7 3 736,7 3 805,4 









































3 059,3 7,1 
2 548.6 5.9 
510,7 1.2 
39 375,3 90,9 
1 805,3 4,2 
506,4 1.2 
1 298,9 3.0 
2 595.9 6,0 
525,6 1.2 
1 357,1 3.1 
713,2 1.6 
8 053,7 18,6 
13 291,6 30,7 
5 778,9 13.3 
3 323,4 7,7 
4 189,4 9,7 
13 628,8 31.5 
2 935,6 6.8 
10 693,2 24.7 
43 302,6 100 
100 
=AYS TIERS 
1 349,1 3,2 
1 082,6 2.6 
266,5 0.6 
39105,8 94,1 
1 078,8 2,6 
84,9 0.2 
993,9 2,4 
2 070,4 5,0 
642,9 !,5 
1 289,7 3.1 
137,8 0.3 
6 767,2 16.3 
17 718,7 42,6 
9 135,2 22.0 
3 443.9 8.3 
5 139,6 J2,4 
11 470,7 27,6 
1 596,4 3.8 
9 874.3 23.8 
a) 





























1 086,2 16,4 
2 989,8 45.1 
990,7 14,9 
440.4 6,6 
1 558.7 23,5 
1 955,7 29.J 
265,1 4,0 
1 690.6 25,5 
ai 
6 634,0 100 
100 












































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 





































3 109,1 95,6 
36,0 1,1 











1 269,2 39,0 
266.5 8.2 
1 002.7 30.8 














2 389,4 16,0 
5 640,9 37,9 
2 838,7 19,1 
1 252,0 8.4 
1 550,1 10.4 
4 175.3 28.0 
547,8 3,7 
3 627,5 24.4 
a) 
14 891,7 100 
100 





















































































3 291,5 16,4 
9 088,8 45.4 
5 305,7 26,5 
1 751,5 8.7 
2 030.8 10,1 
5 339,7 26,7 
783.5 3.9 
4 556,2 22,8 
20 020,0 100 
100 
Branche d'origine 
Type d'uti l isation 
Agricul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
- alimentation humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de t ranspor te i traction 
Autres produits industriels 
-al imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
108 a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 
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B E S T I M M U N G : 
INTRA­EG 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
354,5 1 102,3 1 456,8 
223,4 871,9 1095,2 
131,1 230,5 361,6 




6,7 2 223,4 2 230,1 
6,7 477,7 484,3 
1172,2 1172,2 
573.6 573,6 
7 067,8 7 067,8 
369,6 6 377,4 6 747,0 
191,6 3881,8 4073,3 
4,3 1 549,2 1 553,5 
173,7 946.5 1 120.2 
429,3 5 944,9 6 374,2 
188,9 389,7 578,6 
240,4 5 555.2 5 795,7 
1 160,1 23 766,9 24 926,0 
3,2 «5,2 68,4 
3RITTLÄNDER 
172,9 459,2 632,1 
62,2 341,5 403,8 
110.7 117,7 228,3 




3,8 1 895,6 1 899,5 
3,8 636,6 640,4 
1136,9 1136,9 
122,2 122,2 
5 991,0 5 991,0 
384,3 11 333,6 11717,9 
195,9 7266,1 7461.9 
16,9 2124,2 2141,1 
171.5 1943,3 2114,9 
527,5 5 496,3 6 023,9 
81,5 287,9 369,4 
446,0 5 208,4 5 654,5 
1 088,6 25 770,4 26 859,0 
3,0 70,5 73,5 
VEREINIGTE STAATEN 
16,9 24,5 41,3 
0 10,6 10,6 
16,9 13,8 30,7 




0,4 240,2 240,6 




40.0 1 288,5 1 328,5 
16,4 807,7 824,2 
8,7 218,2 226,9 
14,9 262,6 277,4 
8,9 741,3 750,2 
1,7 23,3 25,0 
7,2 718,0 725,2 
66,2 3 325,7 3 391,9 









1 407,7 2 864,5 7,9 
1305,2 2 400,5 6,6 
102,5 464,1 1,3 
9 493,1 32 963,2 90,4 
335,4 1 386,4 3,8 
36,1 381,0 1,0 
299,3 1 005,3 2.8 
2 230,1 6,1 
484,3 1.3 
1 172,2 3.2 
573,6 1.6 
7 067,8 19,4 
3 961,7 10 708,7 29,4 
520,6 4 594,0 12.6 
1177,0 2 730,5 7,5 
2 264,1 3 384,3 9,3 
5196,0 11 570,2 31,7 
1848,8 2 427,4 6,7 
3 347,2 9142,8 25.1 
al 
10 900,8 36 464,0 100 
29,9 100 
PAYS TIERS 
617,0 1249,1 3,4 
592,5 996,2 2,7 
24,5 252,8 0,7 
8107,4 34 334,2 93,9 
304,5 899,1 2,5 
8,0 49,4 0,1 
296,4 849,7 2,3 




5 991,0 16,4 
3 949,0 15 666,9 42,8 
416,1 7 878,0 21,5 
873.7 3 014,8 8.2 
2 659,2 4 774,0 13,1 
3 853,9 9 877,8 27,0 
961,0 1330,4 3,6 
2 893,0 8 547,4 23,4 
a) 
8 724,3 36 567,2 100 
23,9 100 
ETATS­UNIS 
82,1 123,4 2,1 
81,0 91,6 1,5 
1,1 31,8 0,5 
2 369,4 5 720,0 96,0 
6,4 100,3 1,7 
— 0,5 0 






1 415,6 2744,1 46,1 
65,3 889.5 14,9 
199,7 426,6 7,2 
1 150,5 1427,9 2.4.0 
947,4 1 697,6 28,J 
205,2 230,2 3,9 
742.2 1 467,4 24,6 
ai 
2 451,5 5 957,8 100 
41,1 100 

















































































































































































































2 079,0 16,3 
4 755,7 37,3 
2 208,6 17,3 
1038,1 8,1 
1 509,1 11,8 
3 544,9 27,8 
470,3 3,7 
3 074,6 24,1 
a) 
12 747,7 100 
100 





















































































2 974,6 16,7 
8167,1 45,7 
4 780,0 26,8 
1 550,1 8,7 
1 837,0 10,3 
4 635,3 26,0 
629.9 3,5 




Type d'uti l isation 
Agricul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture , sylviculture, 
chasse e t pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agr icul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­ alimentation humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben, a) Y compris les données confidentielles. 109 
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Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ aridere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termi t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 































160,7 2 188,0 
87,9 1 469.0 
0,8 405,8 
72,0 313,2 
160,0 1 570,5 
36,3 63,8 
123,7 1 506,7 















50,6 1 471,1 











































































































209,7 365,6 3,9 
203,2 308,9 3.3 
6,5 56,6 0,6 
2 071,4 8 890,4 96,1 
84,8 357,3 3,9 
10,2 137,1 1.5 





2 006,8 21,7 
840,9 3 189,7 34.5 
145,2 1 702,1 18.4 
322,0 728,7 7,9 
373,8 759,0 8.2 
1 145,7 2 876,1 31.1 
426.3 526,4 5,7 
719,4 2 349,7 25,4 
2 281,1 9 256,0 100 
24.6 100 
PAYS TIERS 
259,6 1 065,1 13,6 
259,2 565,1 7,2 
0,5 500,0 6,4 
713,3 6 779,3 86,4 
10,7 1 392,3 17,7 
0 1 323,4 16,9 





1 532,6 19,5 
177,5 1 699,3 21.7 
28,2 1 082,3 13,8 
104,8 302,8 3.9 
44,6 314,2 4,0 
525,0 1 577,1 20,1 
277,5 421.7 5.4 
247,5 1 155,4 14,7 
972,9 7 844,4 100 
12,4 100 
ETATS­UNIS 
23,8 159,4 8.4 
23,8 138.3 7,3 
0 21,1 (, l 
110,3 1 736,9 91,6 
0.9 63,6 3,4 
0 61,8 3,3 






17,5 703,1 37,1 
5,7 463.2 24.4 
9,6 90,4 4.8 
2.2 149,6 7,9 
92,0 490,9 25,9 
38.5 108.7 5.7 
53.4 382.2 20.2 
134,1 1 896,3 100 
7,1 100 








































































































































































0 + 2+4) (5) 













































Type d'uti l isation 
I N E : 





















Agricul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 























Agricul ture , sylviculture. 
chasse e t pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 


















































































































Agricul ture, sylviculture. 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de t ranspor te i traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
110 
e x p o r t 
M i o « FRANKREICH - 1970 - FRANCE 
COMMERCE DES CE 
par catégories économiques de produits 

















B E S T I M M U N G 
INTRA-EG 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- .Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 



















98,2 1 401,7 
63,6 125.9 
34,6 1 275,8 















58,9 2 113,4 










































































































275,4 1 031,5 11,9 
263,4 904,4 10,4 
12.0 127,0 1,5 
2 172,5 7 559,3 87,3 
26.8 147,4 1,7 
1.7 24.3 0.3 





1 657,5 19,1 
905,9 2 402,6 27,7 
59,6 880,6 10.2 
92,3 429,2 5.0 
753,9 1 092,9 12,6 
1 239,9 2 739,7 31,6 
548,7 738,2 8.5 
691,1 2 001,5 23,1 
2 447,9 8 661,5 100 
28,3 100 
PAYS TIERS 
224,9 480,6 6,9 
222,5 433,3 6.2 
2.4 47,3 0,7 
1 582,1 6 448,1 92,2 
43,3 145,9 2,1 
1,2 3,7 0.1 





1 289,7 18,4 
613,3 2 785.6 39,8 
35,2 1 193,6 17,f 
107,6 550,9 7,9 
470,4 1 041.0 14,9 
925,5 1 963,2 28,1 
311,8 422,2 6,0 
613,7 1 541,1 22,0 
1 807,0 6 995,3 100 
25,8 100 
ETATS-UNIS 
53,2 62,9 6,6 
53,1 54,7 5,7 
0,1 8,1 0.9 
257,6 888,0 93,1 
0 3,4 0,4 






86,4 324,9 34,1 
4,9 98,5 10,3 
28,5 87,2 9,1 
53.1 139,2 14,6 
171,2 285.6 29.9 
47,9 52,2 5.5 
123,3 233,4 24.5 
310,8 953,9 100 
32,6 100 
Branches 
















































































































































Type d'uti l isation 





















































2 081,0 100 
100 
Agr icul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 






















2 325,0 100 
100 
Agricul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et t ract ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 


























































































1 030,8 27.7 
220.5 5,9 
810,3 21,8 
3 716,3 100 
100 
Agr icul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de t ranspor te t t rac t ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
111 
HANDEL DER EG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen BELGIEN-LUXEMBURG 1970- BELGIQUE-LUXEMBOURG 




Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




-Verarbe i te te Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut termit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut termi t te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
































































































































































































































































2 573,0 38,5 
366.4 5.5 
2 206,6 33.0 
a) 






































































































































































































































(1 + 2+4) 
(S) 
% 











































1 195,8 f00 
100 ' 





























































































1 »19,8 100 
100 
Branche d'origine 
Type d'uti l isation 
Agricul ture , sylviculture, 
chasse e t pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
• Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
112 a) Einschließlich vertraulicher Angaben, a) Y compris les données confidentielles. 
e x p o r t 
Mio» BELGIEN-LUXEMBURG - 1970 
COMMERCE DES CE 
par catégories économiques de produits 

















B E S T I M M U N G 
INTRA-EG 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit tel 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Fut termit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit tel 



















138,0 1 110,5 
32,3 61.2 
105,6 1 049,3 




























































































































144,9 362,9 4,6 
144,0 308,0 3,9 
0.9 54,9 0,7 
2 042,7 7 449,6 »3,7 
32,2 105,8 1,3 
1,8 12,9 0.2 





2 666,6 33.5 
1 055,7 2 007,4 2.5,2 
60,5 482,8 6.1 
342,0 643,3 8.1 
653,3 881,4 11,1 
954,7 2 203,2 27,7 
365,9 459,4 5.8 
588,8 1 743,8 21,9 
2187,0 7 952,2 100 
27,5 100 
PAYS TIERS 
18,1 37,9 1,1 
18,0 23,7 0,7 
0,1 14,2 0,4 
465,5 3 191,6 94,8 
32,1 97,6 2,9 
0,8 1,1 0 






240,1 806,1 23,9 
4,2 334,7 9,9 
75,3 188,7 5,6 
160,7 282,7 8.4 
193.3 810,2 24,1 
62,9 103,5 3,1 
130,3 706,6 21,0 
483,5 3 368,4 f00 
14,4 100 
ETATS-UNIS 
2,2 3,7 0,5 
2,2 2,3 0,3 
0 1.3 0.2 
147,3 683,5 98,1 
0,4 3.5 0.5 
— 0 0 






113,7 174,7 25,1 
0,4 35,0 5.0 
26,8 40,6 5.8 
86,5 99,2 14.2 
33,2 155,6 22,3 
8,9 8,9 1.3 
24,3 146,6 21.0 
149,4 696,6 100 
21,4 100 















































































































































Type d'uti l isation 























































Agricul ture , sylviculture. 
chasse e t pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 






















1 232,0 100 
100 
Agricul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés . 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et t ract ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 





























































































1 439,8 100 
100 
Agr icul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de t ranspor te t t rac t ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 113 
HANDEL DER EG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen NIEDERLANDE - 1970 - PAYS-BAS 




Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft , 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse ' 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 















































































































































































































84,8 313,0 4,2 
83.3 249.9 3,3 
1.5 63,1 0.8 
2 083,9 6 946,1 92,8 
20.4 140,6 1.9 
0.8 46.9 0.6 





1 342,5 17,9 
953,0 2 636,4 35.2 
108.5 964.6 12.9 
360,9 947,7 !2,7 
483,6 724,1 9,7 
1 110,6 2 470,5 33,0 
191,7 320,1 4.3 
919,0 2 150,4 28,7 
a) 
2 168,7 7 482,7 100 
29,0 100 
PAYS TIERS 
152,8 916,8 16,0 
152.0 734,2 12.8 
0.9 182,5 3.2 
570,0 4 667,7 81,5 
18,5 1 253,1 21,9 
0 1 158.8 20,2 






204,6 1 100,8 19,2 
27,0 548,9 9,6 
111,5 289,8 5.1 
66,2 262,2 4.6 
346,8 1 181,2 20,6 
109,3 411,4 7,2 
237,6 769,8 13.4 
a) 
722,8 5 723,9 100 
12,6 100 
ETATS-UNIS 
12,0 356,0 27,2 
12,0 315,9 24,) 
0 40.1 3.1 
58,9 926,3 70,8 
0,5 25,3 1,9 
— 23.4 1,8 






14,0 349,6 26,7 
2,5 199.4 15,2 
8,5 66,0 5.0 
3,0 84,2 6,4 
44,5 267,3 20.4 
15,6 127,9 9,8 
28.8 139.5 10,7 
a) 
70,9 1 308,2 100 
5,4 100 








































































































































































(1 + 24-4) 
(5) 
% 
O R I G I N E 
AOM 
93,6 50,3 










































1 498,0 100 
100 













































































2 371,3 81,3 
1 191,3 40,8 















2 917,6 100 
100 
Branche d'origine 
Type d'uti l isation 
Agricul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de t ransportet traction 
Autres produits industriels 
-al imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
114 a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 
e x p o r t 
Mio î NIEDERLANDE ­ 1970 ­ PAYS­BAS 
COMMERCE DES CE 
par catégories économiques de produits 

















B E S T I M M U N G 
INTRA­EG 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termit te! 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 



















































































































































































5 851,8 80,3 
721,6 9,9 






1 014,3 13,9 




2 462,8 33,8 
1 157.6 15,9 
1 305,2 17,9 
at 



















1 187,1 29,0 
575.2 14,1 
611,9 15,0 





















































































































































































Type d'uti l isation 























































Agricul ture, sylviculture. 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 























1 774,0 100 
100 
Agr icul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et t ract ion 
Autres produits industriels 
­ alimentation humaine et animale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 






























































































1 812,5 100 
100 
Agricul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de t ranspor te t t rac t ion 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 115 
HANDEL DER EG 
nach Wirtschaftskategonen der Erzeugnisse 
und nach Zonen 
i m p o r t 
DEUTSCHLAND (BR) ■ 1970 ­ ALLEMAGNE (RF) Mio t 
U rspru ngszwcig 
Verwendungsart 
Land· und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse. 
­ Ernährungs­ und Fut termi i te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termi t te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 























U R S P R U N G : 
NTRA­EG 
142,0 259,6 401,7 
74,1 201.3 275.4 
67,9 58,3 126,2 




0,5 729,6 730,1 
0,5 147,7 148,3 
394,8 394,8 
187,0 187,0 
2 617,2 2 617,2 
71,3 1 826,6 1 897,9 
32,2 1 057,2 1 089.3 
1,4 434,2 435.6 
37,8 335,2 373.0 
76,1 2 101,3 2 177,4 
33,7 125,6 159,3 
42,4 1 975,7 2 018.1 
290,0 7 971,3 8 261,3 
2,2 60,2 62,4 
DRITTLÄNDER 
203,7 1 797,4 2 001,1 
185,8 935,8 1 121.6 
17,8 861.6 879.5 
393,9 10 739,3 11 133,2 
1 679,7 1 679,7 
1 550,2 1 550,2 
129,5 129,5 
30,8 1 530,0 1 560,9 
30.8 1 056.7 1 087,5 
209.9 209.9 
263,5 263,5 
3 391,6 3 391,6 
33,0 2 350,2 2 383,2 
24,4 1 505,2 I 529,6 
0.6 415,7 416,3 
8,0 429,3 437,3 
330,0 1 787,8 2 117,8 
315,2 106,5 421,7 
14,8 1 681,4 1 696,2 
597,5 12 536,7 13 134,2 
3,7 78,3 82,1 
VEREINIGTE STAATEN 
123,1 395,9 519,0 
120,4 286,4 406,8 
2.7 109,5 112.2 




15,2 232,1 247,2 




6,5 843,5 850,0 
5.5 552.5 558,0 
0,1 105,2 105,3 
0,9 185,8 186,6 
93,6 402,7 496,3 
88,2 11,6 99,7 
5,5 391.2 396.6 
238,3 2 596,8 2 835,1 









1 075,8 1 477,4 11.2 
964,5 1 239,9 9.4 
111,3 237.5 1.8 
3 735,0 11594,7 «7,6 
215,2 652,3 4,9 
7.8 29,0 0.2 





2 617,2 19,8 
1 381,5 3 279,4 24,8 
151,3 1 240,6 9,4 
378.3 813,9 6,2 
852.0 1 225,0 9.3 
2 138,3 4 315,6 32,6 
919,1 1 078,4 8.1 
1 219.1 3 237,2 24.5 
4 810,8 13 231,9 100 
36,4 100 
PAYS TIERS 
694,3 2 695,3 16,8 
672,4 1 794,0 f f ,2 
21.9 901,4 5.6 
1 764,5 12 897,7 80,6 
19,9 1 699,6 10.6 
0.4 1 550.6 9.7 
19,5 149,0 0,9 
1 560,9 9,8 
1 087.5 6.8 
209,9 1.3 
263,5 1.6 
3 391,6 21,2 
471,3 2 854,5 17,8 
96.7 1 626.3 10,2 
328,7 745,0 4,7 
45,9 483,2 3,0 
1 273.3 3 391,1 21.2 
448,4 870.1 5,4 
824.9 2 521,0 '5.8 
2 458,8 16 002,9 100 
15,4 100 
ETATS­UNIS 
35,2 554,2 16,8 
34,7 441,5 13.4 
0,5 112.6 3.4 
165,0 2 481,1 75,4 
0,3 72,0 2,2 
— 67,5 2.0 






31,6 881,6 26,8 
11,3 569.4 17,3 
13.4 118,7 3,6 
6.9 193,5 5,9 
133,1 629,4 19,1 
41,8 141,5 4,3 
91,3 487,9 14,8 
200,2 3 292,6 100 
6,1 100 















































































































































































































1 112,1 24,9 




1 232,4 27,6 
127,9 2,9 
1 104,5 24,7 
4 464,2 100 
100 








































































1 652 7 
20,0 
1 879,3 22,8 
1 171,6 )4,2 
707,7 8.6 
6 271,1 76,0 
1 578,7 19,1 











1 529,3 18.5 
600.7 7,3 
928,6 11.3 
8 246,1 100 
100 
Branche d'origine 
Type d'uti l isation 
Agricul ture, sylviculture. 
chasse e t pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières premières 
Demi­produits 
Biens d'équipement 
­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture. 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 
­ déchets utilisés comme matières premières 
Demi­produits 
Biens d'équipement 
­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
116 a) Einschließlich vertraulicher Angaben, a) Y compris les données confidentielles. 
e x p o r t 
Mio $ DEUTSCHLAND (BR) ­ 1970 ­ ALLEMAGNE (RF) 
COMMERCE DES CE 
par catégories économiques de produits 























B E S T I M M U N G : 
NTRA­EG 
14,0 186,3 200,3 
1,5 138,6 140,1 
12,5 47,6 60,2 




4,5 769,1 773,6 
4,5 106,9 111,4 
466,2 466,2 
196,0 196,0 
2 201,5 2 201,5 
166,5 3 988,3 4 154,8 
93,1 2 632,9 2 726,0 
0,6 913,3 913,9 
72,9 442,1 515,0 
111,1 2 652,5 2 763,6 
33,3 89,4 122,8 
77,8 2 563,1 2 640,8 
296,1 10 380,2 10 676,3 
2,2 75,6 77,8 
DRITTLÄNDER 
19,6 176,8 196,4 
8,2 133,5 141,7 
11,4 43,3 54,7 




3,1 857,0 860,1 
3.1 81,9 85,0 
723,4 723,4 
51.8 51,8 
3 196,2 3 196,2 
199,9 7 347,4 7 547,2 
103.4 5 096,6 5 200,0 
4,2 1 391,0 1 395,2 
92,3 859,8 952,1 
248,0 3 414,6 3 662,6 
48.8 90,5 139,3 
199.2 3 324,1 3 523,3 
470,6 15 148,4 15 618,9 
2,4 75,7 78,1 
VEREINIGTE STAATEN 
0,3 9,2 9,5 
— 7,7 7,7 
0,3 1,6 1,9 
22,2 1 724,0 1 746,2 
0 0 
0 0 
0,4 57,8 58,2 




15,3 775,5 790,8 
3,6 565,1 568,7 
2,8 105,5 108,3 
8,9 104,9 113,9 
6,4 419,2 425,6 
1,4 5.6 7,0 
5,0 413,6 418,6 
22,4 1 733,3 1 755,7 









49,4 249,7 1,8 
48,3 188.4 1,4 
1,1 61,2 0.4 
2 838,8 13 314,8 97,0 
35,2 617,7 4,5 
11.7 316,6 2.3 





2 201,5 Í6.0 
1 622,0 5 776,9 42,1 
223.1 2 949,0 21.5 
476,2 1 390,2 10,1 
922,7 1 437,7 10,5 
1 181,5 3 945,1 28.7 
274,6 397,3 2,9 
907,0 3 547,8 25.8 
a) 
2 888,1 13 726,8 100 
21,0 100 
PAYS TIERS 
53,0 249,4 1,2 
51,3 192,9 1.0 
1,8 56,5 0.3 
4 121,3 19 543,9 97,7 
59,2 215,6 1,1 
17,4 45.7 0.2 





3 196,2 16,0 
2 675,4 10 222,6 51,1 
238,9 5 438,9 27,2 
494,7 1 889,9 9.4 
1 941,8 2 893.8 14,5 
1 386,8 5 049,4 25,2 
138,4 277,7 1,4 
1 248,4 4 771,7 23,9 
4 174,4 20 000,2 100 
20,9 100 
ETATS­UNIS 
12,4 21,9 0,7 
12,3 19,9 0,6 
0,1 1,9 0.1 
1 343,1 3 089,3 98,9 
0,3 0,3 0 






1 159,0 1 949,8 62,4 
30,6 599,3 19,2 
77,2 185,5 5,9 
1 051,1 1 165,0 37,3 
183,8 609,4 19,5 
26,4 33.4 1.1 
157,4 576,0 18,4 
ai 
1 355,5 3 123,7 100 
43,4 100 
















































































































































































































1 187,6 15.4 
3 630,1 46,9 
1 926,1 24,9 
856,4 11.1 
847,7 11,0 
2 161,0 27,9 
117,5 1,5 
2 043,5 20,4 
a) 
7 733,7 100 
100 





















































































1 537,0 16,8 
4 642,7 50.8 
2 913.5 31,9 
848,0 9.3 
881,2 9.6 
2 278,9 24,9 
126,8 1,4 
2 152.1 23,5 
a) 
9 142,8 100 
100 
Branche d'origine 
Type d'util isation 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
vH 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit tel 
­ Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Agr icul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
Agr icul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de t ranspor te t t rac t ion 
Autres produits industriels 
­al imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 117 
HANDEL DER EG 
nach Wirtschaftskategorien der Erzeugnisse 
und nach Zonen ITALIEN -1970- ITALIE 




Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Fertigerzeugn. 
Ursprungszweige insgesamt 
v H 
Land- und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
- Ernährungs- und Futtermit te l 
- Nicht genießbare Erzeugnisse 




- Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
- natürliche 
- künstliche und synthetische 




- Maschinen und Werkzeuge 
- andere Ausrüstungsgegenstände 
- Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
- Ernährungs- und Futtermit tel 














































































































































































































74,7 423,9 6,9 
70.7 333,7 5.4 
4,0 90,2 f.5 
1 434,6 5 711,2 93,0 
7,3 65,0 1.1 
5.1 58,8 1.0 





1 273,7 20,7 
634,0 1 950,1 3),7 
62,1 991,0 16, f 
88.3 365,1 5,9 
483.6 594,0 9,7 
793,2 1 782.2 29,0 
467,9 615.3 fO.O 
325,3 1 166.9 19.0 
a) 
1 509,2 6 144,2 100 
24,6 100 
PAYS TIERS 
210,6 1 644,0 19,6 
194,0 1 092,6 13.0 
16,6 551,4 6.6 
684,7 6 709,4 80,1 
6,1 1 922,8 23,0 
0.8 1 883,8 22,5 





1 853,2 22,( 
95,6 1 063,6 12,7 
18,8 625,8 7,5 
64,6 242,5 2.9 
12.3 195,2 2.3 
583,1 1 256,1 15,0 
423,5 502,9 6,0 
159,6 753,2 9,0 
895,4 8 373,8 100 
10,7 100 
ETATS-UNIS 
7,7 184,2 11,9 
7,5 148,6 9,6 
0,2 35,6 2.3 
55,6 1 341,8 87,0 
0,2 77,4 5,0 
— 74,9 4.9 






9,0 469,3 30,4 
3,8 248.7 ίό , Ι 
4,5 75,3 4.9 
0,6 145,3 9.4 
46,4 278,5 18.0 
6.6 37,6 2.4 
39.8 240.8 15.6 
63,2 1 542,8 100 
4,1 100 
Branches 








































































































































































(1 + 2+4) 
(5) 
% 













































1 587,5 100 
100 










































































1 328,8 25,3 
854,6 16.3 
474,2 9,0 
3 913,8 74,6 
1 839,9 35,1 














5 243,5 100 
100 
Branche d'origine 
Type d'uti l isation 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produite transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimaje 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-al imentat ion humaineetanimale 
- produits finís non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
* 
Agricul ture , sylviculture. 
chasse et pêche 
- Al imentat ion humaineetanimale 
- Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
- produits primaires 
- produits transformés 
Matières premières 
- naturelles 
- artificielles et synthétiques 




- machines et outils 
- autre équipement fixe 
- matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
-a l imentat ion humaineetanimale 
- produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
118 a) Einschließlich vertraulicher Angaben, a) Y compris les données confidentielles. 
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par catégories économiques de produits 


























0 + 2+4) 
(5) 

























Type d'uti l isation 
B E S T I M M U N G : 
INTRA­EG INTRA­CE ASSOZ. UBERSEEGEB. 
D E S T I N A T I O N : 
AOM 
Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Induscrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
















































Land­ und Forstwirtschaft , 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
































































2 278,0 40,2 
183,0 3.2 
2 095,0 36.9 
a) 














































































3 046,0 43.0 
1 733,0 24,4 
637.1 9,0 
675,9 9,5 
2 460,8 34.7 
217,8 3,1 
2 243,0 31,6 
a) 













































































































































































Land­ und Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 
­ Ernährungs­ und Fut termit te l 
­ Nicht genießbare Erzeugnisse 




­ Verarbeitete Erzeugnisse 
Grundstoffe 
­ natürliche 
­ künstliche und synthetische . 




­ Maschinen und Werkzeuge 
­ andere Ausrüstungsgegenstände 
­ Fahrzeuge 
Andere Industrieerzeugnisse 
­ Ernährungs­ und Futtermit te l 























732,4 1 322,3 97,7 


















































































































146,1 2 997,3 3 143,5 

















Agricul ture, sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 











































Agricul ture , sylviculture, 
chasse e t pêche 
­A l imenta t ion humaineetanimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie e t autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et tract ion 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine % 










































Agricul ture , sylviculture, 
chasse et pêche 
­ Al imentat ion humaineetcvnimale 
­ Matières non comestibles 
Industrie et autres branches 
Energie 
­ produits primaires 
­ produits transformés 
Matières premières 
­ naturelles 
­ artificielles et synthétiques 




­ machines et outils 
­ autre équipement fixe 
­ matériel de transport et traction 
Autres produits industriels 
­a l imentat ion humaineetanimale 
­ produits finis non comestibles 
Tota l des branches d'origine 
% 
a) Einschließlich vertraulicher Angaben. a) Y compris les données confidentielles. 119 
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nach Produktionsbereichen 



































































Land­ und Forstwirtschaft, Jagd 
Fischerei, Fischzucht 




Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineralien ausser für die Bauwirtschaft 
Schlachterei, Herstellung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zuckerindustr ie 
Kakao und Süsswarenherstellung 
Molkereien und Mitchverarbeitung 
Getreide be­ und verarbeit. Industrie, Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmittel industr ien 
Getränkeherstellung 
Öle und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 
Tabakverarbeitung 
Aufbereitung von text i len Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbeitung und Text i lveredlung 
W i r ke re i und Strickerei 
Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herstellung von Webwaren , ausser Bekleidung (24) 
Herstellung und Reparatur von Schuhen 
Holz, roh oder gesägt 
Waren aus Holz und Kork 
Papierzetlstoff 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Druckere i , Verlags­ und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbeitet 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
Gummi­ und Asbestverarbeitung 
Kunststoff Verarbeitung 
Herst, v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst, sonstiger ehem. Grundstoffe einschl. Düngemittel 
Chem. Büroart ikel , Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarb., Ver te i l , v. Mineralölerzeugn. einschl. Prpe­
Herst. n.­metall. Mineralerzeugn., Zement, Feinkeramik usw. 




Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen­ und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Eisen­, Stahl­ und NE­Metallgiessereien 
Herst, von Metallerzeugn. und Metal lmöbeln, ausser Maschinen 
Herst, v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 
Kraftantr. 
Herstellung sonstiger nicht­elektrischer Maschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herstellung und Montage von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 
Herst, u. Rep. von Kraft­ u. Fahrrädern, Herst, v. Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst, feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Geräte u. 
Mat., Uhren 
Sonst. Industrien. Herst, v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musikinst., Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrott, Abfalle) 
Prod. u. Ver te i l , v. elektrischer Energie einschl. Atomzentralen 
Handel 






































































































































































































































































































































































































































































































































') Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraulicher Angaben. 
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Branche de production 
Agricul t . (y compr. vinif ication), élevage, sylviculture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extraction et préparation de combustibles solides 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturé 
Extraction de minerais de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole brut et gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
Extraction de minéraux pour usages autres que la construction 
Abattage de bétail , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industrie du lait 
Industrie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industrie des boissons (vinification exclue) 
Industrie des corps gras d'origine végétale ou animale 
Industrie du tabac 
Préparation des matières texti les et Filatures 
Ouvrages en filés et achèvement des texti les 
Bonneterie 
Fabric, d'art, d'habil lement, pelleterie et four rure confection. 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 
Fabrication et réparation de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Impr imer ie, édit ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de matières synthétiques et fibres artificielles 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produits chimiques 
Raffineries de pétrole, d istr ib. de prod, pétrol iers, y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métall . , ciments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produits sidérurgiques non CECA 
Production-transformation de métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabric, d'ouvr. et meubles en métaux, à l 'except. des machines 
Construct ion de machines agricoles et tracteurs agricoles, 
charronnage 
Construct ion d'autres machines non électriques 
Construct ion de machines et fournitures électriques 
Construct ion navale, réparation, entret ien des navires 
Construct ion et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Construct ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr. et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Construct ion et réparation d'avions 
Instruments de précision, photo, opt ique, horlogerie 
Bi jouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Activités de récupération 
Production et distr ibut ion d'électricité 
Commerce, entrepôts, magasins 
































































' ) Y compris let produits non classés et les données confidentielles. 
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Land­ und Forstwirtschaft, Jagd 
Fischerei, Fischzucht 




Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineralien ausser ΓύΓ die Bauwirtschaft 
Schlachterei, Herstellung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zuckerindustr ie 
Kakao und Süsswarenherstellung 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Getreide be- und verarbeit. Industrie, Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmittel industr ien 
Getränkeherstellung 
ö l e und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 
Tabakverarbeitung 
Aufbereitung von text i len Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbeitung und Texti lveredlung 
Wi rke re i und Strickerei 
Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herstellung von Webwaren , ausser Bekleidung (24) 
Herstellung und Reparatur von Schuhen 
Holz, roh oder gesägt 
Waren aus Holz und Kork 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Druckere i , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbeitet 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
Gummi- und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Herst, v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst, sonstiger ehem. Grundstoffe einschl. Düngemittel 
Chem. Büroart ikel , Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarb., Ver te i l , v. Mineralölerzeugn. einschl. Pipe-
Herst. n.-metall. Mineralerzeugn., Zement , Feinkeramik usw. 




Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metallgiessereien 
Herst, von Metallerzeugn. und Metal lmöbeln, ausser Maschinen 
Herst, v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 
Kraftantr. 
Herstellung sonstiger nicht-elektrischer Maschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herstellung und Montage von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 
Herst, u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Herst, v. Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst, feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Geräte u. 
Mat., Uhren 
Sonst. Industrien, Herst, v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musikinst., Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrott, Abfalle) 




































































































































































































































































































































































































































































































































*) Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraulicher Angaben. 
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Branche de production 
Agricul t . (y compr. vinification), élevage, sylviculture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extraction et préparation de combustibles solides 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturé 
Extraction de minerais de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole brut et gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
Extraction de minéraux pour usages autres que la construction 
Abattage de bétail , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industrie du lait 
Industrie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industrie des boissons (vinification exclue) 
Industrie des corps gras d'origine végétale ou animale 
Industrie du tabac 
Préparation des matières texti les et filatures 
Ouvrages en filés et achèvement des texti les 
Bonneterie 
Fabric, d'art, d'habil lement, pelleterie et fourrure confection. 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 
Fabrication et réparation de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Imprimerie, édit ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de matières synthétiques et fibres artificielles 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produits chimiques 
Raffineries de pétrole, distr ib. de prod, pétrol iers, y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métall., ciments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produits sidérurgiques non CECA 
Production­transformation de métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabric, d'ouvr. et meubles en métaux, à ('except, des machines 
Construct ion de machines agricoles et tracteurs agricoles, 
charronnage 
Construct ion d'autres machines non électriques 
Construct ion de machines et fournitures électriques 
Construct ion navale, réparation, entret ien des navires 
Construction et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Construct ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr. et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Construct ion et réparation d'avions 
Instruments de précision, photo, opt ique, horlogerie 
Bijouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Activités de récupération 
Production et d istr ibut ion d'électricité 
Commerce, entrepôts, magasins 
































































') Y compris les produits non classés et les données confidentielles. 
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Land- und Forstwirtschaft, Jagd 
Fischerei, Fischzucht 




Erdöl- und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineralien ausser für die Bauwirtschaft 
Schlachterei, Herstellung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zucker industr ie 
Kakao und Süsswarenherstellung 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Getreide be- und verarbeit. Industrie, Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmittel industr ien 
Getränkeherstellung 
ö l e und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 
Tabakverarbeitung 
Aufbereitung von text i len Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbeitung und Text i lveredlung 
Wi rke re i und Strickerei 
Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herstellung von Webwaren, ausser Bekleidung (24) 
Herstellung und Reparatur von Schuhen 
Holz, roh oder gesägt 
Waren aus Holz und Kork 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Druckerei , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbeitet 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
Gummi- und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Herst, v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst, sonstiger ehem. Grundstoffe einschl. Düngemittel 
Chem. Büroart ikel , Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarb., Ver te i l , v. Mineralölerzeugn. einschl. Pipe-
lines 




Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metallgiessereien 
Herst, von Metallerzeugn. und Metal lmöbeln, ausser Maschinen 
Herst, v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 
Kraftantr. 
Herstellung sonstiger nicht-elektrischer Maschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und -instandhaltung 
Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herstellung und Montage von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 
Herst, u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Herst, v. Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst, feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Geräte u. 
Mat., Uhren 
Sonst. Industr ien, Herst, v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musikinst., Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrott, Abfalle) 
Prod. u. Verte i l , v. elektrischer Energie einschl. Atomzentralen 
Handel 































































































































































































































































































































































































































































































































') Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraul icher Angaben. 
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Branche de production 
Agr icul t . (y compr. vinif ication), élevage, sylviculture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extraction et préparation de combustibles solides 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturé 
Extraction de minerais de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole brut et gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
Extraction de minéraux pour usages autres que la construction 
Abattage de bétail, conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industrie du lait 
Industrie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industrie des boissons (vinification exclue) 
Industrie des corps gras d'origine végétale ou animale 
Industrie du tabac 
Préparation des matières texti les et filatures 
Ouvrages en filés et achèvement des texti les 
Bonneterie 
Fabric, d'art, d'habil lement, pelleterie et fourrure confection. 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 
Fabrication et réparation de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Imprimerie, édit ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de matières synthétiques et fibres artificielles 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produits chimiques 
Raffineries de pétrole, distr ib. de prod, pétrol iers, y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métall.. ciments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produits sidérurgiques non CECA 
Production-transformation de métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabric, d'ouvr. et meubles en métaux, à l'except. des machines 
Construct ion de machines agricoles et tracteurs agricoles, 
charronnage 
Construct ion d'autres machines non électriques 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construct ion navale, réparation, entret ien des navires 
Construct ion et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Construct ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr. et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Construct ion et réparation d'avions 
Instruments de précision, photo, opt ique, horlogerie 
Bi jouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Activités de récupération 
Production et d istr ibut ion d'électricité 
Commerce, entrepôts, magasins 
































































' ) Y compris les produits non classés et les données confidentielles. 
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Prod ukcionsbe reich 
Land­ und Forstwirtschaft, Jagd 
Fischerei, Fischzucht 




Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineralien ausser für die Bauwirtschaft 
Schlachterei, Herstellung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zuckerindustr ie 
Kakao und Süsswarenherstellung 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Getreide be­ und verarbeit. Industrie, Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmittel industr ien 
Getränkeherstel lung 
Öle und Fette t ierischer und pflanzlicher Herkunft 
Tabakverarbeitung 
Aufbereitung von text i len Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbeitung und Text i lveredlung 
Wi rke re i und Strickerei 
Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herstellung von Webwaren , ausser Bekleidung (24) 
Herstellung und Reparatur von Schuhen 
Holz, roh oder gesägt 
Waren aus Holz und Kork 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Druckerei , Verlags­ und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbeitet 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
Gummi­ und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Herst, v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst, sonstiger ehem. Grundstoffe einschl. Düngemittel 
Chem. Büroart ikel , Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarb., Verte i l , v. Mineralölerzeugn. einschl. Pipe­
lines 




Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen­ und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Eisen­, Stahl­ und NE­Metallgiessereien 
Herst, von Metallerzeugn. und Metal lmöbeln, ausser Maschinen 
Herst, v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 
Kraftantr. 
Herstellung sonstiger nicht­elektrischer Maschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herstellung und Montage von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 
Herst, u. Rep. von Kraft­ u. Fahrrädern, Herst, v. Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst, feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Geräte υ 
Mat., Uhren 
Sonst. Industr ien, Herst, v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musikinst., Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrott, Abfälle) 

































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraul icher Angaben. 
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Branche de production 
Agricul t . (y compr. vinif ication), élevage, sylviculture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extraction et préparation de combustibles solides 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturé 
Extraction de minerais de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole brut et gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
Extraction de minéraux pour usages autres que la construction 
Abattage de bétail , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industrie du lait 
Industrie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industrie des boissons (vinification exclue) 
Industrie des corps gras d'origine végétale ou animale 
Industrie du tabac 
Préparation des matières texti les et filatures 
Ouvrages en filés et achèvement des texti les 
Bonneterie 
Fabric, d'art, d'habil lement, pelleterie et four rure confection. 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 
Fabrication et réparation de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Imprimerie, édit ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de matières synthétiques et fibres artificielles 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produite chimiques 
Raffineries de pétrole, d istr ib. de prod, pétrol iers, y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métall . , ciments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produits sidérurgiques non CECA 
Production-transformation de métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabric, d'ouvr. et meubles en métaux, à l 'except. des machines 
Construct ion de machines agricoles et tracteurs agricoles, 
charronnage 
Construct ion d'autres machines non électriques 
Construct ion de machines et fournitures électriques 
Construct ion navale, réparation, entret ien des navires 
Construct ion et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Construct ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr. et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Construct ion et réparation d'avions 
Instruments de précision, photo, opt ique, horlogerie 
Bi jouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Activités de récupération 
Production et d istr ibut ion d'électricité 
Commerce, entrepôts, magasins 
































































') Y compris les produits non classés et les données confidentielles. 
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Land- und Forstwirtschaft, Jagd 
Fischerei, Fischzucht 




Erdöl- und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineralien ausser für die Bauwirtschaft 
Schlachterei, Herstellung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zuckerindustr ie 
Kakao und Süsswarenherstellung 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Getreide be- und verarbeit. Industrie, Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmittel industr ien 
Getränke herstel lung 
Öle und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 
Tabakverarbeitung 
Aufbereitung von text i len Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbeitung und Text i lveredlung 
W i r ke re i und Strickerei 
Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herstellung von Webwaren , ausser Bekleidung (24) 
Herstellung und Reparatur von Schuhen 
Holz, roh oder gesägt 
Waren aus Holz und Kork 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Druckere i , Verlags- und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbeitet 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
Gummi- und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Herst, v. synth, Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst, sonstiger ehem. Grundstoffe einschl. Düngemittel 
Chem. Büroart ikel , Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarb., Ver te i l , v. Mineralölerzeugn. einschl. Pipe-
lines 




Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 
Eisen-, Stahl- und NE-Metallgliessereien 
Herst, yon Metatlerzeugn. und Metal lmöbeln, ausser Maschinen 
Herst, v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 
Kraftantr. 
Herstellung sonstiger nicht-elektrischer Maschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herstellung und Montage von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 
Herst, u. Rep. von Kraft- u. Fahrrädern, Herst, v. Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst, feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Geräte u. 
Mat., Uhren 
Sonst. Industr ien, Herst, v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musikinst., Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrott, Abfälle) 
Prod. u. Verte i l , v. elektrischer Energie einschl. Atomzentralen 
Handel 


























































































































































































































































































































































































































































































































') Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraul icher Angaben. 
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Branche de production 
Agr icul . (y compr. vinification), élevage, sylviculture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extraction et préparation de combustibles solides 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturé 
Extraction de minerais de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole brut et gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
Extraction de minéraux pour usages autres que la construction 
Abattage de bétail , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industrie du lait 
Industrie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industrie des boissons (vinification exclue) 
Industrie des corps gras d'origine végétale ou animale 
Industrie du tabac 
Préparation des matières texti les et filatures 
Ouvrages en filés et achèvement des texti les 
Bonneterie 
Fabric, d'art, d'habil lement, pelleterie et four rure confection. 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 
Fabrication et réparation de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Imprimerie, édit ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de matières synthétiques et fibres artificielles 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produits chimiques 
Raffineries de pétrole, distr ib. de prod, pétrol iers, y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métall . , ciments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produits sidérurgiques non CECA 
Production-transformation de métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabric, d'ouvr. et meubles en métaux, à l'except. des machines 
Construct ion de machines agricoles et tracteurs agricoles, 
charronnage 
Construct ion d'autres machines non électriques 
Construct ion de machines et fournitures électriques 
Construct ion navale, réparation, entret ien des navires 
Construction et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Construct ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr. et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Construct ion et réparation d'avions 
Instruments de précision, photo, opt ique, horlogerie 
Bijouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Activités de récupération 
Production et d istr ibut ion d'électricité 
Commerce, entrepôts, magasins 
































































1) Y compris les produits non classés et les données confidentielles. 
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nach Produktionsbereichen 




































































Land­ und Forstwirtschaft, Jagd 
Fischerei, Fischzucht 




Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Gewinnung v. Baumaterial u, feuerf. u. keram. Erden 
Gewinnung v. Mineralien ausser für die Bauwirtschaft 
Schlachterei, Herstellung v. Fleischkonserven, Metzgerei 
Konserven, ausser Fleischkonserven 
Zuckerindustr ie 
Kakao und Süsswarenherstellung 
Molkereien und Milchverarbeitung 
Getreide be­ und verarbeit. Industrie, Bäckerei 
Sonstige Nahrungsmittel industr ien 
Getränkeherstellung 
ö l e und Fette t ierischer und pflanzlicher Herkunft 
Tabakverarbeitung 
Aufbereitung von text i len Stoffen und Spinnerei 
Garnverarbeitung und Texti lveredlung 
W i r ke re i und Strickerei 
Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 
Herstellung von Webwaren, ausser Bekleidung (24) 
Herstellung und Reparatur von Schuhen 
Holz, roh oder gesägt 
Waren aus Holz und Kork 
Papierzellstoff 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Druckere i , Verlags­ und verwandte Gewerbe 
Leder und Pelze, unbearbeitet 
Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 
Gummi­ und Asbestverarbeitung 
Kunststoffverarbeitung 
Herst, v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 
Herst, sonstiger ehem. Grundstoffe einschl. Düngemittel 
Chem. Büroart ikel , Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 
Andere chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarb., Ver te i l , v. Mineralölerzeugn. einschl. Pipe­
lines 




Primärerzeugnisse ausserhalb EGKS 
Andere Eisen­ und Stahlerzeugnisse ausserhalb EGKS 
NE­Metallerzeugung und ­bearbeitung 
Eisen­, Stahl­ und NE­Metallgiessereien 
Herst, von Metallerzeugn. und Metal lmöbeln, ausser Maschinen 
Herst, v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz, ohne 
Kraftantr. 
Herstellung sonstiger nicht­elektrischer Maschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffsbau, Schiffsreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 
Herstellung und Montage von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 
Herst, u. Rep. von Kraft­ u. Fahrrädern, Herst, v. Einzelteilen 
Luftfahrzeugbau und Reparatur 
Herst, feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Geräte u. 
Mat., Uhren 
Sonst. Industr ien, Herst, v. Schmuck u. Goldschmiedew., 
Musikinst., Spielw. 
Rückgewinnungsgewerbe (Schrott, Abfälle) 





























































































































































































































































































































































































































































































































*) Einschließlich nicht zugeordneter Waren und vertraul icher Angaben. 
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Branche de production 
Agr icul t . (y compr. vinification), élevage, sylviculture, chasse 
Pêche et pisciculture 
Extraction et préparation de combustibles solides 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturé 
Extraction de minerais de fer 
Extraction de minerais métalliques non ferreux 
Extraction de pétrole brut et gaz naturel 
Extraction de matériaux de construction et terres à feu 
Extraction de minéraux pour usages autres que la construction 
Abattage de bétail , conserves de viande, boucherie 
Conserves autres que de viande 
Sucrerie 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 
Industrie du lait 
Industrie à base de céréales, boulangerie 
Industries alimentaires diverses 
Industrie des boissons (vinification exclue) 
Industrie des corps gras d'origine végétale ou animale 
Industrie du tabac 
Préparation des matières texti les et filatures 
Ouvrages en filés et achèvement des texti les 
Bonneterie 
Fabric, d'art, d'habil lement, pelleterie et fourrure confection. 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 
Fabrication et réparation de chaussures 
Bois bruts et sciés 
Ouvrages en bois et liège 
Pâtes à papier 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Imprimerie, édit ions, industries annexes 
Cuirs et pelleteries bruts 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vêtements en cuir (24) 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 
Transformation des matières plastiques 
Production de matières synthétiques et fibres artificielles 
Autres ind. chim. de base, y compr. la fabrication des engrais 
Produits chimiques de bureau, savons, détergents, parfums 
Autres produits chimiques 
Raffineries de pétrole, distr ib. de prod, pétrol iers, y compris 
par oléoducs 
Ind. des prod, minéraux non métall . , ciments, porcelaine, etc. 




Produits primaires non CECA 
Autres produits sidérurgiques non CECA 
Production-transformation de métaux non ferreux 
Fonderie de métaux ferreux et non ferreux 
Fabric, d'ouvr. et meubles en métaux, à l'except. des machines 
Construct ion de machines agricoles et tracteurs agricoles, 
charronnage 
Construct ion d'autres machines non électriques 
Construct ion de machines et fournitures électriques 
Construct ion navale, réparation, entret ien des navires 
Construct ion et et réparation de matériel ferroviaire roulant 
Construct ion et montage de véhicules et moteurs automobiles 
Constr. et répar. de motocycles, cycles, fabric, de pièces dét. 
Construct ion et réparation d'avions 
Instruments de précision, photo, opt ique, horlogerie 
Bi jouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 
N D A 
Activités de récupération 
Production et distr ibut ion d'électricité 
Commerce, entrepôts, magasins 
































































') Y compris les produits non classés et les données confidentielles. 
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Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern, 
unterte i l t nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déclarants, ventilés par origine ou destination 
^ ^ ­ » ^ ^ Veröf fent l ichter 
^ ^ ^ ^ B e r i c h t s z e i t r a u m 
Meldeland ^ ­ « ^ ( k u m u l a t i v ) 









































G H A N A 
NIGERIA 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 




RHODESIE DU SUD 















































































































































































^ " * * , , ^ ­ ^ i ^ Période parue ^ * ^ ^ ­ ^ ^ ^ (cumulative) 
Pays déclarants ^ " " ^ " » « ^ ^ 
A M E R I Q U E 
ETATS­UNIS 



































YEMEN DU SUD R.P. 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE 
CEYLAN 














H O N G KONG 
O C E A N I E 
AUSTRALIE 


































] S D 






















































M i S D 
1971 
M 




10 10 10 
10 10 
10 
10 10 10 10 
10 
1 1 7 
10 
(1) M o n a t s s t a t i s t i k 1971. 
Monatsstatistik 1970. 
MonalxataUmHk Ιθβθ. 
(1) S ta t i s t i ques mensue l les 1971, 
Statistiques mensuelles 1970 
StntiHtiinie* meumxtrllrm 100». 
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Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
1968 1969 1970 1971 
PAYS 








































































1 000 Francs beiges 
1 000 Guilders 
Angaben werden dem SAEG 
1 000 Lire 
1 000 Pounds Sterlings 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta-Mark 
1 000 Z lo ty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Leones 
1 000 Cedis 
1 000 Pounds 
1 000 Shillings 
1 000 Ethiop. $ 
1 000 Rupees 
1 000 Rands 
1 000 Canad.S 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Balboas 
1 000 Pesos 
1 000 Jamai. S 
1 000 T r i . & Tob. S 
1 000 Sucres 
1 000 Bolívares 
1 000 Soles 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Afghanis 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Malay. S 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. $ 
1 000 H.K. S 
1 000 Rupees 
1 000 Austral . 8 
1 000 New Z. S 
20,0 
276.243 
















































































































Kenya, Ouganda, Tanzanie 
Ethiopie 
Ile Maurice 




































a) Januar-Juli 1969. b) August-Dezember 1969. c) Durchschnittskurs, 
e) Ab Mai 1971. f) Ab August 1970. g) Ab September 1970, 
a) Janvier-juillet 1969. b) Août-septembre 1969. c) Taux moyen, 
e) Depuis mai 1971. f) Depuis août 1970. g) Depuis septembre 1970. 
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SONDERÜBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht ' ) 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Warenklas­













Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Wirtschafts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Produktions­
bereichen 
Antei l der EG und des Hauptpartners Extra­EG am 
Handel der einzelnen Länder 
Außenhandel der EG mi t landwirtschaftlichen Erzeug­
nissen: 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1965 bis 1968 
B: Wichtige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar­
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Dri t t länder nach den 
EG und den übrigen Ländern der We l t 
Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten 
Partnern Extra­EG 
Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra­
und Extra­EG nach kumulierten Vierteljahres­
ergebnissen 
Entwicklung des Handels der EG mit den Assoziierten 
Handel der EG nach Kapiteln und Abschnitten des 
Brüsseler Zolltarifs 
1) Für die vor 1963 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­65, Seite 125. 
Für die vor 1966 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­66, Seite 86. 
Für die vor 1968 erschienenen Übersichten siehe Heft 12­69, Seite 76. 
Für die vor 1969 erschienenen Übersichten siehe Heft 7­70, Seite 104. 
* Beilage. 













































































































































parus dans les précédents numéros ') 
Commerce des pays des CE par classes de produits, 













Commerce des pays des CE par catégories écono­
miques de produits et par zones 
Commerce des pays des CE par branches de pro­
duction 
Part des CE et du principal partenaire extra­CE dans 
le commerce de chaque pays 
Commerce extérieur des produits agricoles des 
CE: 
A : Résumé de l 'évolution 1965­1968 
B: Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la politique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Evolution des exportations des pays tiers vers les 
CE et vers le reste du monde 
Evolution du commerce des CE avec ses principaux 
partenaires extra­CE 
Evolution du commerce intra et extra­CE des Etat! 
membres par résultats trimestriels cumulés 
Evolution du commerce des CE avec les associés 
Commerce des CE par chapitres et sections de la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles 
1) Pour les tableaux parus avant 1963, voir n' 12­1963, page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n* 12­1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voir n· 12­1966, page 86. 
Pour les tableaux parus avant 1968, voir n" 12­1969, page 76. 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
.Jahrbuch (violett) 
deutsch l französisch / italienisch / niede­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e n e ) (rot); jährlich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 13 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T (rot) (1970) 




Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand J français f italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.) (1970) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1970) 




C o m m e r c e ex tér ieur : N o m e n c l a t u r e des 
pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
7,50 





























































































































40,50 61,50 6 875 39,80 550 
26,— 39,— 4 400 26,— 350 
37.— 56.- 6 250 36,50 500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano j olandese / inglese 
Cont i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano ( olandese f inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco j francese j italiano f olandese f inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o e s t e r o : Statistica mens i le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero: Tavole a n a l i t i c h e ­ ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agrìcoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volun Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J —­ Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti dì precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
C o m m e r c i o estero: Tavole analit iche ­ C S T 
(rosso) (1970) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c i o estero: Nomenc la tu ra del paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese ¡italiano ( olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistlek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans j Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans } Italiaans } Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands j Engels 
Belastingstatistiek · 
Duits / Frans 
jaarboek (paars) 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits j Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ( N i ­
mexe) ( rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1970) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel B — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterìeel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1970) 




Buitenlandse handel: Gemeenschappeli jke 
den l i j s t ­ N C P (rood) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS 




General Statistics (purple) 
German ¡ French } Italian } Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German j French / Italian ¡ Dutch } English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German } French / Italian / Dutch j English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian / Dutch ( English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Fore ign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German j French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume j — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ C S T (red) 
(1970) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
ture ­ N C P (red) 
German J French ¡ Italian ( Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German f French! Italian f Dutch, 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price par issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement mene annuel 
Price annual subscription 
Prazzo abbona- Prijs ¡aar-
memo annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch dea Außenhandels der 
A A S M (1959-1964) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / itoh'enjjch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bünden - je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) - (olivgrün) 
französisch 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A O M · (1970) (olivgrün) 
fronzSiisch 
Energiestatistik (rubinfirben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentlichung : Erläuterungen 
deutsch I französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d 'out re -mer : Annua i re r é t r o ­
spectif du commerce ex té r i eur des 
E A M A 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côce-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re -mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re statis­
t ique des E A M A (1969) (vert-olive) 
français 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re Stat ist i ­
que des A O M (1970) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien I néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français, italien j néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français f ¡talien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand j français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Tranaports (cramoisi) 



















































































29,50 44.50 5000 29,— 400 
18,50 28 ,— 3 150 18,50 250 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / 'italiano f olandese f inglese 
(Mauritania, Mali, A l t o Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese / italiano f olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
S i d e r u r g i a (blu) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco / francese, italiano / olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese / Italiano ¡ olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
S ta t i s t i ca agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell 'Abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief Jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Malt, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans } Nederlands f Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (olijfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli jfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robi jn) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen ín het abonnement) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i e k (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
Ín het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits f Frans, Italiaans / Nederlands 
Sociale s t a t i s t i e k (geel) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatlst iek (karmozijn) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German J French f hallan f Dutch f English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian f Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: S ta t i s t i ca l yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German ( French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German f French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German / French, Italian / Dutch 
Socia l S ta t i s t i cs (yellow) 
German / French { Italian / Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tura l Statistics (green) 
Germon / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German f French f Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
memo annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und italienisch f 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarstat is t ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik: Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat is t ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
l icher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wir tschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch I französisch / italienisch' nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch f italienisch ¡ nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch f französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austausch blätter 1970 -f 1971 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la st ructure des exploi ­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
altemand f français ¡ italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand f français f italien f néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 -f- supplé­
ment 1970 + 1971 
16,— 
1 5 , -
88, -
9,50 












































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
S ta t i s t i che s o c i a l i : Ser ie specia le « B i l anc i f a m i -
l i a r i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e 'italiano ¡ olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
S ta t i s t i che s o c i a l i : Ser ie spec ia le « Indag ine 




S ta t i s t i ca a g r a r i a : Ser ie specia le « indag ine d i 
base su l la s t r u t t u r a de l l e az iende ag r i co le -
R i s u l t a t i r i a ssun t i v i pe r c i r cosc r i z i one d ' i nda -
g ine » 
prezzo unitar io 
S ta t i s t i che g e n e r a l i : Ser ie spec ia le « T a v o l e 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per ì pr imi 6 volumi 
S ta t ì s t i che g e n e r a l i : N u m e r o specia le « S i s tema 
eu ropeo d i c o n t i e c o n o m i c i i n t e g r a t i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a genera le de l l e a t t i v i t à 
econom iche ne l l e C o m u n i t à eu ropee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
edizione 1970 
Classi f icazione s t a t i s t i c a e t a r i f f a r i a p e r i l c o m -
m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e (CST) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a u n i f o r m e de l l e m e r c i pe r la 
s ta t i s t i ca de i t r a s p o r t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a pe r le s ta t i s t i che 
de l c o m m e r c i o es te ro de i paesi de l l a CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Socia le s t a t i s t i e k : B i j z o n d e r e reeks „ B u d g e t -
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Socia le s t a t i s t i e k : B i j z o n d e r e reeks „ E n q u ê t e 




Land b o u w s t a t i s t rek : B i j z o n d e r e reeks „Bas is -
enquê te i nzake de s t r u c t u u r van de l a n d b o u w -
b e d r i j v e n - Samengeva t t e r e s u l t a t e n per en-
q u ê t e - g e b i e d " . 
per nummer 
A l g e m e n e s t a t i s t i e k : b i j z o n d e r e reeks „ I n p u t -
O u t p u t t a b e l l e n 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A l g e m e n e s t a t i s t i e k : Speciaal n u m m e r „ E u r o -
pees s te lse l van economische r e k e n i n g e n " 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
A l g e m e n e sys temat i sche bed r i j f s i nde l i ng in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Class i f ica t ie v o o r s t a t i s t i e k en t a r i e f van de i n -
t e r n a t i o n a l e hande l (CST) 
Duits / Frons / Italiaans ¡ Nederlands 
E e n v o r m i g e g o e d e r e n n o m e n c l a t u u r v o o r de 
ve rvoe rss ta t i s t i eken ( N S T ) * Uitgave 1968 
Duits f Frans / Italiaans \ Nederlands 
G e h a r m o n i s e e r d e n o m e n c l a t u u r v o o r de sta-
t i s t i e k e n van de bu i ten landse hande l van de 
L id -S ta ten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Socia l S t a t i s t i c s : Specia l Ser ies o f Economic 
Accoun ts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
Socia l S t a t i s t i c s : Specia l Ser ies " S u r v e y on 




A g r i c u l t u r a l S ta t i s t i c s : Specia l Ser ies "Bas is 
su rvey on t h e s t r u c t u r e of a g r i c u l t u r a l ho ld ings 
- S u m m a r y resu l ts a c c o r d i n g t o survey a r e a s " 
per issue 
Genera l S ta t i s t i c s : Special Ser ies " T h e I n p u t -
O u t p u t Tab les 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
Gene ra l S ta t i s t i c s : Specia l issue " E u r o p e a n 
sys tem o f i n t e g r a t e d e c o n o m i c a c c o u n t s " SEC 
German, French, Italian, Dutch 
Genera l N o m e n c l a t u r e o f Econom ic A c t i v i t i e s 
in t he Eu ropean C o m m u n i t i e s ( N A C E ) 
German f French and Italian / Dutch 
1970 issue 
S ta t i s t i ca l and T a r i f f C lass i f i ca t ion f o r I n t e r -
na t i ona l T r a d e (CST) 
German } French } Italian f Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e f o r T r a n s p o r t 
S ta t i s t i cs ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian ¡ Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e f o r t h e Fo re ign 
T r a d e S ta t i s t i cs o f t h e EEC-Coun t r i es ( N i m e x o ) 
German / French / Italian } Dutch 
Full T e x t - 1 9 6 9 issue -f- supplement 1970 + 1971 
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